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1. JOHDANTO 
Vuoden 1978 pllystysohjelma on koottu tie- ja vesirakennuspiirien esitysten 
perusteella ja se on pivitetty helmikuun lopun mukaiseen suunnittelutilan-
teeseen. Ohjelma ei ole piirejä sitova suunnitelma ja siihen tulee muutoksia 
rahoitusmandollisuuksien muuttuessa ja vaihtoehtoisten pllystystöiden to-
teutustapojen lopullisen valinnan yhteydessL Syksyn listyöohjelmilla ei ole 
merkittv 	vaikutusta pllystystöiden rahoitukseen. 
2. YHTEENVETO 
Vuoden 1978 tiepllystysohjelman pituus on3l92km. Tst mrst on kuu-
mapllysteit ja niihin kohdistuvia korjaustoimenpiteit 1 371 km ja öljyso-
raa ja niiden korjausta 1 821 km. Lisäksi p1lystetän jalankulku- ja polku-
pyörteit 129 km. 
Pllystettv pinta-ala on yhteensä noin 22 milj. m 2 , josta asfalttibetonin 
osuus on 34 eli 7,6 milj. m2 . Valmistettava massamr on teoreettisen mas-
samenekin mukaan laskettuna ilman tasausmassoja ja pienehk6j pllystyst6it 
2 milj. t. Todellisuudessa valmistettava massamrg noussee 2,7 milj. tonniin. 
Asfalttibetonia tehdn 926 tiekilometri, josta sidotulle alustalle levitet-
tv pllystett on 481 km. Ohuita pintauksia (Mp, Mpk, Sip) tehdn yhteen- 
s 405 km. Thn sisältyy kuumennuspintausta 134 km; lisäksi on kuumennuspin-
taus asafalttibetonin vaihtoehtona 50 km matkalla (Hämeen, Kuopion, Vaasan ja 
Oulun piireissä). tiljysoran osuus pllystystöist on viime vuosina kasvanut; 
v. 1978 ohjelman pituudesta on öljysoraa 56 (1 &2.1 km , josta pintausluon-
teista tiujysoran lisyst on 34 km). 
Ohjelman kokonaiskustannukset arvioidaan 	 Kustannusarvio 
on laskettu kytten tienrakennusindeksin arvoa 230. Rakennusmrrahoja suun-
nitellaan kytettvksi pllystyst6ihin 85 milj, markkaa, joilla pllyste-
tn 895 km teitä ja 129 km jalankulku- ja polkupyörteit. Kunnossapitotöiden 
osuus kokonaiskustannuksista on 147 milj, markkaa ja p1lystystyöpituuksis-
ta 2 296 km. 
Ohjelma kasvattaa tieverkon pllystepituutta(i1man tieluokkien hallinnolli-
sia muutoksia) 980 km (3.2 ). 
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Hankeryhmittin ovat pituudet ja kokonaiskustannukset vuonna 1978 seuraavat: 
Pituus 	(km) Kokonais- 
Hankeryhm kustannus 
Tiet Jk+pp-tiet (1000 mk) 
Rakentamis- ja suuntauksen 
parantamistyöt 431,8 94,3 52 	143 
Pl lys rakenteen 
parantamistyöt 463,6 34,4 33 359 
Kunnossapidon kesto- 
p11ystetyöt 844,3 - 86 571 
Kunnossapidon öljysoratyöt 1 	293,1 - 53 925 
Kunnossapidon Sip-työt 158,7 - 6 055 
Yhteensä 3 	191,5 128,7 232 053 
Taulukko 1: Vuoden 1978 pllystysohjelman pituudet 
Edellä mainittuihin lukuihin eivät sisälly ns. ehdolliset työt, jotka tehdn, 
jos rahoitus järjestyy myöhemmin. Näitä, lhinn öljysoratöit, on kohdeluet-
teloissa 43 km ja niiden kokonaiskustannus on 1,4 milj. markkaa. Myöskään pie-
nehköt (<.100 m) p1lystettvt alueet eivät sisälly ohjelmaan. 
Kaikista tiep11ystystöist tehdn Uudenmaan, Turun, Vaasan ja Lapin piireis-
s 51 9 (1 642 km). Kuumapllystystöist on Uudenmaan ja Turun piirien osuus 
53 	(727 km), kylmpllystystöit tehdn Vaasan ja Lapin piireissä 34 % 
(616 km). 
Kunnossapidon pllysteiden uusimiskohteista on vanhan asfalttibetonin keski-
mrinen ik 8 vuotta ja öljysoran 10,5 vuotta. bljysoran pitempi kestoik 
selittyy öljysorateiden pienemmill 	liikennemrill. 
Pllystyskohteiden keskimrinen liikennemri on koko maassa 1440 autoa/vrk, 
suurin se on Uudellamaalla ( 1+540 autoa/vrk) . Asfalttibetonin uusimiskohteissa 
oli keskimrinen 1iikennemr5 3400 autoa/vrk, öljysorakohteissa oli vastaa-
va luku 550 autoa/vrk. 	 - 
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3. MERKINNT 
Tunnusnumero on merkitty kohdeluetteloissa kunkin kohteen kohdalle. Jos sitä 
ei ole ilmoitettu, on kyseessä edellisen kohteen alakohde. 
Tieluokissa on käytetty lyhenteiti: 
2-AJOR = 2-ajoratainen tie 
VT 	= 1-ajoratainen val tat i e 
KT 	= 	- 	- 
	
kantat ie 
1 
	 MUU MT = 	- 1 - 	muu maantie 
PT 	= paikal 1 istie 
JK+PP 	= kevyen liiken teen vyl 
Pllysteet: 
Ab asfalttibetoni 
VA valuasfaltti 
Mp massapintaus 
Mpk kuumennuspintaus 
kuumat 
kAb kevytasfalttibetoni ( 
paallysteet 
BS bitumisora 
SA syvasfaltti J 
öljysora 1 	kylmät 
dSk öljysora, 	kiviaines 	kuivattu 
pl1ysteet 
ÖSL öljysoran 	lisäys 	4O kg/m2 j 
Al ustat: 
Ab asfalttibetoni 
kAb kevytasfalttibetoni 
BS bitumisora 
SA syvasfaltti , sidotut 
BLS bitumiliuossora alustat 
iiS öljysora 
Bet betoni 
Mb maabetoni J 
Sr sora 1, sitomattomat 
Ms murskesora alustat 
1 
Pllystetyypin yhteydessä on ilmaistu kiviaineksen maksimiraekoko (mm) j 
massamenekki (kg/m 2 ), esim. Ab 20/100. 
Ehdollinen työ = Rakennustoimialan nimetyn hankkeen mukainen työ, jolle 
ei ole varattu mrrahoja kuluvan vuoden työohjelmassa 
tai kunnossapitotoimialan varatyö. Ne tehdn, jos ra-
hoitus järjestyy myöhemmin. 
. LASKENNASTA JA TULOSTUKSESTA 
Pllystystöiden suoritemröt on laskettu kilometrein, tuhansina neliömet-
rein ja tonneina, kustannukset on ilmoitettu tuhansina markkoina. Pllys-
tyskohteista on 1 isksi laskettu Ii ikennemr, kestoik, leveys- ja massa-
menekkitietoja. 
Kohdeluetteloista i1menevt mm. kunkin työkohteen sijainti, laajuus, työn laa-
tu, ainesmenekki ja kustannustiedot, joihin sisältyy pllystystyön kustannus-
ten lisäksi mm. kiviaineksen hankintamenot, alustan viimeistelykustannukset 
ja urakkakohteissa valvontaan liittyvät menot. Niistä kohteista, jotka alus-
tavasti on harkittu tehtvksi omana työn, ei ole esitetty arvioituja urak-
kahintoja eikä ni it siten ole laskettu urakoita ksitteleviin yhteenvetoihin. 
Asfalttibetonista tehtv pllyste on 
li levitettv massamr 70 kglm 2 . 
lainen öljysoratyö, jossa levitettvi 
ri ylittö nm rajat, työ on katsottu 
laskettu massapintaukseksi (Mp), mika-
Öljysoran lisykseksi on laskettu se]-
assamr on40 kg/m2 . Jos massan- 
uuden pöllysteen tekemiseksi. 
Pöllystepituuksien muutoksia laskettaessa on massapintauksen katsottu muut- 
tavan alle jävn pllysteen (esim. BLS) asfalttibetoniksi, mikäli levitet- 
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tva massamaar on ^  50 kg/m . Jos levitettav massamara on . 50 kg/m 
on pintaus laskettu vain alle jövön pllysteen korjaukseksi, jolloin pöl-
lystetyyppi ei muutu. 
Sidotulle alustalle levitettv sirotepintaus on laskettu vanhan pllysteen 
korjaukseksi, eikä sen ole siten laskettu muuttavan pllystelaj ia. Sitomat-
tomalle alustalle tehty sirotepintaus on sen sijaan huomioitu pöllystepituu-
den muutoksena. 
Valmistettavat massamrt on laskettu rakenneteoreettisten massamöörien pe-
rusteella, jotka on saatu kertomalla p llystettv pinta-ala (m 2 ) massamene-
kill (kg/m 2 ). 2-ajorataisista teistä on huomioitu kumpikin ajorata erikseen, 
joten niiden osalta on yhdistemötaulukoissa kaksinkertainen pituus. 
UUSIM TURKU hÄM KY!'i1 MIKK i-KAR KUU' K-SUU 
VAASA K-IUH OULU KAINU LAr'I YM!. 
KUUMAP 332.5 394.6 112.3 119.1 53.9 40.1 33.3 
52.9 99.6 41.6 33.5 .3 4M.9 
KYLMÄP 13.3 13k.6 1h4.( '+.O 16.5 61.0 110.4 
j4M • 1 326.6 161.4 66.9 193.M 26'.2 1MJ. 
YHI. 211.0 1M3.1 130.4 101.7 143.7 
201.0 426.6 229.2 100.4 03.i 33M.1 3iI. 
KtUA 19.5 15.7 16.0 6.6 - 2.6 5.? 
15.3 11.2 2. 15.0 4. 5.5 1?5./ 
- 3.1 - 0.4 - - - - - YLfrP - - - 
YHI . 19.5 15.7 ii.0 ..8 - s. / 5.7 15.7 11.2 
2.9 16.0 ..'. 5. 1/6.1 
PITUUDET, KM 
ftiMAP 
KYIMÄP 
YHT. 
43535 
710 
44545 
20 645 
6596 
?743 
1 59h2 
10032 
25994 
ii 	1 	436 / 	Mlii 
	
2693 	4003 	3466 
14564 	63/0 	95(9 
30(0 	sObO 	15301 	430 	5JJM 	j 
3(0 
5964 	15(4 	1211? 	64(6 	1993 	
5943 
9054 	15624 	714/8 	1083 6 	7001 	
(313 
&0 1 
1/236 
isr3( 
1 '." 	1 
/i9 
//L 
KIJUAP 813 699 160 
2(3 	 - 	 71 
- 	
- 	 56 
1(5 	556 	439 	15? 	996 	
150 
- 	 15 	 - 	 - 	 - 	 - 
1U 
- 
52/ 
(3 
KYLMÄP 
vol. 
- 
813 
- 
699 
- 
(60 2(3 	 - 	135 1(5 	
571 	439 	15? 	996 	15!) 
130 523 
TAULUKKO 	2 YHDISTELIIÄ KUUMA- JA KYLI4ÄPÄÄLLYSTYSTIDEN PITUUKSISTA JA KUSTANNUKSISTA 
(SIS. 	LJYS0RAN LISÄYSTÄ 34,1 KM JA V. -79 TEHTÄVÄN SIP:N ALUSTAN TASAUSTA 75,9 KM) 
1 II1 
KOKONAISKUSTAN-
NUKSET 1000 MK 
JK+ 
-4 
1 	 * 
EI 	1. Ui 1 ' 	A 
'JIIII 
LYS Tt 
(JUSIM TURKu HÄME KYMI MIKK I-KA8 KUI1P K-SUIJ VAAS4 - 8i)I-i OULU r416lJ L4'- '1 N 
2-'\J014 
11.8 2.6 - - - - - 3.0 - 1.8 - 0./ /f.i 
6.5 -. - - - - - - - - U.t' - - '.3 MPK 18.1' - - - - - - - - - - - 
YHT. 38.9 7.6 - - - - - 3.0 - 2.8 - 0.2 4.9 
VT 
2.3 3fl? 31.9 40.0 9.4 11.4 11.' 18.1 21..? - 11.5 4.1 '.i.0 si.1 
lIS - - - 8.2 - - - - - - 0.1 - - 8.4 - - - - - - .0 - - - (.1 - - 13.' 
OS 
ÖSL 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - - 12.3 - - - 20.0 24.8 91.8 14'.S - - - - - 5.tI - 
MIK 34.9 17.0 - 39.8 - - - - - - - - - 88.1 
YHT. 3].? 4?.? 31.9 8(4.0 9.4 11.4 35.7 18.1 21.2 - 45.3 33.1 132.8 513.3 
KT 
48 48.9 4.1 34.8 - 39.1, 1/.4 '9.9 13.0 1 (.5 36.2 - 2.8 - 2/4.4 
kS 1.3 - - - - - - - - - - - 1.3 SIP - 2.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.5 - - - - - - - - ?i4 .I 16.0 5.0 - /((•5 22.9 12.0 ..u.? 31.3 Itt,.,, 
(ISK - - 2.ii - - - - - - - - - - 2.8 
6SL - - - - - - - - - - - i .0 - 8.0 
MPK 22.6 6.3 - - - - - - - - - - - 
Xl - (1.0 - - - - - - - - - - 8.0 
YHT. /2.8 21.0 31.4 - 68.3 33.4 14.9 13.0 41.', 59.1 12.0 31.3 455.5 
MUU MI - 
AlI 121.? t3.T 43.0 24.5 3.1 0.8 - 11.1 33.8 5.6 1.8 = 
1 
- - 3.0 : : : SA - 1 - - - - - - 1.4 
SIP - - - : : = 
- - - - - 1 	.. 
HP - 79 - - - (.5 - - - 
13.3 - - 24.4 3M.4 35.8 89.9 141.1 7511./ 124.3 33.9 10.1 91.9 '9/i, • 4 
- 111. 4 148.8 - - - - - - - - - - - - 
- - - 
- 3.5 - - 4. 
(ISL - - - - - 
- - - - 
- 21.1 - 
Xl 	TAS V. 	-.78, xi - - - - - - - - 
- - 
SIP V. 
VHI • 1 31'../ 191.6 51.'; 41.5 38.6 89.9 1',.4 /95.4 49.? I .2 96./ 1 / 	6. ( 
TAULUKKO 	3 MAANTEIDEN PÄLLYSTYSTY)PITUUDET (KM) 
1 	 ' 	 e 	 - 
iI81 
LYST 
IJUSIM lUKU NÄ8 K'rMl 81KK P-KAI K(J(IP K-SU() VA4SA 8H 1)010 K41\U L41 yi1 
NT 	Yp-4I 
fli'..0 IOC.N 9.5 64.5 57.1 35.6 21.3 46.4 81.1 41. /1.1 ''•" 
1.8 - - 11.2 - - - - - - 0.s - - - 
sA - i3. - - - - - - 3.4 - - - 
SIP - 136. - - - - - - - - - 
- 
MP - 7.9 - - - - 6.0 - 11.1) - 1.1 - 
- 
ÖS 13.3 - - 24.4 6/.1 51.8 10/.? 141.1 711.? 141.2 65.9 134.9 120.8 
ÖSK - 1ii.4 151.4 - - - - - - - - 
- 
KAN - - - - - - - - - - 3.5 - - 
- 34.1 
rSL - - - - - - - - - - - 
MPK (6.3 114.3 - 39.8 - - - - - - - - 
xl - 51.9 - - - - - - - - - - - 
51.9 
YHT. 281.4 440.5 260.9 139.9 119.2 81.4 140.5 194.1 386./ 1149.0 99.1 115., 263.0 
/151.'. 
64.4 17.2 2.14 3.6 1.8 5.1 - 6.5 4.3 - 0.1 2.6 ..1 1t.1 
SIP - 27.4 - - - - - - - - - - - 
- (.8 - - - - - - - - - - - 
- - - 19.8 9.4 9.2 3.? 0.4 55.6 40.2 1.0 24.8 6.4 /31.8 
ÖSK - 2/.5 13.3 - - - - - - - - - - 40.9 
KA14 - - - - - - - - - - 0.2 - - (.2 
Xl - 18.0 - - - - - - - - - - - - 
YHi • 64.4 97.9 16.1 23.2 11.2 14.3 3.? 6.9 59.4 40.2 1.3 //.4 (3.1 434.1 
lftT 	YHT 
748.4 118.0 112.3 68.1 53.9 40./ 27.3 52.9 145.4 41.14 21.2 9.3 41'.9 ',6./ 
14S 1.14 - - 11.2 - - - - - - 0.9 - - 15./ 
SA - 1.0 - - - - - - 3.4 - - - - lr'.6 
SIP - 114.f - - - - - - - - - - - 
MP 10.I - - - - 6.0 - 11.0 - (.1 - - 
13.3 - - 44.0 /6.5 61.0 110.4 1414.1 326.8 1Mf.4 68.9 1'9.1 ,85.2 14r4 1.1 
- 138.8 184./ - - - - - - - - - - 
KAS - - - - - - - - - - 3/ - - 11 
- - - - - - - - - 3'..! - 3'..! 
16.3 I.'i.3 - 39.8 - - - - - - - - - 1 
Xl 	TAS V. 	-781 	Xl - 15.9 - - - - - - - - - - - 
SIP V. -79 
Ylh. 345.8 '4h• 7//.0 183.1 130.4 1(11.1 143.1 ?01.( 6/6.6 229.? 1011.4 21)3.1 3.46.1 4k41.' 
TAULUKKO 	4 MAANTEIDEN JA PAIKALLISTEIDEN PÄÄLLYSTYSTY)PITUUDET (KM) 
IJUSIM TUR$(IJ HÄME KYMI Ml KK P - (A4 KUULI K- SUO VAASA K-P(IH OULU KA INU L 4' 	1. YN 1. IIi-1 YHT 
PINTA-ALAT A6 20/1.0 846.8 ',"4.0 1/.3 403.0 358.1 209.3 43.1 P5.'1 340./ 1(0.6 (.6 
(1000 M2) : : : : = ?5. : : 
SIP - 104'i.- - - - - - - - - 
HP - - - - - 42.0 - 80.1) - 
- 
63.0 
- - 1. 
- - ,'•. 	1 
05 9s.0 - - 2(3.1 518.1 405.6 /51.2 1/6.N /103.8 1233.3 431.3 1u.1 
OSK - 9/fl0 1096.0 - - - - - - - - - - - - - - - 
- 2.N 
- 
- - - 
/(j 
ÖSL - - - - - - - - 
MPK 4614.0 1.41.1 - 241.0 - - - - 
- 
- 
- 
- - - - - - 
XI - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - 22.(1 - - - - - - 2,,.: 
2729.0 35s?.9 2054.0 1126.0 921.1 7t3.j 10?4.S l4/'./ 2965.3 15(4.0 (oli.s 1/o/.0 //1/.c' /..l.3 
JK+PP 
61.0 60.0 4.0 25.1 - 6.2 5.? .39.8 32.s 10.4 29.6 12.3 Ii•5 34ei.4 
05 - - - - - 11.9 - 1.0 - - - - KAH - - - - - - 9.1 - - - 30.1 - 
- 
- 
9., 
YHT. 61.0 1,0.0 54.0 25.1 - 15.1 14.3 46•l4 3/.5 10.4 6(1.5 i(. 1L. 
tIET YHT 
VAl2ISTETTAVAT A4 248018 8407? 102310 512/4 42380 39416 20804 54535 85688 331/8 20326 100"O 4404/ MASSAMÄÄRÄT (T) 830111 85 
SA 
14250 
- 
- 
19400 
- 
- 
13950 - - - - - - 1140 - - /9441 - - - - - 10680 - - - - 
- 4%1 - - - - 2940 - 4440 - 4/3 - - 
OS YSCO - - 2/310 4/620 40560 6(09(1 98220 i6H/0 1's i'1/O (e8?1 146j.'S # ,j/.( 
- s0n 11 (4i5 - - - - - - - - 
KA8 - - - - - - - - - - - /1' 41%.•, - /9(( - - 05' - - - - - - - - - 
MP(< 25140 104119 - 13422 - - - - - 
- 
- - - 65/ - - 
xl' - 2134/ - - - - - - - 
Xl 	TAS V. 78 JA X? - - 
- - - 
- 
SIP V. 79 
- - - - 6101 - - - - - - 611) 
X2 	AB-PAIKKAUS 2915011 ??'/41l 219855 106016 90000 80036 91494 15/755 7/118(8 1299(3 5(651. 936119 19j36( f9() 
JK+HP 
AH 6100 4190 5400 2056 - 49 391 3184 31(44 11141 ?8/ o1 94/ 31141 
05 
Kl11 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - /1? - (Ui? - - - - - "1. - - 1,84 - - - /456 - - 4( 
YHT • 6100 4790 5400 2056 - 1206 1014 1/84 41? 14 (1(4?? 16?: 8111 93/ 4(I:/ 
TAULUKKO 	5 PÄÄLLYSTETTÄVÄT PINTA-ALAT JA LEVITETÄVÄT MASSAMÄÄRÄT ILMAN TA5AUS- JA PAIKKAUSMASSAMÄÄRIÄ 
4 
b 	 - 
T1FLLJD"I 
1 IRI 
LYS t1 
lOS IM 	IURKU 	9L 	KY41 	M 1KK 	KR 	KIjI(P 	K—SU(J 	V'\) SA 	K— EIJH 	)IJLU 	p 	1 	L -P  1 	yii 
ir v1 
AB 2928 h59 15(12 (238 41/4 5366 293C 6932 126(0 4360 36(6 10(0 '/ 
65 121? - - 1464 - - - - V 	 — 1351 
— 1' - - 
SA - 1C4? - - - - - - - - - - 
S1 - 54? - — - — — - — - 
- - - - — — — 9.15 - 6(1 
- 
110 - - 1369 3510 3120 5820 (539 100(9 5529 19,3 (1 33 
OSK — 5:s1 9180 - — - - - — - — — — 
- - - - - - - - - - 46.? - - 
CS1 - - - - - - - - - - 
- - 
MPK 5040 1:400 — 2800 — — — — - — — 
— 9L4u 
Xl — 1788 — — — — — — - - — - 
- 
x2 - - - - - - l4 - - - - 
- j6i 
VRT. 36250 23el 24892 12891 1684 8486 8890 144(1 25025 9M9 6916 2e'/ 15815 
/01! 4/ 
61 
8295 1165 250 389 193 (45 — 1118 355 - 24 301) 19 13'.54 
S16 - e30 — - — — — - — - - — - 
- :o - - - - - - - - - - - 31u 
05 - - — 1304 493 348 164 35 2098 949 4 0 (4 2403 86U 
ÖSK - 1247 852 - - - - - - - - — - /099 
KAB - - - - - - - - - - 21 - - /1 
Xl — 470 - — - - — — — — - - 
YHT. 8?95 3887 1102 1693 686 1093 164 1153 2453 949 is 1O 3u/2 ?,24 
11,21 	YHI 
AH 3(583 9/fl 1592 (621 436/ 6111 2930 8050 13025 4360 3(00 13(0 6601 j/L44 
1212 — — 1464 - — - — — — 154 - - 
SA - 306? - - — — — - 1351 - — - - 
SIP — 6055 - - - — - — — - — - - 6055 
— 490 - - - - — - 925 — 611 - - 
/10 — — 2693 4003 3468 5984 (5(4 121(/ 54(1 j93 s(/ 1//3d 6/194 
OSK - 6598 10032 - - - — - — - — — - 16640 
- - - - - - - - - - 483 - - '.64 
051. - - - - - - - - - - - 466 - 
50', 1 400 - 2800 - - — - — — - - - 
Xl 	TAS V. -78, xi - - - - - — - - — — — - 
SIPV.-79 - - - - — 140 - - - - - — 1' X2 	AB—PAIKKAUS 
YH1 • 44545 2/44 ?994 14564 83(0 95(9 9056 156/4 71419 10838 (001 /413 1-3/ //'i 
TAULUKKO 	6 : 	 MAANTEIDEN JA PAIKALLISTEIDEN PÄXLLYSTYSTIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK) 
P*LLYS1t- PIINI 
UUSIM JiKt) HÄM )sYi1 Ml K$ P—K4i KUUI K—SUIJ VAASA (—IPl ))JL)) '&1\ L'i'I 
flAKENNUSTOIMIALA AI 11904 35M5 41 Y) 1154 1055 1?I 11 ' 701' 41 /1 1 10 il i? r', 
950 - - 1191 - - - - - - 113 - - 
54 - - - - - - - 1100 - - - - 
570 - - 112 - - - 515 - 1650 - - 3r,8 6813 
- - 495 - - - - - - - - - - 
K4F - - - - - - - - - - 691 - 691 
YP-l1. 13424 3585 4893 245/ 1055 1971 11'e' 2522 5271 3 ,440 7()(3 till (019 50318 
KUNN0SSAPIT0T0IMIAt 48 7610 1974 9410 55/5 2656 3036 1390 5360 6(35 179)) 1051 - 1,r,( 
SA - 395 - - - - - - - - - - - 
MP - 700 - - - - - - 6 ,40 - 595 - - 
ÖS - - - 1541 - - - 950 - - - - /16/ '.t/' 
OSK - - 72(1 - - - - - - - - - /1(1 
lPK - - - 2380 - - - - - - - / 	' 
xl - 8/0 - - - - - - - - - - 
*2 - - - - - - 121 - - - - - 
- 
111 
YHi. 7610 4089 fl681 9496 2656 3036 1511 6311) 1415 [ •/9() 1648 - 6054 8,,-"4 
YHTEENSÄ 46 19514 6509 13608 6'?9 3/11 4951 2566 7361 10906 3960 3309 12/1 4910 
14S 950 - - 1191 - - - - - - 113 - - 1/64 SA - 395 - - - - - - 110(1 - - - - 1495 
MP - 700 - - - - - - 660 - 595 - 14/5 
510 - - 1653 - - - 1465 - 1650 - - 6153 11 4 91 
OSK - - 2166 - - - - - - - - - 
KA6 - - - - - - - - - 68 - 
- 681 - - 
M9K - - - ?3J10 - - - - - - - - - /3.1) 
Xl - 8(0 - - - - - - - - - - 
- -'jo 
xl - - - - - - 111 - - - - - - 1/1 
Viii. 71034 /1,74 16314 11953 3711 495/ 2/07 11)432 126116 5630 '.119 11(1 11013 11181/ 
TAULUKKO 7 	: ARVIOIDUT URAKKA}IINNAT (1000 MK) URAKALLA TEHTÄVIKSI SUUNNITELLUISSA Tt)ISSÄ 
1' 
61 1il 
LYS 11 
IJI;S li 	lukKo 	HÄM 	KY81 
	
81KK 	I-KtM 	KUUP 	K-SUtJ 	VA4SA 	K-P(Ji 	JIILU 	'61iH 	Li661 	Y-il. 
Ml YHI 
48 112.4 64. 26.3 28.1 14.1 10.3 19.9 5.0 26.9 19.3 19.0 5.3 2.( ''.: 
3S -46.6 - 2.'s 11.2 - - - - - - - - - - - - - - - : : * 
SIP - 19.? - - - - - - - - - - - 
6LS -23.? 4). -26.5 -1'..6 - -8.0 -4.0 -0.6 - (.1 -1.5 - -0.! - -1 	.'. 
1.9 (1? 14.5 22.9 0.9 34.6 0.3 48.8 43.3 34.1 U.I 65.1 '1'.' 
- _ _ - - - 3•5 - - 
YHT. 44.5 129.4 71.9 ',I.h ls.0 36.9 16.? 53.0 109.6 61.1 40.7 25.3 '.'. ('• 	.' 
81 
48 35.1 19.1 2.8 3.6 1.6 3.7 - 6.5 2.2 - 0.1 '.1 / . 
SlP - 21.1 - - - - - - - - - - - /1.! 
615 -29.4 -7.8 - -5.4 -3.0 - - -?.4 -1.s - - - - -4.2 20.6 10.5 16.6 1.6 6.4 3.2 0.4 49.3 12.7 1.0 19.2 4D. 1"9..? 
- - - - - - - - - - 0.2 - - i. -1.? 
YHT. 1.5 53.6 13.3 14.8 6.4 10.1 3.? 4.1 50.0 12.! 1.3 21.8 '.8.1 /4i.5 
TIET 	YHT 
147.5 83.! 29.1 31.1 15.9 14.0 19.9 11.5 29.1 19.3 19.1 (.9 31.'. 4N0.1 
-46.6 - -2.4 11.2 - - - - - 16.5 SA - i;.o - - - - - - - - - - - - - 
Sp - - - - - - - - - - 
- 
8LS -52.6 -52.9 - 26.5 -20.1) -3.0 -8.0 -4.0 - 3.6 -8.6 -1.5 - -0.! - -L'1. 
05 -?. 85.0 39.5 8 • 5 41.0 3.5 49.? 139.1 56.0 35.1 t1l.' 
- - - - - - - - - - 3.1 - -.9 
YHT. 46.0 1 h4f 85.2 62.4 21.4 41.0 19.4 51.1 159.6 42.0 4/.1 141 .1 9h. 1 
4 SIP/SITOMAT. ALUSTA 
TAULU}O(O 8 MAANTEIDEN JA FAIKALLISTEIDEN PULLYSTEPITUUKSIEN MUUTOKSET (KM) 
ILMAN TIELIJOKKIEN MUUTOKSIA 
DiJ PiTUUDEN 	UUS 0U 0MIOON KAKSIN1RTAISENA 
1 1LII0KKt 
aaL- iIIR1 
1. YS 1 E 
IJUSIM TUU(iJ HÄr1 KYMI 51KK 	-KAk 	KUUP 	K-SUU 	AAS4 	K-$0H OULU 41NtI LAP! Yril. 
2-AJOR 
- - - - - 	 - 	- 	3.0 	 - 	- 0.3 - 0.2 
MS 6.5 - - - - 	 - 	 - - - - o. - - 
YHT. 6.5 - - - - 	 - 	 - 	3.0 	- 	 - O. - (J. 10.5 
vr 
tR 2.3 - 0.3 3.6 - 	5.9 	10.0 	0.4 	 - 	- 11.1 2.7 2.5 (0.5 
65 -2.1 - - 5.2 - - 	- - - - -l(.0 - - -1o.' 
SIS - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 	 - 	-4.0 	 - 	 - 	- - - - -4.0 - - -6.0 - - - - -2.1 1.4 - h.3 
YH1. 0.2 - 0.3 11.5 - 	5.9 	- 	0.4 	 - 	- 0.1 - 21.9 49.6 
KI 
AH 27.5 0.5 6.? - 11.0 	0.6 	9.9 	 - 	0.? 	15.1 - 2.b - ?4.j 
-12.3 - - - - - - - - - - - - - 11.3 
- - - - -11.0 	5.2 	-9.9 	 - 	5.2 	-15.1 12.0 -?.b 14.0 11'. 
YHT. 15.? 0.5 6.1 - - 	5.5 	 - 	 - 	5.4 	- 12.0 - 2'.0 1?. 
MIII) 	5 1 
AH 52.6 63.5 19.3 24.5 3.1 	0.s 	 - 	1.6 	2ö.l 	4.2 1.ä 
-35.7 - -2.4 3.0 - - - - - - 
- 1.0 
SA - I.fl - - - 	 - 	- 	 - - 	- 
- 
- 
- 
- - 
SIP - 19.? - - - - - - - - - - - 
- 
LS -23.? -+5•fl -26.5 -14.6 - 	-5.0 	 - 	-0.5 	-(.1 	-1.5 - -0.1 
1.9 (R.? 7'+.s 22.9 11.9 	26.4 	16.? 	45.5 	54.6 	55.4 2?.] 26.0 
- 
- - - - - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 3.5 - - 
YIT. 22.6 125.9 64.9 35.5 15.0 	19.2 	16.? 	49.6 	104.2 	61.1 2 1. 25.3 '0.3 
SIP/SITOMAT. ALUSTA 
TAULUKKO 	9 2-AJQRATAI5TEN TEIDEN JA 1-AJORATAISTEN MAANTEIDEN PLLYSTE- 
PITUUKSIEN MUUTOKSET ILZ'IAN TIELUOKKIEN MUUTOKSIA 
HUOM. 2-AJORATAISTEN TEIDEN PITUUDEN MUUTOS KAKSINKERTAISENA 
3:- 
H^ A L. - 	 IlIk'I 
LYS 8 
jOSIM 	1kK 	HIE 	KYK1 	81KK 	P-KA4 	KOP 	K-Si)U 	'AAA 	K-PIJH 	OLI 	K 1" 	L18P1 	yiT 
1181 YHT 
	
112.3 	42.? 	 21.9 	10.4 	23.6 	14.0 	9.9 	10.4 	21.5 	19.4 	4.1 	9.3 	29.5 	34U.6 
kS 
	
7.8 - 	 - 	 11.2 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 0.9 - 	 - 	 19.9 
SA - 	 - - - 	 - - - - 	 3.4 - 	 - 	 - 	 - 	 3.4 
lIS 13.3 - 	 - 	 11.1 	21.4 	36.6 	25.9 	66.9 	42.1 	60.0 	55./ 	21.9 	130.1 	498.2 
OSK 	 - 	 18.1 11.5 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 29.6 
KA8 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3.1 	- 	 - 	 3./ 
'YHi. 	133.4 	60.3 	39.4 	39.3 	45.0 	50.6 	35.8 	71.3 	13.7 	79.4 	64.4 	jI.? 	159.6 	d9,.4 
19.5 	15.1 	18.0 	6.8 	- 	 2.6 	1.6 	15.3 	11.2 	2.9 	(.3 	4.4 	5.6 	11O.' 
65 	- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 3.1 	 - 	 0.4 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 4,5 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 3.6 - 	 - 	 - 	 10./ - 	 - 	 14.3 
YHT. 	19.5 	15.7 	18.0 	6.8 	- 	 5.7 	5.? 	15.1 	11.2 	2.9 	1.0 	4.4 	5.6 	128./ 
PITUUDET (KM) 
JK+PP 
KOKONAISKUSTAN-
NUKSET (1000 MK) 
AO 	 20436 	5733 	4812 	1430 	1239 	2347 	1425 	2506 	4864 	24/2 	1569 	1520 	4121 	544(3 
85 1212 - 	 - 	 1464 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 154 - 	 - 	 2830 56 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 1351 - 	 - 	 - 	 - 	 1351 
OS 	 710 - 	 - 	 141 	1360 	1926 	1954 	3329 	1917 	3503 	1601 	10(0 	5196 	/'42'+1 
(ISK - 	 1048 (4? - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 	 1 (9) 
ISAH 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 811 	- 	 - 	 811 
Y841. ??358 	6191 	5554 	31/5 	2599 	4213 	3319 	5935 	113? 	59/5 	4334 	?s91) 	991i 	45sj 
TAULUKKO 1 0 : YHDISTELMX RAKENNUSMXXRÄRABOILLA SUORITETTAVISTA FALLYSTYSTÖISTÄ 
PIIRI 
IJUSIM 	1JIIKII 	HÄME 	KYMI 	MIKK 	8-KAR 	KUIJP 	K-SUU 	VAASA 	K-l1JH 	OULU 	6I i\'II 	1.APPI 	YHI 
105.6 4?..? 2?.! 10.4 11.1 - 6.2 21.1 	 - 1.6 - 	 5.6 2/6.11 
1.6 - - 11.2 - 	 - - - - 	 - 0.6 - 	 - 39.6 
- - 
- 0.1 14.8 	[34.0 0.7 21.4 13.2 	2.1 2.3 - 	 s5.5 [58.1 
- 18.1 6.6 - - 	 - - - - 	 - - - 	 - 24.9 
113.4 60.3 29.5 21.! 14.6 	29.1 0.7 29.6 34.3 	2.1 4. - 	 91.4 431.8 
19.5 15.7 18.0 6.8 - 	 0.6 1.6 10.4 10.6 - - 	 5.8 81.6 
- - - - 
- 	 1.9 - - - 	 - - - 	 - 1.4 
- - - - - 
- 3.6 - - 	 - - - 	 - 3.6 
16.5 15.7 16.0 8.31 - 	 2.5 5.? Ifl.4 10.8 	 - - - 	 .b ,43 
RAKENTAMIS- JA 
SUUNTAUKSEN PA-
RANTAMISTYT 
II L U 366 A 
1-
LYS T 
1 It-T 	'Ys-li 
AH 
lIS 
1', SK 
1. 
JK+PP 
AH 
KAR 
YHT. 
AH 
65 
Sf3 
Ö SK 
KAH 
VElI 
IIET YHT 
RAKENTEEN PA-
RANTAMISTY3T 
JK+ P8 
	
6.7 	 - 	5.2 	 - 	23.6 	2.9 	9 • 4 	2.2 	8.5 	19.4 	2.3 	4.3 	23.0 	111.0 
- - - - - - - 	 - - - 	0.1 	 - 	 - 	0.1 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - 	3.4 	 - - - -. 3.4 
13.3 	 - 	 - 	1 (.6 	6.6 	18.6 	25.? 	45.5 	29.5 	5/.9 	53.4 	27.9 	46.8 	340.1 - - 4./ - - - - - - - - - - 4.! 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	- 	3.! 	 - 	 - 	3.! 
20.0 	 - 	9.9 	1/.6 	30.2 	21.5 	35.1 	47.! 	39.4 	11.3 	59.5 	3/.2 	831.2 	463.6 
AH 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	2.0 	 - 	4.9 	0.4 	2.9 	(.3 	4.4 	 2.1 
- - - - - 	1.2 	 - 	0.4 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	1.6 
KA6 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - - - - - - 10.' - - 10.! 
YH1 . 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	3.2 	 - 	5.3 	0.6 	2.9 	131.0 	4.4 	 - 	14.4 
TAULUKKO 11 	RAKENNIJSTOIMIALAN PXÄLLYSTYST)IDEN PITUUDET (KM) HANKERYHMITrÄIN 
1 	 4 	 1 
UI 	16 I. K A 
iJ1I 
L YS 1 
(JUSIM U0(IJ 1AME KY9I KK P—KI KUU6 < — S1liJ V44S4 K-1)I OULU N 	1 L..66 1 
TU-1 Yi-tT 
RAKENTAMIS- JA 38933 5034 3394 1151 - 1)193 - 1450 3391 - 405 - 5Jc 36115 
SUUNTAUKSEN PA- 1212 - - 14s4 - - - - - 12b - - 
- - - 5 962 M53 44 945 6)14 320 84 - 4111 RANTAMISTYT rs - 1048 .25 - - - -, - - - - - - 14(3 
YHT. 20145 sflo? 3i119 2525 962 2/46 44 2405 4(3(5 3/L 615 - Ss(s 
JK+P) 
513 s99 /so 2/3 - 25 liS 359 411 - - - 130 1553 
- - - - 
- 3? - - - - - - - 
K88 - - - - - - - - - - - - - - 
YHI. 813 599 750 2(3 - 51 175 35 419 - - - 130 3s35 
TIET YHT 
RAKENTEEN PA- AB 90 - 655 - 1239 377 1250 490 1034 2320 495 13(0 34s3 1340s 
RANTAMISTYT - - - - - 
SA - - - - 
- 
- 
- 
- - 
- 
- 
- 
1351 
- 
- 
25 
- 
- 
- 
- 
- 
/5 1351 
ÖS ÖSK (10 - - 8(6 39)1 1015 1910 2369 1233 3183 171/ 1011) 1685 15165 - - 311 - - - - - - - - - 
- 
KAS - - - - - - - - - 
- 483 - - 463 
YH1. 1400 - 9(5 8(6 163] 1392 3160 2851 3518 5503 2713 2 44 )) 5168 3N51 
JK ^ PP 
- - - - 
- 52 - 19/ 20 15/ 665 150 - 1/39 
- - - - 
- 25 15 - - - 41 KAS - - - - - - - - - 
- 32)1 - - 
YO - - - - 
- /8 - /1/ /0 15/ '195 isO - 
TAULUKKO 	12 RAKENNUSTOIMIALAN PLLYS'I"(STIDEN KOKONAISKUSTANNUKSET (1000 MK) HANKERYRMITTIN 
r1I YHT 
1 	PITIJUDET (KM) 
ILy1F 	 -J 1411 
	
(JLIS 111 	r4p'<Klg 	H 	SYM 1 	M 1KK 	41-Kt.4( 	KUUP 	K-SUU 	Vj1SA 	K-41i 41 
135.1 	15.11 	4.4 	5/.! 	30.3 	25.1 	1/.4 	42.5 	5(• 	• 4 
SA 	 - 	1." 	- 	- - - - - - - 
5111 - 	1511.1 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
(111 	 - 	l'. / 	- - - - 	s.0 - 	11 .() 	 - - - - 	?..3 	55.1 	24.4 	44411 	'-41.? 	2414.1 	12/.4 
- 	120.? 	1s3.2 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
t)sl_ 	 - - - - - - - - - - 
(5.3 	1H. 	 - 	39•* 	- 	- 	- 	- 	- 	- 
xl - 	/ 5.41 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
YI. 	212.6 	'.13.1 	23(.h 	1?3.M 	415 • 4 	51.1 	1O.41 	123.1 	:-452.41 	141.M 
OULU .4111)) 	L.41r'1 Y.-i) 
1/.1 - 	1 (.4 
- - - 1 	. 	; - - 	- 1 - -. 	i 
1.) - - 
11.2 131.r' 	1 - 'i.i ' , i -..j 
- - 	- -'(1.4 
- 4.1 	 - - - - 
- - 	- 
3-'.)) 1 11'.S ,/.:,. 
KUUNAP. YHT. 1003,0 
KYLMAP. YHT. 1293,1 
KOKONAISKUSTANNUKSET 
(1000 MK) 
Xl 	TASV. -78JA SIP V. -79 
X2 = AH-PAlKKAUS 
1 741s0 	"(2' 	i SlU 64/6 	31211 
- 	1fl,2 - - - 
5111 - 1,C5', 	 - - 	- 
k) - 	 - - - 
Ös - - 	- 14412 	2543 
- 	5116r, 	9?9i) - 	- 
ÖSL - - - - - 
5040 	1Ofl 	 - 2411)0 	 - 
xl - - - - - 	- 	- - 	- 
Y 	• 2 	00) 	i1 	' 	21 /00 11611? 	5(/1 
3-'41 	16113 	6101) 	66(16 	?)J'.() 
- 	- 	- 	11?') 	- 
1'.00 	4030 	42s0 	113266 	211I5 
- 	140 	 - 	 - 	 - 
5'.'. 1 	54150 	14 , 14.1) 	141/415 	0 1' 
2 	 - 2 t' 1 
- 	- - 6, " 
511 	 - - 
111e? 	4413/ h44) 
- 	- - 1 	•.1''.4 
- 	4hc. - 
- 
i4t' 3 	46(3 9,45,) £ '.6 	1 
TAULUKKO 13 	Yl-IDISTELMÄ KUNNOSSAPIT0MRÄRAHOILLA TEHTÄVIEN PÄLLYSTYSTUIDEN PITUUKSISTA JA KOKONAISKUSTANNU}KSISTA 	- 
kSAl - 
s 
f 
r P K 
A 
K 
Il-1 	iif 
A k 
M K 
Hi. 'nil 
A I 
'-tS 
SA 
iiUSlfr' 
1 	1 
lIki 'IÄMI- KY+I IIKK k-KA< U(1P K-SuLJ V4SA K-i.ru- LIIILII I LAI-ki V'-4 
'.1 (.1 1.3 i2 4? . i• / 1( (. 
- - - - 4I - 43 - - - .4 - - - - - - - - - - 
'-VI 63 t4.2 1.1 '» 1.1 1." c-. , 4 i•1 - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - 
- - - - - - - 1• :, - - - - 
4U (4 e3 '- •l 
t,,3 f. 1.0 t,• 1» 42 - 42 (.1 - '-'.i 
- - - - - - - - - - - 
4,4 1.? - 1.? 1.1 - .f 
- - - 
- •( e-'4 • i ?- ,;) ,, - 
h.9 'tO 7.3 14.1 42 414 t5 4' 41 61 1, 1.' 
- -5 - - - - '.0 - t• 3 - Mj - - '.1 Ii, - - - - - - - - - - 
7.e, ii.,) 73 14.1 41 (.14 t.i ($4 (.( 1.' - - - - - - - - - - - - 
ii» - - - - - - - - (.,I - - 
- - - - - .- - - - - - 4'.,) 
5» ii.? t,.1 '-'1. 4 3 r.1 f- .t 
' 	+ -, 1-' 
3.14 	 - 	 2.2 	 ?'-' 	 ?•( 	2» 	 3.5 	 4 • ) 
4- • Viii 	 2» 	 -4» 	 2.? 	2» 	2.1 	 3s 	 -4 	 4.! 
''5 	 - 	 _ 	 - 	 _ 	 - 	 2.1 	 - 	 - 	 / 1 
[AHIUKKIJ 1 1+:K4-sII-\kAIuT,4 14AALLYSN - LLV,-VS (M), KAIKKI KOHTEET 
1 	II-1UiuI(A 
PÄL- 
1_Ys T 
LJUSIM ItiRkii PIAN± KYMI fil KK P-KAR KUW K-SU1) VAASA K-[jH UULLJ KAI NU LAPI'I YHT. 
NT 	YH1 
6/1 6.6 11.0 (.1 1.+ 7.6 (( i( 
MP - - - - 411 (.5 
6.1 (.0 - 6.2 - - - - - - (.3 - -  11.0 - -  -  
0. YH1 6/. 
- 
6.7 
6/) 
6.0 (.4 (.11 (.0 611 ?t5 - - - - - - - (.( - (.( - - 
- 
- 6.? 6.3 - 6.5 6.2 6.1 6.0 
Ari 6.3 r..1 (.0 6.5 (.11 11.5 6.5 i.0 - 
- - - - - - 6.5 b7. • YHT 6.3 6.3 (.0 6.5 (.11 
- - - - - - 
- 
- 6/) - t0 6.5 - 
- (.0 - - - t..4 - - 1 6.0 - 5.5 H 
11f1 	YHT 
6 6.5 6.5 11.0 (.0 64 7.! 40 7.ti 4 / 1.5 1111 - - - - - (.5 4 3 
HPK 6.1 (f) - 6.? - 
- 
- 
40 
- - - 3 - - 6/) - - (.1 1 • YHT 11.4 6.11 6.0 6.! (.4 1.1 (.0 
- - - 
- 
SA - - - - - - - 11.4 - (.( - 6/ - - (4 
(TS - 6/) 6.5 6.2 6/ 6.11 6.5 6.1 0 
- 
6.0 6.0 11.3 
TAU)UKK)I 15 	:FKlM6ÄRÄ)p 11ÄÄII.YS1LIVFYS (M) KUNNOSSAPIDON PXLLYSTEIDEN TJUSIMISKOHTEISSA 
1 	 4 
1F-ISKP 
8AAL - 
LYS 1E 
IJLJSIM JIJkKLI HÄM KYHI 81KK H-KA8 KLJUP K-SUU VAASA K-PLI-i OULU K- 	1 
L Yhi 
81 	YH 1 
119.9 98.4 106.6 99.7 10.4 109.0 9/.4 116.4 114.3 
91% 119.4 1?.1 1U(.3 10'.4 
- /0.0 - - - - 10.0 - 55.0 - 61.? - 
- 6 
4PK 55.0 0.0 - 54.3 - - - - - - - - - • 
D.YH1 ioo. 106.6 62.4 105.4 109.0 92.5 116.4 101.? - - 
LQ5. 
LUU.0 
1 32.1 
- 
101.3 lOL .0 
100.0 - - - - - - - - 
HS 150.0 - - 150.0 - - - - - - 150.0 - - 
OS 
- 
100.0 
226.8 
93.0 
- 
101.6 
- 
100.0 
- 
91.0 
- 
100.0 
- 
86.5 
- 
96.1 
425.0 
(6.5 
- 
71.6 
- 
66.4 
- 
b(. ( 
- 
16.6 i.6 
81 
AH 119.5 97.1 120.0 96./ 100.0 114.5 - 132.9 100.0 - 1'0.0 135.5 1/0.0 
114.b 
- (0.0 
88 
H).VFI1 
- 
119.5 
10.0 
85.? 
- 
120.0 
- 
96.1 
- 
100.0 
- 
114.5 
- 
- 
- 
132.9 
- 
100.0 
- - - 140.0 - 136.5 1?0.0 111.1 
- - - 100.0 - - 100.0 - 
- 
- 
92.4 
- 
104.1 
- 
100.0 
- 
98.6 
- 
100.0 
- 
100.0 100.0 90.6 /2.9 100.0 (9.0 88.5 88.? 
111 	Yi-T 
119.6 91.6 106.9 99.6 105.2 109.1 9/.4 1?t).? 113.6 96.8 119.5 133.9 108.6 Itu.J 
MP - - - - - 70.0 - 55.0 - 61.2 - 
- 66.1 
55.0 80.0 - 54.3 - - - - - - - - - 
60.YH1 104.6 93.3 106.9 82.9 105.2 109.1 92.5 120.2 106.9 96.8 105.6 
133.9 108.6 10/.? 
- - - - - - - - - - 100.0 - - luU.0 
85 150.fl - - 150.0 - - - - - - 150.0 - 
- 150.0 
- 2/8.8 - - - - - 4/5.0 - - - - 
100.0 97.9 10/.3 100.0 91.1 100.0 88.8 96.1 60.8 /6.8 66.9 
69.2 80.j r.3 
IMJItJKKU 16 :KFSK1MAA8'I'0:I JJ6NtI1FL.Li8ASSAMÄRÄl (K6/M2), KAIKKI KOHTEET 
NJ 
'lASSAMÄÄR PIIRI 
(JIJSIM TI0KU HÄIlL KYMI M 1KK )-KAM KULIP K-SIRI VIASA K-P1.iH OULU 	loi L-l-1 
4-0 KM - 14? - - - - - - 	- - 
- - - 22.8 - - - 8.3 - - - - 
KM 1.3 - - 22i - - - - 5.D - - 	- - 
52.9 - - 29.1 - - 8.3 - - - - 
- 1» - - - - - - - - 7.( 	- - 
- 2.! - - - - - - - - 31.0 	- - 
75-80 KM - 51,5 - - - - 13.4 - - 22.4 - - 
- 92.6 - - - - 100.0 - - 10(1.0 - 	- - 
99-100 KM - 940 36.4 28.5 20» - t1 54.9 - - 	- 
- 1.4 16.5 4/.8 100.0 78.3 - 1-1.6 83..3 - - - 
10-11fl KM - - 11.1 - - - - - - - 	- - 
- - 10.9 - - - - - - - - - - 
115-120 KM 1.9 .8 9.4 - - 5.8 - 33.3 - - 11.1 	- 1» 
* 4.'.I 1.4 12.6 - - 21.1 - 80.4 - - 89.0 - 10.9 
>=14' KM - 1.0 - - - - - - - - - 	- - 
- 1.8 - - - - - - - - - 
YHt. KM 144.2 55.6 /4.5 (8.? 28.5 26.! 13.6 412. 65.9 22/ 24.3 	- ((.4 
* 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 101).() - 100.0 
TAIftUKKU 17 	:S(JL(NNI 1 ILUASSAMKAKftN 	(Ko/M21 	JAKALITUMA KUNNOSSAPIDON KEST0P1LLYSTEIDEN 
II(ISIMIS- 	JA PlN1AlJS10iSS A8,vft,MP,MPK) 
2 2.1 
'.8 
1 0 46 
((.1 
'*2 
• 1-, 
8 (3 
2 / 2.1 
3 1.' 
1.4 
1 30.2 
13.0 
1.0 
.2 
LUO • 0 
8.) 
8.) 
PÄLLYSfl- AH 
MASSA 
MAKS. P11I<1 
2 RAL-K. KG/M MM 
I1I11M TUKKO HME KY.1 81KK P-KAR Kulip K-S(Jfl VAASA K-PUH 011i 0 'A l'i(J Yi 1 
80 
1? - 21.? - - - - - - - - - - 
18 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
10.1 
- - - - 
- 22.4 - - - - - - - - - - - - 10.1 
20 - 34.9 - 1.3 - - 13.4 - - - - - - 6.h 
- 62.6 - 11.4 - - 13.4 - - /2.4 - - - 
100 
113 - 2.6 - - - - - - - - 
- 
20 1.5 11.? 69.3 46.8 30.3 20.9 4.0 8.1 59.9 - 0.6 - / /9. - 25 0.9 - - - 9.5 - - - - - - - 1(1.4 
2.4 13.8 69.3 46.8 39.8 20.9 4.0 8.1 59.9 - 0.6 - /6.9 /'/5 
110 
20 - - 13.1 - - - - - - - - - - 8.1 
120 
20 - 27.7 22.5 9.9 - 19.8 - - 3.9 - 18.9 - 19.8 122.s 
25 246.0 9.9 12.4 - 14.1 - 9.9 3'.() - 14.0 1.6 5.0 - 356.9 
246.0 31.6 34.9 9.9 14.1 19.8 9.9 39.1' 3.9 19.0 20.5 5.0 19.8 4(9.4 
140 
20 - - - - - - - - - 
- 0.1 - 0. 0.3 
25 - - - - - - - - - 0.4 - - - (14 
- - - - - - - - 
- 0.4 0.1 - 0.? 0.? 
150 
20 - 1.4 - - - - - - 21.6 - - - - /3.0 
25 
30 
- 
- 
- 
7.6 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - - 3.0 
- 
- 
- - 4.3 - (.1 - - - - 5.6 
- 4.0 - - - - - 5.8 21.6 - - 4.3 - 35.1 
YH 1I-ENS 
268.4 118.0 112.3 68.1 53.9 40.7 21.3 52.9 85.4 41.8 21.2 9.3 46.9 926.? 
1AIILUKKO 	18 	:PÄLt.vS1YSIy(W1Iu0KSIiN 1KM) 	JAKAIITIIMA 
MAXSIMII(AIKUIIN JA MASAM1iÄ8ÄN MIIKAAN 
PÄÄLLYS T- 
ALUSTA 
AO 
I•IS 
54 
9 tS 
05 
HEI 
58 
MS 
KAB 
YHT 
MP 
88 
9I-s 
05 
518 
49 
95 
S8 
IS 
MS 
YHT 
08, OsK, OSL 
81181 
UUS 18 TUNKII HAM KYMI 81KK P-KAM Kl108 K-SUl1 VAASA K-Pli OULU KAI NO LAPPI YH 
100.9 43.1 83.2 36.4 38.0 26.1 13.4 41.4 6.3 22.5 2.1 1.4 54.4 - 2.4 - - - - - 15.5 Pd.5 - - - - - - - - - 3.4 - - 1f.4 - - - - (4.2 
52.6 
15.6 
20.9 
21.? 
2.5 
8.8 
15.2 
4.5 
- 
15.9 
- 
2.9 
4.0 2.4 4.4 - - - - - 3. 102.1 
- - - 9.9 - 1.0 15.1 - (.9 ?e.s 129.3 
- 9.? 
- 
2.3 
- 
12.0 
- 
- 
- - - - 0.4 0.1 - U.2 0./ 
24.9 24.6 13.1 - - - 11.1 - - 0.4 8.2 0.? 19.6 - 3.8 - - 2.8 26.9 - - - - - - - - - - 1.6 - - - 106.4 - 1.9 1.4 
248.4 118.0 112.3 .1 53. 40.1 27.3 52.9 85.4 41.8 ?1. 9.3 6p. 9/6.2 
- 1.5 - - - - - - 11.0 - (.1 - - - 9.? - - - - - - - - - - - 
6.0 - - - - - - 10.7 - - - 6.0 - - 6.0 - 11.0 - 1.! - - 
- 17.3 - - - - - - - - - 
- (.5 - - - 
- - 12.3 - 9.( - - - - - - - - - - - - - - - - (.5 
: = = : = = = 
- 9.0 
= : : - 40.3 - - - - - - - - - - - 40.3 - 159.7 - - - - - - - - - - - 158.1 
- 	0.4 - 	- - 	- - 	- - 	- - 	0.4 
8LS 
05 
- 	9.1 - 18.1 24.0 (0.9 
	
4.8 	3.0 - 52.1 8.0 	 - 	1.? 11.1 91.0 98.9 4.2 	1.5 183.3 	116.3 - 	U.( 31.2 - 	5(.I 
S 
85 
- 	91.i 
13.3 19.5 
58.5 
11.3 
39.2 	4.0 - 11.4 - 	2.5 	26.6 35.9 16.9 21.4 96.6 	 - 
1'.6.0 
- 	6.3 
151.1 916.0 
L3.1 	449 42.1 69.6 3.( 3o.t - 	322.5 YHI iR i,. 	, .. - 	- -,., 1.5 	L.0 	11.4 	148.1 	3/6.8 	181.4 	66.9 	193.8 	/ 49./ 	18/11.9 
TAULUKKO 19 : ASFALTTIBET0NI., MASSAPINTAUS-, SIROTEPINTAIJS- JA 
OLJYSORAPLLYSTEIDEN ALUSTAPITTJUDET (KM) 
(LisUk8i tehdKn kuumennusp1ntauta 13I4,1 km Ab-alustailo ek BS.-, SA-, kAb-pä11yte1t jaTas-78/Sip-79 yht. 115,9 km) 
PLt.YSTi- 
AlOSIA PURI 
JOS IM IHKO HAHI- 	KYr 	MIKK 	H-KA 	KIHJH 	K-SUI) VAASA (-Hirn tULO Kt 1 	LI 1 Yh 
AH 
AH 1 8 10 	10 	 12 	 / 	1? M 11 145 5 - 4 - - 	- - - - - 
8 10 - 
- 5 
I4LS 10 10 9 	11 	- 05 14 13 
- 	9 	13 14 1? 13 	1 15 
8 - - - - 10 - 1 10 - 11 14 13 
8 10 11 	11 	 12 	10 	1? 8 11 8 11 13 
MP 
AH - 8 - 	- 	- 	- 
AI.S - 10 
- 	- 
- - - - 
9 - 10 - - 9 
05 - - 
- - 
- 
- - - - 
- 10 - 	- 	'9 	 - - - - - - 
YHI - 9 - 	- 
'9- 
- 	- 	'9 	 - 8 - 10 - - '9 
SIP 
AH - ii - 	- 	- 	- 	- 	- - - - 
- 4 - - - - - - - - 
- 
- - - 11 
MIS - 11 - 	- 
6 
05 - 9 
- 	- 	- 	- 
- - 	- - - - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - - 11 
VIII - 11 - 	- 	- 	- 	- - - - - 
Ös, OSK, 	SL 
- 
- 11 
AH - 4 - 	 - 	- 	- - - - - 
RIS - 9 8 	11 	ii 	10 	- 	1? 15 
- 4 
- 9 10 - 14 11 11 13 '9 10 - / 
10 - '9 14 12 11 VIII - 9 10 	11 	14 	11 	11 	13 '9 10 / 14 12 11 
AH 1 10 	10 	1 	12 	 / 	1? 8 11 lu 
5 4 4 - - - - - 
8 1) 
- 5 - - 5 
l0S 10 
14 11 11 
	
4 	11 	Ii 	10 	'9 	1? 11 11 16 8 15 - 11) 11 11 13 '9 10 / 13 - 12 11 
VIII 8 10 10 	II 	11 	11 	11 	13 '9 10 / 13 1/ 1(1 
TAULUKKO 20 ASFALTTIBETONI-, MASSAPINTAUS-, SIROTEPINTAUS- JA ÖLJYSORA- 
PXLLYSTEIDEN ALUSTOJEN KESKIMÄRXINEN ixX (v) 
ALUSTA FYYPPI AI 	, KUMULATIIVISET PITUUDET (KM) 
1K) 	V P1141 
UUSI 8 TtJkK) HÄ8E (YM! 81KK P-KA8 KUIh' K-Sui.i VAASA KpHH IJLU 101 	 i Y# 1. 
<=4 - - - - - - - - - - 
.8 1.0 
<rS 32.8 - - - - 
53.C) 8.6 2.3 11.2 - - 
- 
- 
- 
- 
5.5 
17.1 
- - - 	- 3•3 - - - '=. / 1 
U: 6:6 pj : = = 
<=9 132.! 46.0 16.4 4.1 28.5 5.8 13.4 4 • 3 41.8 - 6o. <=16 
<=11 
132.7 
132.7 
51.0 
51.0 
31.1 52.4 28.5 5.8 13.4 18.3 5/.6 - 5.' 
- 
- .Lb./ 3.1 37.1 (6.2 28.5 9.9 13.4 18.3 59.6 71.1) 5. - 	19.5 4o.I bl.8 <=12 
<=13 
161.? 
141.1 
51.0 
55.6 
2.? 
61.4 
(6.2 
15.2 
28.5 
28.5 
9.9 
13.6 
13.4 
13.4 
18.3 55.9 21.0 6. - 	1 455 8 31.3 t5.e 21.0 - SJ.O 9 
<14 141.7 55.6 ('5.0 78.2 28.5 28.1 13.4 39.4 65.9 21.0 - 	i-. 97.3 <=16 
<=17 144.2 144.2 
55.6 
55.6 
74. 
/4.5 
/5.2 28.5 26.1 13.4 39.4 65.9 22.4 ./ - 99.6 (6.2 28.5 2s.( 13.4 41.4 65.9 22.4 1.! - 	1s.- 5(2.0 100.0 
ALIISTA1YYPPI /iS 	, KUMIJLATIIVISET PITUUDET (KM) 
IK 	V P1181 
UUS 18 	TI)4KU HM 	KYMI 81KK P-KA8 KULIP (-SUU VAASA K-PIJH OULU (61 'Ui LA# 1 Yi 1 . 
<=2 - 	- - 	- - - - - 2.1) - - - - -.0 0.2 
<=4 
<=5 
- 	1.4 
- 1.4 
	
.d 	 - 
11.5 - 1.6 1.1 - - - - - - 3.() 16.! 10.1) 
- - - - - - Is.0 41.1 1. 4 
<=1 - 	1.4 - 5.6 22./ 	 - 8.3 - 1.8 1.8 - - - - - - 59.6 83.1 15.1 24.2 - - - 5.0 .0 '-.0 uu. 15(.h 12.2 15.2 
<8 - 	5.6 29.5 	 - 1.8 - 12.3 - 88.3 26.0 8.9 5.0 Ic'.3 1'j.( 21.4 
<=1f 
- 	7.9 
- 13.9 
?.s - 
33.9 	 - 
1.8 
13.8 - 
18.3 
40.0 
- 
- 
109.4 
135.3 
36.8 
61.? 
8.9 
.9 
.0 
5.0 
69.6 
t,V. 
/h( • / 
381.1 
31.7 
42.2 
<=11 
<=1? 
- 	27.4 
0.9 .4 
44.9 	 - 
46.1 - 
20.3 
20.3 
16.4 
16.4 
16.0 
81.0 
- 
56.4 
155.8 
159.1 
66.? 9/(/ 8.9 10.0 
65.j 
5/.6 
e,9.6 
80.2 5/5.6 661.4 
58.1 
70.9 
<=13 4.4 	22.4 46.1 	 - 20.3 16.4 86.0 81.? 159.1 9/.! IU.0 52.6 105.0 (01.2 77.5 
<=14 12.6 	77.4 
14.6 '9.0 
59• 	 - 
59.5 - 
20.3 
24.9 
16.4 
16.4 
86.0 
88.0 
81.2 
81.2 
165.1 
jH4).6 
9/.] 
101.6 
11.0 
11.2 
5..h 
8 (.3 1/9.6 
1/6.6 
8/8.1 
80. 
91. 
<=18 15.6 	75.0 /6 • 5 	4.5 49.9 16.4 88.0 1.2 183.3 110.1 11.2 92.3 161.1 905.1 100.0 
IJIjKKI.P 	21 	: AIl 	1 JJl-'4 	IKIiJAKAIJI IJ8A PÄiLLYS I 	1 
IIIISIM1SKli-,1-lSSA. 1IH 
1113CM. Sts.valn kunnossapitotoimialan kohteet 
0 
1955 	3014 2558 	931 	233 1391 	6460 1496 	4380 11/5 	(480 
- 	6?? - 	 - 	 - - 	 - - - - - 
- 	' (57 - - - - - - 	 - - 	 - 
- 	555 - 	 - 	 - - 	1300 - 	2100 - 	1858 - - - 521 598 4/2 590 320 615 454, 499 
- 	437 5415 	- 	 - - 	 - - 	 - - 	 - 
9794 	s0l - 	4s11 	- - 	 - - 	 - - 	 - 
4771 	1308 179? 	2030 	1214 952 	1576 124 	17(8 68(4 	7/01 
	
35,'( 	2424 
- 	- 	87/ 
- - 
- 	- 	2106 
/418 	4/9 4416 
- 	- 	511 
310 	- - - 	/115 
/91 	(34 	1486 
KUNNOSSAPITOTOIMI 	AO 
ALAN KOHTEET 	5I 
SIfr 
HP 
ÖSK 
HP 
YO'. 
4 	 4 	 4 
RAKENNIJSTOIMIALAN 
KOHTEET 
'liki 
LYS 11- 
UUSIM TUKK(J HMF KYMI MIKK -KA KUU8 K-SU() VAASA K-uH OULU 41Ni; LA8PI YHI 
4564 2015 1104 2150 1103 20H2 1450 2093 145 (3/ 1220 1580 lUut /5/ - - - 513 - - - - - - - - - - - 10854 - - 5544 
OS 
ÖS 
700 
- 
- 
455 
- 
300 
4i1 
- 
3// 
- 
284 
- 
6/8 
- 
- 
6(6 
- 
1700 
601 - 
- 
464 - 
- 
631 - 
- 
291 
- 
3/ 
l2tJU 
411 - 
- 3s5 
KAS - - - - - - - - - 
- o( - - Sis 
YHI. 4108 15(45 169 ?24j /11 1003 892 816 945 530 1198 600 4S3 i3/( 
Y 6 1 
KAIKKI KOHTEET f( 4 
45 
SA 
S 1 
1' 
5 
/ 
'("1 
8 
3056 	)6] 	2190 	1'? 	1/5/ 	1904 	464 	1559 	3450 	134/ 	/A0 	Lu 	 /4»[ 
- - - 	514'. - - - - - - 	1(656 - - 	566 - 	'-,77 	- - 	- 	- 	- 	- 	[/410 	 - 	- 	- 
- 	(0;' - 	- - - - - - 	- - 
- - 555 	- - 	- 	- 	130() 	- 	/ 100 	 - 	100 	- 	- 	2 (.5 
- 	- 	'')') 	5341 	360 	611 	4441 	613 	459 	ni'. 	// 
- 	 635 	 - - - - - - - - - 	
- 	54,15 - - - 	- 	' 	- - 	- 	
- 	6(1, 	- - 5(5 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 41U 	 - 9(96 	5001 - 	0511 - - - - - - 	- - 
- 
Y4.I 	 '. 4 I 	1340 	1?1 	?u»/ 	1065 	(/8 	146 	/51 	1/71 	'/ 1 	L" 
	
1 	ts.. 1 
TAULUKKO 22 	PÄXLLYSTYSKOHTEIDEN KESKIMÄRINEN KVL AUTOA/VRX TOIMIALOITTAIN 
KVL PIII1 
Ali ILIA/VNK 
IJUSIM TJ0K1i H KYMI 61KK I-KA4 KUUM 6 - SUu VAASA K-IJIk OlLi) KAli'41J LAVPI Viii. 
29.9 24.? 6.6 - - - 0.9 5.4 1./ 0.3 - 3.1 f.3 6.8 
(=liOO 
<=1000 
66.1 
H0.3 
'.0 
49.1 
70.3 
24.1 
3. 
42.4 
- - 
0.6 
- 9.0 139 18.8 .1 3.8 5.0 86.3 17.5 - - 9.2 16.? 19.3 22.2 3.6 16.4 26.6 
<= 1200 
<=1500 
90.0 
173.1 
65.? (-1.8 si. / 23.6 20.4 - 9.4 23.5 1-. 3 /2.2 3.8 19.0 '.1'. 39.1 9y.I 64.5 h.f 23.b 20.4 19.9 73.3 2/.4 19.3 22.2 3.6 31.? 50.2 
<=2000 151.6 10?.? (-5.5 (-8.5 42.1 26.2 19.9 41.6 36.0 403 1.9 3j1 ).8 61.4 
<=250(1 
<=3000 
159.0 
174.6 
102.2 732 66.5 42.? 29.3 19.9 44.? 42.5 40.3 22.2 1.9 31.? 63.9 103.7 76.5 61.6 42.! 31.0 19.9 4/. 55.3 41./ /2.2 (.9 31.' i, 	• 67.8 
<4000 
<=6000 
275.6 
276.0 
101.4 144.8 52.1 40.? 19.9 41.5 (1.1 41.8 22.5 81.14 
121.6 111.3 11/.0 53.9 40.1 19.9 41.5 41. ,s.' .3 4i.cj 958. 89.9 
<=9u00 257.6 155.4 111.3 119.1 53.9 40.! 33.3 41 • 5 90.5 41.8 25.9 9.3 Ari.? 1'J43..i 97.1 <=18000 ?81.5 156.9 112.3 119.1 53.9 40.? 33.3 41.5 90.5 41.14 30.9 9.3 4ri.( 1U6'..4 100.0 
KVL PUUTTUU 17,7 KM TAULUKKO 23 KESTUI-'ÄÄLLYSJYSIÖIUEN 8ITUUUE1, 14 
KVL-LUI)KIIIAIN. 1-AJON. 	FIET 
KVL Pilki 
61)106 / VkK 
UUS 18 TJJkKU HM KYMI 61KK P-KAR 6)108 K-SUU VAASA 6-PUH hiLl) K,J 130 LAPPI (-6! 	. 
<=1(10 - - 0.2 - 0.s - 2.5 - - 3.5 - /0.4 19. 46.6 2.6 
<=200 
<=300 
- 
- 
14.6 
42.4 
5.8 
37.3 
- 
4.1 
3.5 
11.14 
16.0 13.0 (.1 15.0 10.6 14.6 96.9 56.1 2, (.6 1 14.4 
34.0 15.0 (-9.2 54.6 60.3 21.4 1/4.0 £0/.? 5(o.o 32.1 
<=5(1(1 
<=6l) 
- 98.? 
118.9 
/7.5 
1014.8 
36.0 
36.0 
44.9 43.! 40./ 1fl5./ 144.! 141.6 /2.8 180.1 //(I, 115ri.5 64.14 - 49.5 60.3 61.4 11?.? 199.8 151.0 44.6 180.1 248.3 131.? 76.8 
<=800 13.3 178.2 133.0 44.0 85.6 60.3 83.4 120.5 255.8 1(2.9 44.1, 165.1 /81.0 1Y3? 88.8 
<=1000 
<=1200 
13.3 
13. 
1714.! 
136.6 
156.9 
156.9 
44.0 
44.0 
68.6 80.3 101.4 1711.5 2/1.8 1N/.3 46.9 190.6 /81.1) j(?•5 93.5 (5.0 81.0 110.4 12( 1 .', 29(1.? 181.3 66.9 19(1.8 /tl1.6 1 ?'.5 97.1 
<=1500 13.3 138.8 162.! 44.0 15.0 61.0 110.4 17(1.5 326.3 18/.3 68.9 192.9 ?6=.ri 1(81.6 
<=2000 13.3 139.8 16?.? 44.0 (5.0 61.0 110.4 12( 1 .5 326.3 181.3 66.9 193.6 /88.1 1 (=8.6 
KVL PUUTTUU 25,8 KM 	<=3(100 13.3 136.8 162.1 44.0 /5.0 61.0 110.4 121.1) 3/6.3 18/.3 66.9 193.6 ?i.=.o 1795.1 100.0 
111111 UKKO 24 : OLJVSUNAPÄÄLLYS!YSIÖII)EN MITLJUObT , KM 
KVL-LU&)K 111618 • 1-AJON • II 1-1 
HUOM. PITUUDET 
KUMULATIIVISIA 
29 
PÄLLYSTYSKOHDELUETTELO V. 1978 
PIIRI: UUSIMAA HANKERYHM: RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTYT 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄÄLLYSTE- HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
50 Kt 	51 5,4 Ab 25/120 
13 - 15 Stensvik-Karjaa 	(Kt 53 Karjaa- 
Meltola), 	Karjaan kaupunki 
51 Mt 	1013 0,9 Ab 25/100 
Djupbck-kaupungin raja, 	Karjaa 
52 Kt 53 8,0 Ab 25/120 
08-fl 	Tammlsaari-Karjaa. Tamisaari 
53 Nt 	113 4,9 Ab 25/120 
10-03 Stensvlk-Mankki , 	Espoo 
54 Kt 52 3,0 Ab 25/120 
04-05 Tammi saari-Turun piirin 	raja, 
Tenhola 
55 Nt 	101 3,9 Ab 25/120 
Pinjainen-Karjaa 
Karjaa, Pohja 
56 Nt 	118 0,9 Ah 25/120 
01 	Djubkk-Landsbro, 	Karjaa 
57 Lhderanta-Leppvaaran kirjasto, 2,6 Ab 20/100 Yhteismrrahoitus 
jk+pp-tie, Espoo 
58 Nt 	130 19,2 Ab 25/120 
01-05 Keimola-Röykkä, 2,2 
Vantaa, 	Nurmijärvi 
59 Vt 2 7,7 Ab 25/120 
01-04 Palojärvi-Olkkala, Vihtl 0,5 
60 Vt 3 1,5 Ab 25/120 
06 Vantaankoski -Veroiniehenky1,Vantaa 
61 Kt 50 1,3 BS 32/150 
06 Vantaankoski-VeromiehenkyI,Vantaa 0,2 Ab 25/120 
78 - " - 	 jk+pp-tie 3,4 Ab 20/100 
62 Kt 50 2x5,8 Ab 25/120 
07-08 Veromiehenkyt-Tlkkuri1a,Vantaa 
63 Nt 	120 0,4 Ab 25/120 Yhteismärärahoitus 
05 Lahnuksen 	1iittym, 	Espoo 
64 Nt 130 2,2 Ab 12/100 - 	 ' 	 - 
02 Klaukkalan jk+pp-tie,Nurmijrvi 
65 Nt 	137 1,5 Ab 25/120 - 	 - 
03 Ruskeasanta-Hyry1, Tuusula 
66 Nt 	145 1,5 Ab 12/100 - 	 ' 	 - 
02 HyryI-TuusuIan kk, jk+pp-tle, 
Tuusula 
67 Pt 	11261 2,5 Ah 12/100 - 	 - 
01 	Nurmnelanharju-Pietil, 
jk+pp-tie, 	Vihti 
68 Vt 	1 3,3 Ab 12/100 - 	 - 
15 Saukkola-Oinola, jk+pp-tie, NummI 
69 Nt 	122 1,5 Ab 12/100 - 	 - 
05 Vihdin kk-terveyskeskus, 
jk+pp-tie, Vihti 
70 Nt 152 13,8 Ab 25/120 
06-03 Hyry1-Kul1oo,Porvoon mlk.,Sipoo Ab 20/1 00 Sillat 	2 	kpl 
71 Kt 53 10,0 Ab 25/120 
Hyvink-Mnts1, 	Hyvinkä 
30 
72 vt 3 
112 
0,2 Ab 25/120 Yhtelsmärrahojtus Kuumolan 	Tiittym, 	Hyvink 
79 Mt 287 2,5 Ab 20/100 - 	 - 
01 	Kuumola-Kautonkatu, jk+pp-tie, 
Hyv nkä 
73 M 7 6,5 BS 32/150 
Porvoon ohikulkutle, Porvoo ja 
Porvoon mlk. 
74 Mt 	1582 7,7 Ah 25/120 
01, 	02 Loviisa-Valko-Lap;njrvi 
Vt 7 1,5 - 	 ' 	 - 
- 	 - 	 - 	 ' 	
- 0,6 - 	 II 	- 
Loviisa ja Pernaja Ab 30/100 Sillat 	2 	kpl 
HANKERYHMX: RAKENTEEN PARANTAMISTYtJT 
75 Mt 	113 
Virkkala-Siuntio, 	Lohja ja Siuntio 
5,2 Ab 25/120 Yhteismär-ärahoitus 
76 Pt 	11663 1,5 Ab 20/100 
Koivulan pt:n parantaminen, Kerava 
77 Mt 	179 13,3 S 	18/100 
Petjrv 	yth - ininraja,Ruotsinpyht 
HANKERYHM: KUNNOSSAP 1 DON KEST0PXLLySTETyjT 
Kt 51 
05-06 Haukilahti-Kivenlahti, 	Espoo 
2x9,4 Mpk 20/50-60 120 km/h/25 nin 
(nopeusrajoitus/uransyvyys) 
2 Vt 2 
07-08 Takkula-Siippoo, Vihti 
15,0 Mpk 20/50-60 80 kin/h/23 nin 
3 Vt 3 
113 Kuumola-Hmeen 	Iäninraja,Hyvinkä 
5,0 Mpk 20/50-60 80 km/h/27 m 
4 Vt 6-7 6,4 Mpk 20/50-60 8o 	km/h/30 (Till 
108 Box-Kulloo, Porvoon mlk., Sipoo 
5 Vt 6-7 1,5 Mpk 20/50-60 60 km/h/35 nin 
103 Helsinki-Vuosaaren 	rist., 	Helsinki 
6 Kt 50 
02-03 Mankkl-Bemb8le, Espoo 
5,0 Mpk 20/50-60 80 km/h/20 m 
7 Kt 51 
07-10 Stensvik-Pikkala, 	Kirkkonum 
17,6 Mpk 20/50-60 100 	km/h/21 	nin 
8 Vt 2 
04-o5 Helsinkl-Keh 	III, 	Vantaa 
7,0 ilpk 20/50-60 60 km/h/35 m 
9 Mt 	125 
01-02 Numi-Heijala, Numi 
8,6 Ab 25/120 Tasataan. 	80 kin/h/45 % 
(nopeusrajoitus/verkkohalk. 	) 
10 Mt 	127 
04-06 PusuIa-Hyönl, Pusula 
2,8 Ab 25/120 Tasataan 
80 km/h/40 
11 Nt 	134 11,8 Ab 25/120 Tasataan 
01-03 Karkkiia-Hmeen 	lääninraja, 80 km/h/80 Karkki la 
12 Mt 	121 3,5 Ab 25/120 Tasataan 01 	Ojakkala-Koivissilta, 	Vihti 60 km/h/50 
13 Nt 	1212 0,9 Ab 25/120 Tasataan 
Anttila-Ojakkala, 	Vihti 60 km/h/40 
14 Nt 124 1,0 Ab 25/120 Tasataan 01 	Vihti-Olkkala, 	Vihti 80 km/h/60 
15 Nt 	1301 2,0 Ab 25/120 Tasataan 01 	Nurrnijrven 	kk, 	Nurmijärvi 50 km/h/85 
16 Mt 	139 4,0 Ab 25/120 Tasataan 
01 	Vt 	3-Palojoki, 	Nurmljrvi 80 km/h/90 
17 Mt 	137 6,0 Ab 25/120 Tasataan 
06 Tuusula-Pt 	11505, 	Tuusula 100 km/h/23 m 
18 Mt 	1601 4,5 Ab 25/120 Tasataan 
02 Porvoo-Kerkkoo, Porvoon mik. 80 km/h/35 
19 Mt 	160 9,8 Ab 25/120 Tasataan 
01-02 Porvoo-Askola, 	Porvoon mlk. 80 km/h/50 
20 Mt 	157 6,0 Ab 25/120 Tasataan 
01-02 Porvoo-Sanns, Porvoon mlk. 80 km/h/25 
21 Mt 	147 6,3 Ab 25/120 Tasataan 
01-02 Mäntsäl-Lukko, 	Mntsl 80 km/h/35 
22 Pt 	11007 2,2 Ab 25/120 Tasataan 
01 	Kt 53-Koverhar, Hanko 60 km/h/80 % 
23 Pt 	11221 3,2 Ab 25/120 Tasataan 
01 Järvenpään pt, KarkkMa 50 km/h/50 
24 Pt 	11235 2,5 Ab 25/120 Tasataan 
01 	Numrnelan keskusta, 	Vihti 50 km/h/30 
25 Pt 	11261 2,0 Ab 25/120 Tasataan 
01 	Nummelanharju-Pietll3, 	Vihti 60 km/h/60 
26 Pt 	11331 3,7 Ab 25/120 Tasataan 
01 	Nykki8n pt, 	Espoo 50 kin/h/50 
27 Pt 	11446 1,0 Ab 25/120 Tasataan 
01 	Pt 	11311-Kt 	50, 	Espoo 60 km/h/25 % 
28 Pt 	11403 5,3 Ab 25/120 Tasataan 
01 	Niipperin pt, 	Espoo 50 kzn/h/35 % 
29 Pt 	11303 2,0 Ab 25/120 Tasataan 
02 Nt 	118-Kotimki, 	Espoo 50 km/h/60 % 
30 Pt 	11369 1,8 Ab 25/120 Tasataan 
Bemböle-Vanhakylä pt 50 km/h/40 % 
02 Trsknda-Kt 50, Espoo 
31 Pt 	11459 9,0 Ab 25/120 Tasataan 
01-02 Kt 50-Seutu1anky1, Vantaa 80 km/h/40 % 
32 Pt 	11547 4,0 Ab 25/120 Tasataan 
01 Tuomarinkylä-Helsingin kk,Vantaa 60 kin/h/50 
33 Nt 	118 6,0 Ab 25/120 Tasataan 
Rastaala, 	04-06 Bemb1e, 	Espoo 60 km/h/35 mm/15 
34 Pt 	11247 8,7 Ab 25/120 Tasataan 
Porkkalan pt, 	03 - 04 Frlggesby-Porkkala, 60 km/h/60 
Ki rkkonumi 
35 Pt 	11039 11,5 Ab 25/120 Tasataan 
8aggSn pt. 01-02 Gamelboda-Baggö, 80 km/h/60 Z 
Snappertuna 
36 Pt 	11101 6,0 Ab 25/120 Tasataan 
Sierlan 	pt 	01, 	Numii 80 km/h/45 % 
31 
P11P1: UU$IMAA 	 32 
TIIi 	lTr 	,,_ 	 - 
HHLL !UFU 	FAALLYSTE 	ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	KIVIAIN TEKI- 4IJS TUUS 	KESK P'LL 	TYYPPI 	 AIJTOA/ HINTA 	KUST 	TOIM 	J KM 	LEV 	P-ALA2 LAATU IK? VRK 	1000MK 1000MK 
ru 	IUI.JIJI1 
HV.ERYHt1 	RAKENTAMIS- JA SUIJHTAUKSEH PARAHTAM 
50 KT 	5.4 	12.5 	68.7 	AB 25/120 	OS 
51 	MUU NT 	0.9 	11.3 	10.1 	AB 	25/100 	BS 
52 MUU NT 	8.0 	12 5 	102.0 	AO 25/120 	BS 
53 	KUU PIT 	4.9 	9.5 	51.5 	AO 	25/120 	OS 
54 	KT 	3.0 	7.5 	26.0 	AB 	25/120 	lIS 
55 MUU NT 	3.9 	9.5 	41.0 	AB 25/120 	MS 
56 KT 	0.9 	7.5 	7.5 	AO 25/120 	MS 
57 	jp;+pp 	2.6 	3 5 	10.0 	AO 	20/100 	lis 
58 KT 	19.2 	• 51 213.0 	AB 	25/120 	AO 
KT 2.2 	9 5J 	 AO 25/120 	AB 59 VT 	7.7 	l2.6 	103.0 	AO 	25/120 	8$ 
KT 0.5 	9.5J AB 25/120 	BS 
60 	MUU PIT 	1.5 	9.5 	15.0 	AO 	25/120' BS 
61 	KT 	1.3 	8.6 	12.0 	BS 	32/150 	MS 
Pilili MT 	0.2 	7.0 	2.0 	AO 	25/120 	lIS 
62 	2-AJ0R 11.6 	11.0 	145.0 	A8 	25/120 	AB 
63 MUU NT 	0.4 	10.0 	5.0 	AO 25/120 	BS 
4 	jy+pp 	2.2 	3.5 	8.0 	AB 	12/100 	lIS 
65 MUU NT 	1.5 	10.0 	15.0 	AO 	25/120 	8$ 
66 	Jl+PP 	1.5 	3.5 	5.0 	AO 	12/100 	lIS 
67 Jr+Pp 	2.5 	3.0 	4.0 	AO 	12/100 	lIS 68 	JV+PP 	3.3 	3.5 	11.0 	AO 	12/100 	lIS 69 	Jp:i.pp 	1.5 	3.5 	5.0 	AO 	12/100 	MS 
	
70 MUU NT 13.8 	7.5 	109.2 	AO 25/120 	8$ 
MUU NT 	 0.5 	AO 20/100 	AB 
71 	KT 	10.0 	10.0 	114.0 	AO 	25/120 	lIS 
72 	YT 0.2 	13.5 	1.0 	AB 	25/120 	lIS 
73 2-iJOR 	6.5 	12.5 	83.0 	BS 	32/150 	lIS 
74 MUU NT 7.7 	9.5 	77.0 	AO 25/120 	05 
YT 	1.5 	9.5 	15.0 	AO 	25/120 	85 
VT 	, 	0.6 	12.5 	8.0 	AO 	25/120 	BS 
YT 1.5 	AO 30/100 	AO 
78 JM+PP 	3.4 	3.0 	10.0 	AO 20/100 	lIS 
79 JK+PP 	2.5 	3.0 	8.0 	AO 20/100 	11$ 
HAHKERYHPIä: PääLLYSRAKENTEEN PARANTAPI ISTYOT 
75 MUU NT 5.2 	6.5 	35.0 	AB 25/120 	lIS 
76 PT 	1.5 	8.0 	13.0 	AO 20/100 	lIS 
7? MUU NT 13.3 	6.5 	95.0 	0$ 	18/100 	lIS 
HANKERYNN1: KUNNOSSAPIDON KEST0PALLYSTETYOT 
1 2-AJOR 18.8 	3.5 	65.0 	MPK 20/ 55 	AO 
2 YT 	15.0 	7.0 105.0 	MPK 20/ 55 	AB 
3 YT 5.0 	7.0 	35.0 	MPK 20/ 55 	AO 
4 VT 	6.4 	7.0 	45.0 	MPK 20/ 55 	AB 
5 VT 1.5 	7.0 	11.0 	MPK 20/ 55 	AO 
6 KT 	5.0 	7.0 	35.0 	MPK 20/ 55 	AO 
7 KT 17.6 	7.0 	123.0 	MPK 20/ 55 	AO 
8 YT 	7.0 	7.0 	49.0 	MPK 20/ 55 	AO 
9 MUU NT 8.6 	6.5 	56.0 	AO 25/120 	OLS 
10 MUU NT 2.8 	6.5 	18.0 	AO 25/120 	OLS 11 	MUU NT 11.8 	6 0 	71.0 	AO 25/120 	BLS 
12 MUU NT 3.5 	7.0 	25.0 	AO 25/120 	0$ 
13 MUU NT 0.9 	7.0 	6.0 	AO 25/120 	0$ 
14 MUU NT 	1.0 	6.5 	7.0 	AO 25/120 	OS 
15 MUU NT 2.0 	6.5 	13.0 	AO 25/120 	0$ 
16 MUU NT 4.0 	6.5 	26.0 	AO 25/120 	05 
17 MUU NT 6.0 	8.0 	42.0 	AO 25/120 	AO 
18 MUU NT 4.5 	6.5 	29.0 	AO 25/120 	AO 
19 MUU NT 9.8 	7.0 	69.0 	AO 25/120 	AO 
20 MUU NT 6.0 	7,0 	42.0 	AO 25/120 	AO 
21 MUU NT 6.3 	7.0 	44.0 	AO 25/120 	AO 
22 PT 	2.2 	6.5 	14.0 	AO 25/120 	0$ 
23 PT 3.2 	6.5 	21.0 	AO 25/120 	OLS 
24 PT 	2.5 	7.0 	18.0 	AB 25/120 	AO 
25 PT 2.0 	6.5 	13.0 	AO 25/120 	05 
26 PT 	3.7 	6.5 	24.0 	AO 25/120 	AO 
27 	PT 	1.0 	6.5 	7.0 	AO 	25/120 	AO 
28 PT 5.3 	6.5 	34.0 	AO 25/120 	AO 
29 P7 	2.0 	6.5 	13.0 	AO 25/120 	AO 
30 P7 1.8 	6.5 	12.0 	AO 25/120 	AO 
31 	PT 	9.0 	6.5 	59.0 	AO 25/120 	AO 
32 PT 4.0 	7.5 	30.0 	AO 25/120 	AO 
33 MUU NT 6.0 	7.0 	42.0 	AO 25/120 	AO 
34 P7 	8.7 	6.0 	54.0 	AO 25/120 	OLS 
35 PT 11.5 	5 5 	65.0 	AO 	25/120 	BLS 
36 P7 	6.0 	6 0 	38.0 	AO 25/120 	8LS 
STYOT 
6 	2300 	800 	1000 TYL 	URAK 
12 900 	150 	250 TVL 	URAK 
8 	3600 	1100 	1900 TVL 	URAI( 
4 	3000 1200 TVL 	TYL 
600 	320 	370 TVL 	URAK 
1750 	500 	650 TVL 	URAK 
90 	120 TVL 	URAK 
160 TVL 	TVL 
6 	3550 	3150 	3400 TYL 	URAK 
8 	3550 J TVL 	URAK 
4 	2900 	1370 	1770 TYL 	URAK 
5 	2900 J TVL 	URAK 
1 	16900 	 230 TYL 	TYL 
162 TVL 	TYL 
15 TYL 	TYL 
4 	17000 	 2400. TIlL 	TIlL 
1 	4500 83 	TIlL 	TIlL 
96 	100 TIlL 	URAK 
1 	18000 	 250 TIlL 	TIlL 
63 	TIlL 	TIlL 
48 	50 TIlL 	URAK 
132 	137 TVL 	URAK 
60 63 TIlL 	URAK 
3 	1500 	1200 	1750 TIlL 	URAK 
3 	1500 8 10 TVL 	URAK 
1250 	1800 TIlL 	URAK 
15 20 TVL 	URAK 
950 	1050 TIlL 	URAK 
6 	1020 	880 	1300 TIlL 	URAK 
5 	1600 	170 	255 TIlL 	URAK 
5 	4000 	90 	135 TIlL 	URAK 
5 	4000 20 25 TVL 	URAK 
120 	TIlL 	TIlL 
120 	TIlL 	TIlL 
820 	455 	525 TIlL 	URAK 
165 	TIlL 	TIlL 
700 	570 	710 TIlL 	URAK 
5 	12000 	 750 TIlL 	TIlL 
8 	3700 1020 TIlL 	TIlL 
8 	9000 	 410 TIlL 	TVL 
6 	12000 530 TIlL 	TIlL 
6 	11000 	 130 	TIlL 	TIlL 
$ 	8000 410 TIlL 	TIlL 
7 	8600 	 1220 TIlL 	TIlL 
5 	19500 570 TIlL 	TIlL 
9 500 	1010 	1140 TIlL 	URAK 
9 	700 	320 	350 TIlL 	URAK 
11 700 	1280 	1460 TIlL 	URAK 
13 	300 500 TIlL 	TIlL 
12 500 	 130 TIlL 	TIlL 
17 	1000 150 	TIlL. 	TIlL 
14 	2500 	 260 TIlL 	TIlL 
14 700 530 TIlL 	TIlL 
6 	4000 	 900 TIlL 	TIlL 
7 	1000 	520 	600 TIlL 	URAK 
7 	1300 	1240 	1400 TIlL 	URAK 
9 	1700 	760 	86C. TIlL 	URAK 
6 	1535 900 TIlL 	TIlL 
15 410 	250 	280 TIlL 	URAK 
12 	1400 	380 	430 TIlL 	URAJ( 
15 	3000 370 TIlL 	TVL 
14 	1000 	 260 	TIlL 	TIlL 
7 800 490 TIlL 	TVL 
5 	1500 	 150 	TIlL 	TIlL 
8 	1400 690 	TIlL 	TIlL 
8 	1200 	 260 TIlL 	TIlL 
8 	1700 250 	TIlL 	TIlL 
12 	1700 	 1200 	TIlL 	TIlL 
8 	8500 640 TIlL 	TVL 
5 	14000 	 650 TIlL 	TIlL 
10 500 1020 	TIlL 	TIlL 
12 	800 	1170 	1370 	TIlL 	UPAK 
9 170 	680 	720 TIlL 	URAK 
33 
PIIRI: TURKU 	 HANKERYHMÄ: RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTYT 
4 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PiÄLLYSTE- HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
178 vt 8 1,1 Ab 20/120 
119 	Rauma 	P 	eritasoliittymii, 
Rauma, 	Rauman mik. 
178 Kt 42 	02 - 	- 1,5 Ab 20/120 
Rampit 0,5 - - 
179 vt 8 3,2 Ab 12/80 
117 - 118 	Unaja-Raurna 	E, 	jk+pp-tiet, 
Rauma, 	Rauman mlk. 
180 Vt 8 2000 m2 Ab 20/100 Yhteisrnrrahoitus 
116-118yksityistiejrj., 	Rauman nilk. 
181 Mt 249 11,4 Ab 20/1 20 
01-03 	Keiky-Vamma1a,Ki ikka, 	Varvwnala 
182 Mt 249 1,0 Ab 12/80 
02-03 Keiky-Vamma1a, 	jk+pp-tiet 
1(1 	kka 
183 Kt 	41 0,7 Ab 20/120 
19-20 	Lauttaky1-MyHysuo, 	Huittinen 
184 - 	 ' 	 - 	 jk+pp-tlet 2,6 Ab 12/80 
184 Pt 	12822 1,0 Ab 12/80 
Sammun-Huittisten pt, 	jk+pp-tiet 
Hu itt 	nen 
185 Pt 	12822 1,0 Ab 20/100 
Sammun-Huittjsten pt, 	Huittinen 
186 Mt 230 1,0 Ab 12/80 
02-03 	Huittinen-Punkalaidun, 
jk+pp-tiet, 	Huittinen 
187 Mt 228 9,2 P.b 25/120 
01-03 Loimaa-Ypj,Loimaan m1k.,Ypj 
187 ME 2815 0,7 Ab 25/120 
01-02 Kauhanojan-Katinhnnn nit, 
Loimaan mik. 
188 Mt 	196 1,7 iiSk 18/100 
05-06 RuokoIa-Pyhranta, 	Uusikaupunki 
189 Mt 	213 0,2 LISk 18/100 Yhteismärrahoitus 
02-03 Lomaa-Alastaro, 	Alastaro 
190 Pt 	12519 0,7 Sk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01-02 	Karja1a-Karja1nkyI, 	Mynmäki 
190 Mt 2021 0,6 Sk 18/100 Yhteism0rrahoitus 
01-02 Tarvainen-Karjala, 	Mynmki 
191 Mt 	183 11,7 Ab 20/120 
07-08 Dragsfjrd-Kemiö, 	Kemiö 
192 Pt 	12177 1,0 Ab 20/100 Yhteismäärrahoitus 
Lemuntie, 	Kaarina 
192 Pt 	12179 04 Ab 20/100 Yhteisrnrrahoitus 
Auval sbergiritie, 	Kaarina 
193 Pt 	12177, 	12179 3,1 Ab 12/80 Yhteism0rrahoitus 
jk+pp-tiet, 	Kaarina 
194 ME 	1863 0,7 öSk 20/100 Yhteismärrahoitus 
Kaukola-Muurla, 	Muurla 
195 Vt 	1 3000 	
2 
Ab 20/130 Yhteisrnrrahoitus 
26-27 Pyh1oukas-VaIkoja, 	Kurjen- 
mäen 	lev.alue, 	Halikko 
196 Mt 	188 2x0,4 Ab 30/150 
Raision 	etel0inen 	1 	ttyrn,Raisio 
34 
197 Mt 	188 1,2 Ab 12/80 
Jk+pp-tie, 	Raisio 
196 Mt 	189 2x0,9 Ab 30/150 
Raision 	etelSinen 	liittymii,Raisio 
197 Mt 	189 2,2 Ab 12/80 
Raisio-Turku, 	jk+pp-tiet 
Turku ja Raisio 
198 Mt 	193 4,3 $Sk 20/100 
Merimaskun 	lossi - Srkinsalml,Merimasku 
199 Mt 	1893 0,4 Sk 20/100 
LietsaIa-Seikel, 	Kariojan 	silta, 
Masku 
114 Vt 3 0,4 Ab 20/150 
207-208 Pappi lanjoen si lta,Hmeenkyrö 
200 - 	- 	jk+pp-tiet 0,4 Ab 12/75 
921 Mt 258 2,2 Sk i8/ioo 
05-06 Kankaanp-Susjkoski 
Kankaanp 
922 Pt 	12903 1,3 Sk 18/100 
Kullaan-Kaasmarkun-Ulvilan pt, 
01-02 	Kullaa-Kaasmarkku, 	Ulvila,Kullaa 
923 Mt 249 0,5 Sk 18/100 
03 - 04 Keikyii-Vansnala, Vamala 
923 Pt 	12951 1,0 tISk 18/100 
Raukonjuuren pt, 	Kiikka 
923 Pt 	12961 0,7 Sk 18/ioo 
Kaukolan-Liuhalan pt, 	Varwnala 
924 Pt 	12971 0,14 liSk 18/100 
Kaltsilan pt, 	Vammala 
921+ Mt 2521 3,4 liSk 18/100 
02-04 Virkatie-Kankaanmaa, Vamala 
Yhtel smrrahoi tus 
4 
HANKERYHMÄ: KUNNOSSAPIDON KESTOPiXLLYSTE- JA SIP-TYliT 
101 Vt 	1 
31-32 tlakarla-Tuorla, 	Piikki 
102 Vt 2 
1+5-47 Nakkila E-Pori 	E, 
Nakkila, 	Ulvila, 	Pori 
103 Kt 40 
02 Raisio-Krsmgkj 	Raisio 
101+ vt 8 
103 - 105 	Raisio-Nunsii, 
Raisio, 	Masku, 	Nousiainen 
105 Vt 8 
111-112 	Kovero-Untamala, 	Laitila 
106 Mt 244 
03 Anola-Niuttula, 	Nakkila 
107 Mt 244 
01 	Suosmeri-Ulvila, 	Ulvila 
108 Pt 	12981 
01 	Heinoon-Karkun pt, Varmia1a 
109 Mt 250 
01 	Karkku-Krouvi, 	Vammala 
.c 
-... 
' 
>- 1 
E 
E 
m. 
1 
>. > o - m— &Q 
U1 lE 
E •- 
0.0. 
- 0 - 
00 
Z 
m 
'- 
cm 
•- 
Q 	E 
:m•-, 
0.0 
w - mm 0, 0 
1,0 Ab 20/80 50 36 35 
5,6 -"- 80 29 41 
7,1 Ab 20/80 100 26 18 
8,1 - 	- 80 26 14 1,1 - " - 60 21 14 
6,3 Mpk 20/80 80 30 20 5 
2,3 Mpk 20/80 80 24 30 10 
9,7 - 	- 100 23 54 2 
4,0 Ab 20/80 100 80 
1,0 Ab 20/150 100 Painumia 
4,9 Ab 12/80 80 7O+p 
2,6 Ab 18/loo 60 85 
2,5 Mp 12/70 80 80+p 
1,4 Mp 12/70 80 80+p 
35 
110 Ht 2522 1,5 Mp 12/70 80 38 35 
01 	Kaksonen-Ketola, Vammala 
111 tit 	258 4,9 Ab 12/80 80 40 80+p 
02-03 	Riuttala-Lavia, 	Lava 
112 Mt 	2147 1,5 Ab 12/80 50 35 70+p 
06 Ki ikoinen-Tervahauta, 	Kiikoinen 5,0 - 	' 	- 80 45 70+p 
113 Pt 	13215 1,4 Ab 12/80 80 30 33 
01 	Knuutilan 	pt, 	Kankaanp 0,9 - " - 50 20 30 
115 Mt 240 11,5 Tas 8/30 100 31 
01-04 Salo-Hämeen 	lninraja, 12,5 - " - 100 30 
Salo, 	Pertteli, 	Kuusjoki (S1P79) 
116 Ht 	195 1,7 Tas 12/50 60 90 
01-04 Myniimki-VinkkiI, 13,5 - 	- 80 70 
Myn0mki, 	Mietoinen, 	Vehmaa 1,0 SA 35/250 80 Kantav. parantaminen 
3,3 Tas 	12/50 50 70 
(SIR- 79) 
117 Pt 	12451 6,5 Tas 12/40 80 50 60+p 
01-04 	Riihikosken-Orip5n 	pt, 1,0 - " - 50 50 5O+p Pöytyi, 	Orip0 5,6 - " - 80 40 
3,7 -"- 80 45 50 
1,2 - " - 50 40 45 
(SIP-79) 
118 Mt 	213 7,4 Tas 12/30 80 85+p 
O2-Kurittula-Alastaro, 	Loimaan kunta (SIP-79) 
Al astaro 
119 Kt 52 8,0 Tas 12/80 100 31 27 
08-09 Perniö-Pohjanky1, 	Perniö (SIP-79) 
120 Mt 	1805 4,6 Ab 12/80 80 50 90+p 
01 	Kirjala-Lielahti, 	Parainen 
121 Mt 	180 1,5 Ab 12/50 80 Siltojen sirotepintaus 
02-03 Kirjalansalmen silta ja Hes- + SIP 
sundin 	silta, 	Parainen 
122 Mt 186 8,7 Tas 8/20 + 100 45 32 
06-07 Kisko-Uudenmaan 	1ninraja, 1,3 Tas 8/20 + 100 45 32 
Kisko SIR 
123 Mt 	1833 14,5 Tas 8/20 + 80 Pinta avoin 
01 	Dragsfjrd-Taa1intehdas, 1,3 Tas 8/20 + 80 - " - 
Dragsfjrd 1,5 Tas 8/20 + 50 - " - 
SIR 
124 Mt 	180 7,0 Tas 8/30 + 80 45 
06 LofsdaI-Lil1mlö, 	Parainen SIR 
125 Pt 	12183 1,3 Tas 8/30 + 50 60 
01 	VIikyln-Kuusjstonsa1men pt, SIR 
Kaarina 
126 Mt 	2012 5,5 Tas 12/50 + 80 55 
01-03 Virusmki-Vahto, 6,5 SA 35/250 + 80 Kantav. parantaminen 
Raisio, 	Rusko, 	Vahto 3,5 Tas 12/50 + 80 
SIP 
127 Mt 2805 3,3 Tas 8/30 + 80 35 35 
01 	Santio-Sorvasto, 	Koski si 
128 Mt 281 1,5 Tas 8/30 + 50 95 25 
01-03 Koski-Hämeen 	1ninraja, 	Koski 5,5 Tas 8/30 + 80 40 30 
SIR 
129 Pt 	12319 2,5 Tas 8/30 + 50 55 40 
01-02 tiarttilan kko-Kosken p, 14,3 Tas 8/30 + 80 50 30 
Marttila, 	Koski SIP 
130 Kt 42 2,0 Tas 8/30 + 100 34 
11 	Ehtamo-Lhteenky1, 	K5y1il5 SIP 
131 Mt 247 2,0 Tas 8/20 + 80 36 29 
02 Vuoltee-Kynsikangas, 	Kokemkl 7,5 Tas 8/20 + 80 Avoin 
SIP 
132 Mt 273 25,6 Tas 12/50 + 80 40 75+p 
01-05 Mustakeidas-Kantti, 5,5 SA 35/200 + 80 Kantav. parantaminen 
Kankaanp, 	Karvia SIR 
36 
133 Mt 	202 6,1 Tas 8/30 + 80 45 35 01 	Mynirniki-Tarvajnen 	Mynmki SIP 
134 Pt 	12627 5,3 Mp 12/70 80 35 60+p 01 	Ristinmäenkulman 	pt, 	Loimaa 
135 Vt 	10 
014 	Yliskulma, 	tieto 
0,5 Ab 20/120 100 Painumakorj. 
136 Vt 9 
106 Lieto-Auran 	raja, 	Aura 
0,3 Ab 20/120 100 Painurnakorj. 
137 Mt 	2149 0,8 Ab 20/100 50 35 40 04 Nuupala-Vammala, Vammala 
138 Pt 	13039 2,5 Ab 12/80 50 01 	Pomarkun pt, Pomarkku 
139 Pt 	13041 0,2 Ab 12/80 50 40 60 01 	Riutan pt, 	Pomarkku 0,2 - ' 	 - 50 
1140 Pt 	13033 0,9 Ab 12/80 50 45 70 03 Uuudenkyln pt, Pomarkku 
141 Pt 	13043 0,3 Ab 12/80 50 40 70 01 	Harjar, pt, 	Pomarkku 
142 Pt 	13037 0,4 Ab 12/80 50 40 60 01 	Kivijrven pt, 	Pomarkku 
175 Pt 	12209 8,0 Ab 20/100 80 
Ol-O2Salaistenpt, 	Halikko 
176 Mt 	1821 6,0 Ab 20/80 80 90 03 Samppaan pt-Kakskerran kko, Turku 
177 Kt 40 
014 
2,0 Ab 20/80 100 34 	 25 Kausela-Liedon 	kallio, 	Lieto 
HANKERyHM): KUNNOSSAPIDON iiS-TYjT 
143 Pt 	129148 4,2 liSk 12/50 
01 	Jokisivun pt, 	Vammala, 	Kiikka 
1414 Mt 252 5,0 liSk 18/100 
02-03 Vammala-Punkalaidun, Vammala 
1145 Mt 2403 11,9 liSk 18/90 
02-03 	Pajari-Rekijoki, 
Pertteli, 	Kiikala 
146 Mt 213 8,14 liSk 18/80 
06-07 Vampula-Vuorenmaa,VampulaKöyIjö 
147 Mt 2402 1,4 5Sk 12/50 
02 Kaukelmaa-Inkere, 	Pertteli 
148 Mt 2312 8,5 USk 12/50 
02-03 Murronharju-Sarkki la, Punkalaidun 
149 Mt 261 9,5 iSSk 18/100 
06-07 Jmi-Sammi, 	Jmijärvi, 	Ikaalinen 
150 lit 664 3,2 liSk 18/100 
01 	Honkajoki-Honko, 	Honkajoki 
151 Mt 669 10,2 Sk 18/100 
09-10 Vaasan 	Ininraja-Honko, 
Honkajok i 
152 Mt 258 10,5 t1Sk 18/100 
01-02 Tervahauta-Riuttala, 
Kiikoinen, 	Lavia 
153 Pt 	12876 3,8 ilSk 18/ioo 
01 	Mkitien 	pt, 	Pori 
154 Pt 	12877 1,9 $Sk 18/100 
01 	Friitalan-Lattomeren pt, 
Pori, 	Ulvila 
37 
155 Pt 	12871 1,0 Sk 18/100 
01-02 Lattomeren pt, 	Pori 
156 Nt 	193 4,5 $Sk 18/100 
04-05 Aska 1 non-Mer imasku, 	Aska i nen 
157 Nt 	196 6,0 Sk 18/100 
12-13 	Jirvenper-Taivassalo, 
Ta vassa 0 
925 Mt 	1965 6,0 Sk 18/100 
01 	Jirvenperi-HeIs 	nginranta, 
Tai vassa lo 
158 Nt 	2052 9,7 Sk 18/100 
05 - 06 KodisjokHSuontaka, 	Laitila 
159 Pt 	12683 4,8 liSk 18/100 
01-02 	Sorkkisten pt, 	Eura 
160 Pt 	12768 3,3 iiSk 18/100 
01 	iyhön pt, 	Rauman kunta 
161 Pt 	1 2653 3,14 ilSk 18/100 
01 	Kollan pt, 	Rauman kunta 
162 Mt 	2021 4,5 tiSk 18/100 
O2 - O3Karjala-Hinnerjoki, 	Mynm3ki 
163 Pt 	12503 3,0 tiSk 18/100 
01 	Mudaisten 	pt, 	Laitila 
1614 Nt 2102 2,5 tiSk 18/100 
02 Vilvaisten pt-Hurskala, 
Loimaan kunta 
165 Pt 	12601 1,0 I$Sk 18/100 
01 	Niinijoen 	pt, 	Loimaan 	kunta 
a 
Ehdoil inen 
Ehdoli inen 
PIIRI: 	TUPI<U 
TUlI- 
14115 
TIE P1- 
TUUS 
PLL KOKO PAALLYSTE ALUSTA KYL URAK KOK KIVIAIN 	TEKI- 
KM 
KESK PALL TYYPPI AUT0A/ HINTA KUST TOIM JA LEV P-ALA 
2 LAATU IK VRK 1000MK 1000MK P1 1000 II 
HAHKERYHM: RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTYOT 
114 
178 
VT 
VT 
0.4 
1.1 
9.5 5.0 AO 20/150 AO 6 3283 61 71 TVL URAK 
KT 1.5 
10.0 
8 
12.0 AO 20/120 AB 11 4623 149 161 URAK URAK 
KT 0.5 9.0 
0 14.0 AO 20/120 AO 13 10189 171 185 URAK URAK 
179 J1+PP 3.2 4.0 13.0 
5.0 AO 20/120 lIS 66 72 URAK URAK 
181 MUU 	117 11.4 7.5 90.0 
AB 
AO 
12/ 	80 lIS 130 145 URAK URAK 
182 J1 ^ PP 1.0 3.5 3.0 
20/120 MS 1229. 1176 1495 TVL URAK 
183 KT 0.7 11.0 9.0 
AO 12/ 	80 lIS 1316 30 35 TVL URAK 
184 JV+PP 2.6 4.0 11.0 
AB 20/120 AB 7 3443 130 140 TVL URAK 
JK ^ PP 1.0 3.5 4.0 
AO 12/ 	80 lIS 110 130 TYL URAK 
185 PT 1.0 3.0 
AB 12/ 	80 lIS 45 55 TVL URAK 
186 Jl+PP 1.0 3.5 
3.0 A8 20/100 lIS 2525 40 47 TVL URAK 
187 MUU 	NT 9.2 7.2 70.0 
4.0 AB 12/ 	80 11$ 40 47 TVL URAK 
MUU 	NT 0.7 6.0 
AO 25/120 OS 16 1296 875 TVL TVL 
188 MUU 	ItT 1.7 7.0 
4.0 AO 25/120 OS 16 259 53 TYL TYL 
189 MUU NT 0.2 6.0 
16.0 091< 18/100 lIS 345 130 TVL TVL 
190 P7 0.7 
1.0 OSK 18/100 BLS 11 1208 10 TVL TVL 
MUU 	ItT 0.6 
6.0 4.0 051< 18/100 115 176 32 TYL TVL 
191 MUU 	117 11.7 
6.0 
6.8 
4.0 051< 18/100 09 5 373 30 TVL TVL 
192 PT 1.0 6.5 
91.0 AO 20/120 11$ 1076 1138 1229 TYL URAK 
P7 0.4 
10.0 AO 20/100 AB 7 4899 153 158 TYL URAK 
193 Jy+pp 3.1 
6 
2.8 
5 5.0 AO 20/100 OS 10 1261 87 90 TVL URAK 
194 PIUIJ 	P17 0.7 6.5 
9.0 AB 12/ 	80 lIS 95 TYL TYL 
195 YT 
5.0 OSK 20/100 t1 169 32 TYL TYL 
196 2-AJOR 0.8 8.5 
3.0 
6.0 
AO 20/100 lIS 5212 36 40 TYL URAK 
2-AJOR 1.8 8.5 16.0 
AO 30/150 AB 8 1854 114 TVL TYL 
197 j+pp 1.2 3.8 5.0 
AO 30/150 AB 8 7953 304 TVL TYL 
jp+pp 2.2 3 0 
AB 12/ 	80 lIS 55 TYL TVL 
198 P1UIJ 	117 4,3 6.5 30.0 
9.0 AO 
OSK 
12/ 	80 
20/100 
lIS 
lIS 
108 TVL TYL 
199 MUU 	NT 0.4 6 5 3.0 OSK 20/100 AO 4 
60? 200 TVL TVL 
200 Jl..PP 0.4 3.5 2,0 AO 12/ 	75 lIS 
1183 21 TYL TYL 
23 29 T?L URAK 
1 
Tiit- TF 	P1- 	PLL KcY0 	PLLYSTE 	ALUSTA 	KYL 	UP.AK 	KOK 	KIVIPIN TEKI- 
	
TUU 	Yf'SI( 	PLL 	TYYPPI AUTOA/ HINTA 	KUST 	TOIM 	J 
IM 	LEY 	P-AL 2 LAATU IKA 	VP.K 	1000MK 1000MK 
11 	1000 M 
HAHKERYHM: PAKENT6IIIS- JA SUUNTAUKSEN PARAHTAMISTYOT 
921 	MUU IIT 	2.2 	7 5 	17.0 	OSK 18/100 	MS 	 404 	 132 	TVL 	TVL 922 PT 	1.3 5 	7.0 	OSK 18/100 	MS 200 56 TVL 	TVL 923 MUU MT 	0.5 	7. 4.0 	OSK 18/100 	MS 	 818 	 33 	TVL 	TVL PT 	1.0 	6 5 	7.0 	OSK 18/100 	MS 277 68 TVL 	TVL PT 0.7 	6 5 	5.0 	OSK 18/100 	MS 	 152 	 44 TVL 	TYL 924 PT 	0.4 	5 5 	3 0 	OSK 18/100 	MS 144 27 TYL 	TYL MUU NT 	3.4 	6.5 	25.0 	OSK 18/100 	08 	7 	548 	 233 	TYL 	TVL 
HAUKEp.yHM 	KUmIrjssr IDON KE8T0PLLYSTETY0T 
101 	YT 	1.0 	7.0 	7.0 	AO 	20/ 80 	AB 	6 	7360 	63 	67 TYL 	UR4K YT 5,6 	7 0 	39.2 	AB 20/ 80 	AO 6 	7880 	350 	373 TYL 	URAK 102 VT 	7,1 	7 0 	49.7 	AO 20/ 80 	AO 	7 	5590 	490 	520 TVL 	URAK YT 8.1 	7.0 	56.7 	48 20/ 80 	AO 7 	6600 	560 	590 TVL 	URAK VT 	1.1 	7.0 	7.7 	AO 	20/ 80. AO 	7 	8030 70 90 	TYL 	URAK 103 KT 6.3 	7 0 	44 1 	MPK 20/ 80 	AB 7 	4150 	 400 TVL 	TVL 104 VT 	2.3 	7 0 	17.0 	MPK 20/ 80 	AO 	8 	8850 180 TYL 	TYL YT 9.7 	7.0 	70.0 	MPK 20/ 80 	AB 8 	6150 	 720 TVL 	TYL 105 VT 	4 0 	7.0 	30.0 	AO 20/ 80 	AO 	10 	4350 	300 	315 TVL 	IJRAK 105 VT 1.0 	8 0 	8.0 	48 20/150 	AB 	10 	3950 80 85 TYL 	URAK 106 MUU NT 	4.9 	6.0 	29.4 	AO 	12/ 80 	BLS 	13 	1300 	230 	250 TVL 	IJRAK 107 MUU NT 	2.6 	6.5 	16.9 	AO 	18/100 	OS 	16 800 	160 	170 TVL 	URAK 108 PT 	2.5 	6.5 	16.0 	MP 	12/ 70 	BLS 	9 	300 90 	100 TVL 	URAK 109 MUU NT 	1.4 	6.5 	9.1 	MP 	12/ 70 	819 	13 500 	50 57 TYL 	URAK 110 MUU MT 	1.5 	6 5 	9.7 	MP 	12/ 70 	49 8 	1400 60 	63 TYL 	URAK 111 MUU MT 4.9 	6.0 	29.4 	AO 	12/ 80 	BLS 	9 	1100 	 250 TYL 	TVL 112 MUU P17 	1.5 	6.0 	9.0 	AO 	12/ 80 	81$ 	9 700 74 TVL 	TVL MUU NT 5.0 	6.0 	30.0 	AO 	12/ 80 	BLS 	9 	700 	 246 TVL 	TVL 113 PT 	1.4 	6.2 	8.7 	AO 	12/ 80 	09 9 	1510 60 	70 	TYL 	URAK PT 0.9 	6.2 	5.6 	AO 12/ 80 	OS 	9 	1510 	40 50 TYL 	URAK 115 MUU NT 11.5 	7.0 	80.5 	Xl 	8/ 30 	AO 	15 	2200 287 TVL 	TVL MUU NT 12.5 	7 0 	87.5 	Xl 	8/ 30 	AO 	14 	1000 	 313 	TYL 	TYL 116 MUU NT 	1.7 	6.5 	11.0 	Xl 	12/ 50 	AO 	10 	1900 52 	55 TVL 	URAK MUU NT 13.5 	6.5 	87.8 	Xl 	12/ 50 	BLS 	9 	1200 	417 	450 TVL 	URAK MUU NT 1.0 	6.5 	6.5 	SA 35/250 	BLS 	9 800 98 	103 TYL 	UR#K MUU NT 	3.3 	6.5 	15.0 	Xl 	12/ 50 	AO 	13 	950 	101 	103 TYL 	URAK II? PT 	6.5 	6.5 	42.3 	Xl 	12/ 40 	BLS 	10 300 170 TVL 	TYL PT 1.0 	6.5 	6.5 	Xl 	12/ 40 	816 	9 	350 	 26 TYL 	TVL PT 	5.6 	6.5 	36.4 	Xl 	12/ 40 	OS 5 350 146 	TYL 	TYL 
PT 	3.? 	6.5 	24.1 	Xl 	12/ 40 	BLS 	8 	200 	 97 TVL 	TVL PT 1.2 	6.5 	7.8 	Xl 	12/ 40 	BLS 	8 350 31 	TYL 	TYL 118 MUU NT 	7.4 	6.5 	48.1 	Xl 	12/ 30 	BLS 	11 	1050 	 130 	TYL 	TYL 119 KT 	8.0 	7.0 	56.0 	Xl 	12/ 80 	AB 	12 	2700 450 	TYL 	TYL 120 MUU NT 4.6 	6.5 	29.9 	AO 	12/ 80 	BLS 	10 950 	250 	270 TYL 	URAK 126 MUU NT 6.5 	6.5 	42.3 	SA 35/250 	BLS 	9 	600 667 TYL 	TYL 132 MUU NT 5.5 	6.5 	36.0 	SA 35/200 	BLS 	13 380 	297 	312 TVL 	URAK 134 PT 	.5.3 	6.5 	34.5 	NP 	12/ 70 	BLS 	9 	450 270 	TYL 	TYL 135 VT 0.5 	8.0 	4.0 	AO 20/120 	AB 7 	4400 	 55 TYL 	TYL 136 YT 	0.3 	8.0 	2.4 	AO 20/120 	AO 	13 	3950 35 TYL 	TYL 137 MUU NT 0.8 	6.5 	5.2 	AO 20/100 	AB 9 	1550 	59 	60 TVL 	URAK 138 PT 	2.5 	6.0 	15.0 	4B 	12/ 80 	AO 	13 850 	118 	121 	TYL 	URAK 139 PT 0.2 	6.0 	1.2 	AB 	12/ 80 	48 	13 	300 9 10 TYL 	URAK 139 PT 	0.2 	6.0 	1.2 	AO 	12/ 80 	SR 300 	9 	10 TVL 	URAK 140 PT 0.9 	6.0 	5.4 	AO 12/ 80 	AO 	13 	520 43 44 TYL 	URAK 141 	PT 	0.3 	6.0 	1.8 	AO 	12/ 80 	AO 	13 505 	14 	15 	TYL 	URAK 142 PT 0.4 	6.0 	2.4 	AO 	12/ 80 	AO 	13 	100 19 20 TYL 	URAK 175 PT 	8.0 	7.0 	56.0 	AO 20/100 	SR 400 	 530 TYL 	TYL 176 MUU NT 6.0 	6.0 	36.0 	AO 20/ 80 	08 	10 	1410 270 TYL 	TYL 177 KT 	2.0 	7.0 	14.0 	48 	20/ 80 	AO 6 	4100 	 136 	TYL 	TVL 
HAHKERYHMA: KUNHOSSAPIDON S-TYbT 
143 PT 	4.2 	6.0 	27.0 	OSK 12/ 50 	09 	7 	540 	 110 	TVL 	TYL 144 MUU NT 5.0 	7.0 	37.0 	OSK 18/100 	SR 780 300 	TVL 	TYL 145 MUU NT 11.9 	6.0 	76.0 	OSK 18/ 90 	SR 350 	 510 TYL 	TYL 146 MUU NT 8.4 	6.5 	57.0 	OSK 18/ 80 	SR 	 340 340 TVL 	TYL 147 MUU NT 	1.4 	6 0 	9.0 	OSK 1/ 50 	OS 4 	590 	 40 TYL 	TVL 148 MUU NT 8.5 	6.0 	54.0 	OSK 12/ 50 	06 	11 530 220 TVL 	TYL 149 MUU NT 9.5 	6.5 	65.0 	OSK 18/100 	BLS 	9 	1140 	 460 TVL 	TYL 
150 MUU NT 3.2 	6.5 	22.0 	OSK 18/100 	SR 560 160 TYL 	TYL 151 	MUU NT 10.2 	6 5 	70.0 	OSK 18/100 	SR 300 	 490 TYL 	TYL 152 MUU NT 10.5 	6.5 	70.0 	OSK 18/100 	SR 	310 520 TVL 	TVL 
153 P1 	3.8 	6.0 	24.0 	OSK 18/100 	S 370 	 190 TVL 	TVL 154 PT 1.9 	6.0 	12.0 	OSK 18/100 	SR 420 90 TYL 	TYL 1.55 	PT 	1.0 	6.0 	6.0 	OSK 18/100 	SR 	360 	 50 	TYL 	TYL 
156 MUU NT 	4.5 	6 0 	27.0 	OSK 18/100 	SR 380 270 TYL 	TVL 
157 MUU NT 6.0 	6.0 	38.0 	OSK 18/100 	SR 470 	 300 TVL 	TVL 158 MUU NT 	9.7 	6.0 	61.0 	OSK 18/100 	SR 	260 480 TYL 	TYL 
Huom. Xl = Tas v. 78, Sp v. 79 
ALUSTA 	KYL 	URAK 	KOK 
AUTOA/ HINTA 	KUST 
LAATU IKf 	VRK 	1000MK 100O 
SR 	190 	240 
SR 360 150 
SR 240 150 
SR 	270 	120 
SR 230 40 
P15 200 320 
AB 	10 	5000 	60 
BLS 	7 850 260 
AB 8 	850 40 
BLS 	12 	1000 	142 
BLS 	10 	1250 41 
BLS 	10 	1300 47 
BLS 	12 	2200 	240 
0$ 9 200 40 
AB 	II 	1200 430 
BLS 	9 600 	233 
SA 600 270 
BLS 	12 	350 122 
BLS 	12 	1300 	55 
BLS 	12 350 205 
BLS 	11 	1100 92 
SIS 	11 	1050 	526 
AB 8 	1450 85 
AB 	15 900 63 
85 4 	900 	23? 
BLS 	13 380 1290 
SA 380 198 
BLS 	9 	900 	210 
lIS 410 130 
115 160 190 
lIS 	290 	160 
lIS 800 290 
lIS 120 140 
lIS 	900 	13 
lIS 500 71 
lIS 200 100 
lIS 	360 	75 
SR 	260 	110 	180 
SR 180 90 	150 
KIVIAIN TEKI-
TOIM 	J 
K 
	
TVL 	TYL 
TVL 	TYI 
TVL 	TVI. 
TVL 	TYL 
TVL 	TVL 
TYL 	TVL 
TVL 	TYL 
TVL 	TYL 
TYL 	TVL 
TVL 	TYL 
TVL 	TYL 
TYL 	TVI 
TYL 	TVL 
TulI 	TulI 
TulI 	TulI 
TulI 	TulI 
TulI 	TulI 
TulI 	TYL 
TulI 	TVL 
TVL 	Tuli 
TulI 	TVL 
TulI 	TVL 
TVL 	Tuli 
TulI 	TVL 
TulI 	TulI 
TVL 	TYL 
TulI 	TYL 
TVL 	TVL 
TulI 	TYL 
TVL 	TulI 
TVL 	TulI 
TVL 	TulI 
TulI 	TulI 
TVL 	TulI 
TulI 	TulI 
TVL 	TulI 
TulI 	TVL 
TulI 	URAK 
TVL 	URAK 
39 
1U- TIE P1- PLL KOKO PLLYSTE 
TUUS IESK PiÄLL TYYPPI 
KM LE 
II 1000 M 
HAtKEPYHMf,: KUNHOSSAP 1 DON OS-TYÖT 
1.59 PT 4.8 6.0 30.0 OSK 18/100 
160 PT 3.3 6 0 21.0 OSK 18/100 
161 PT 3.4 6 0 21.0 OSK 18/100 
164 MUU NT 2 5 6 0 16.0 OSK 18/100 
1.05 PT 1.0 6.0 6.0 OSK 18/100 
925 MUU NT 6.0 6 5 40.0 OSK 18/100 
HAMKERYHPIh KUHNOS5PIDON SIF'-TYOT 
121 MUU NT 1.5 7.0 10.5 SIR 
122 MUU NT 8.7 7.0 60.9 SIR 
MUU NT 1.3 7.0 9.1 SIR 
123 MUU NT 4.5 7 0 31.5 SIR 
MUU NT 1.3 7 0 9.1 SIR 
MUU MT 1 5 7.0 10.5 SIR 
124 MUu NT 7.0 6 5 45.5 SIP 
125 PT 1.3 6 5 8.4 SIP 
126 MUU NT 5.5 6.5 35.8 SIR 
MUU MT 6.5 6.5 42.3 SIR 
MUU NT 3.5 6.5 22.7 SIR 
127 P1UIJ NT 3.3 6.5 21.5 SIR 
128 MUU NT 1.5 6.5 9.7 SIR 
PIUIJ MT 5.5 6.5 35.8 SIR 
129 MUU NT 2.5 6.5 16.2 SIR 
MUU 117 14.3 6.5 93.0 SIR 
130 KT 2.0 7.0 14.0 SIR 
131 MUU NT 2.0 7.0 14.0 SIR 
MUU NT 7.5 7.0 45.5 SIP 
132 MUU NT 25.6 6.5 172.9 SIR 
MUU NT 5.5 6 5 36.0 SIP 
133 MUU NT 6.1 6.5 39.6 SIR 
166 MUU NT 4.6 6.3 29.0 SIP 
167 PT 6.0 6.0 38.0 SIR 
168 PT 6.0 6.0 36.0 SIP 
169 MUU NT 7.8 7.0 57.5 SIP 
170 PT 5.9 5.5 32.5 SIP 171 MUU 117 0.6 7.0 4.2 SIR 
172 MUU NT 3.6 6.5 23.4 SIR 
173 P7 3.2 6.0 19.2 SIP 
174 MUU NT 2.6 6.0 15.6 SIP 
HANKERyHpi: KUNNOSSAPIDON EHDOLLISET TYbT 
162 MUU NT 4 5 6.0 27.0 OSK 18/100 
163 PT 3.0 6.0 19.0 OSK 18/100 
1 0 
PI!Rl: HÄME HANKERyHM: RAKENTAIIIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTyr 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄLLYSTE- HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
217 Mt 	303 2,4 Ab 25/120 
03 Toijala-Kurjenkallio, 	Toijala 
218 Mt 322 5,5 Ab 20/120 
02-03 Kukkola-Holja,päIkine 	Luopioinen 
219 Kt 65 6,7 Ab 25/120 
03 - 04 Virrat - Keskj-Suomen 	lininraja, 
Vi rrat 
220 Mt 2835 0.6 Ab 25/120 
02-03 Kaiku1a-Kukkap, 	Forssa 
221 Mt 2955 1,3 Ab 20/100 
01 	AIa-Okerojnen 	- Yl-0keroinen, 4,0 - 	- 
• Lahti, 	Hollola 
222 Mt 2956 2,2 Ab 20/100 
01 	Ala-Okeroinen - Renkomkj, 	Lahti 
• 	223 Mt 2835 3,4 Sk 	18/100 
03-04 Kukkap-Saviniemi, 	Forssa 
224 lit 	346 
03-04 	Innalan 	rist. 	kohdalla, 	VHppula 
0,4 ijSk 	18/100 Yhteismrraholtus 
225 tit 	3481 
03-Oli 	Innalan 	rist. 	kohdalla, 	Vi Ippula 
0,5 Sk 	18/100 Yhteismrrahoitus 
226 Mt 	3481 
04 	Innala - 	Keski-Suomen 	1ninraja 
0,3 tiSk 	18/100 Yhteismrrahoitus 
Koirajrven kohdalla, 	Vilppula 
227 Pt 	14356 
01 	Pohjaslahtj-perkolkki 	Innalan 	rlst. 
0,3 Sk 	18/100 Yhteismrrahojtus 
kohdalla, 	Vilppula 
228 Pt 	13765 
01 	MyIlytie, 	Nokia 
0,6 iiSk 	18/100 Yhteismrrahojtus 
229 Pt 	14273 
01 	Kuoranta, Tampere 
1,3 iiSk 	18/100 Yhteismrrahoitua 
230 Kt 66 
08-09 Ruovecjen kk:n kohdalla, 
3,4 Ab 18/100 Yhteismrrahoitus 
jks-pp-tiet, 	Ruovesi 
231 Mt 	167 
01-02 Renkomen taajaman kohdalla, 
2,5 Ab 18/100 Yhteismrrahoitus 
jk+pp-tiet, 	Lahti 
232 Mt 281 
05 Someron kk:n kohdalla, 	jk+pp-tiet, 
0,9 Ab 18/1 00 Yhteismrrahoitus 
Some ro 
233 Mt 289 
01 	Tervakosken 	liittymn kohdalla, 
0,1 Ab 	18/100 Yhteismrrahoitus 
jk+pp-tiet, 	Janakkala 
• 	234 Mt 2874 
01 	Tervakosken 	liittyrnn 	kohdalla, 
0,1 Ab 18/100 Yhteismrrahoitus 
jk+pp-tiet, 	Janakkala 
235 Nt 295 
04-05 Jrveln 	taajarnan kohdalla, 
3,8 Ab 	18/100 Yhteismärrahoitus 
jk+pp-tiet, 	KrköI 
236 Mt 347 4,4 Ab 	18/100 
01 	Vilppula-Mntt, 	jk+pp-tiet, 
Vilppula, 	Mntt 
237 Nt 3054 
04 Hauhon kk:n kohdalla, 	jk+pp-tiet, 
0,7 Ab 	18/100 Yhteismrrahojtus 
-lauho 
238 Pt 	13799 1,2 Ab 	18/100 
01 	Soppeenrnen taajaman kohdalla, 
jk+pp-tiet, 	Y15jrvi 
239 Pt 	14290 0,9 Ab 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Korkeakosken taajaman kohdalla, 
jk+pp-tiet, 	Juupajoki 
HANKERyHM: RAKENTEEN PARANTAMI STYtIT 
240 Vt 	4; 	5 0,5 Ab 20/120 Yhteismrrahoitus 
120 	Yksityistiejirjestelyt 	Luhdan- 
taustan 	kohdalla, 	Hollola 
241 Vt 3 0,3 Ab 20/120 
130 - 131 	Pispantallin 	risteysjrjes- 
telyt, 	Valkeakoski 
242 Mt 	281 0,3 Ab 20/120 Yhteismrärahoitus 
05 Turun ja Porin 	lninraja-Ruunala 
Jaatilan 	sillan 	kohdalla, 	Somero 
243 tit 	303 2,7 Ab 25/120 Yhteismrrahoitus 
02 	Sillantaka-Toijala, 	Toijala 
244 Mt 328 0,7 Ab 20/120 Yhteismrrahoitus 
01 	Suluunjärvi-Lnkipohja Lnkipohjan 
yl ikulkusil lan 	kohdalla, 	Lngelmki 
245 Mt 347 0,6 Ab 20/120 Yhteismrrahoitus 
03 Musta1ahti-Runttirnki, 	Mntt 
246 Mt 	3134 0,1 Ab 20/120 Yhteismrrahoitus 
02 Nastola-RuuhTjrvi 	Kumian 	sillan 
kohdalla, 	Nastola 
247 Mt 322 0,2 liSk 18/100 Yhteismärrahoitus 
07 	Rautajrvi-Pohja 	Inkin 	sillan 
kohdalla, 	Luopioinen 
248 Mt 2825 0,1 Sk 18/100 Yhteismrrahoitus 
03 Loukku-Porras Kupittaan sillan 
kohdalla, 	Tammela 
249 Mt 2981 0,4 lSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Hunninko-l-lalkivaha Honkolan 	sillan 
kohdalla, 	Urjala 
250 Mt 3282 0,3 Sk 18/100 Yhteismärrahoitus 
05 Vinkil-Karklahti 	Joenpolven 
sillan 	kohdalla, 	Lngelniki 
251 Mt 328 0,7 tSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
05-06 Hirto1ahti-Lnkipohja Joenpolven 
sillan 	kohdalla, 	Lngelmki 
252 lit 	3313 0,1 Sk 18/100 Yhteismärrahoitus 
01 	Poikelus-Piuhari 	Mustapn 
sillan 	kohdalla, 	Kuru 
253 Mt 2841 0,3 liSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
02-03 Menonen-Kukkap 	Matkun rauta- 
tietasorist. 	kohdalla, 	Forssa 
254 Pt 	13573 0,2 liSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Koenjoki 	Matkun 	rautatietasorlst. 
kohdalla, 	Forssa 
255 Pt 	13573 0,1 liSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Koenjoki 	Koiviston 	liittymjr- 
jestely, 	Humppila 
256 Pt 	1 3571 0,1 liSk 18/100 Yhteismärärahoitus 
01 	Siro Siron 	rautatietasorist. 	koh- 
dalla, 	Humppila 
257 Pt 	13633 0,1 Sk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 Topeno Topenon sillan kohdalla, 
Loppi 
258 Pt 	13639 0,1 tISk 18/100 Yhteismrrahoitus 
02 	Ranni-Yljrnminen Ylimmisten 	sillan 
kohdalla, 	Renko 
41 
259 Pt 	13826 0,1 tiSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
02 	Puujaa Haussillan 	kohdalla 
Hausjirvi 
260 Pt 	13827 0,1 tiSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Valkjrvi 	Silianmien 	sillan 
kohdalla, 	Hausjrvi 
261 Pt 	13873 0,6 tiSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	lliehola 	Uudensillan 	kohdalla, 
Koski 	HL 
262 Pt 	13911 0,3 bSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
02 	Korpi lauri 	Hauhontaustan 	sillan 
kohdalla, 	Hauho 
263 Pt 	14133 0,3 tiSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Salo Sa-onsairnen 	sillan koh- 
dalla, 	Asikkala 
264 Pt 	14379 0,2 tiSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Pitkjrvi 	Nevanpn 	sillan 
kohdalla, 	Virrat 
265 Pt 	14381 0,3 liSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Holli 	Ahon 	sillan 	kohdalla, 	Virrat 
266 Pt 	14247 0,1 tiSk 18/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Tunkelo Hakosalmen 	sillan 	kohdalla, 
Lngelmäki 
HANKERYHMÄ: KIJNNOSSAP 1 DON KESTOPÄXLLYSTETYtiT 
E 
o 
, 
> 
,s__. > ao. 	'0 LE 
'.,- 
>. 
E 
o.. . 
0 
E - 
Q.n ,0 :a--, 
L 5 
w_x 
202 Vt 4 9,4 Ab 20/120 80 	35 
120-121 	Uudenmaan 	lninraja-Lahti, tai Mpk 
Lahti, 	Hollola 
203 Vt 4 1,0 Ab 20/100 80 40 
201 	Lahti-Holma, 	Lahti 
204 Vt 	12 20,7 Ab 20/1 00 100 	31 
15 - 18 Teuro-Hankala, 	Tuulos, 	Lammi, 
Koski 
206 Kt 58 12,9 Ab 20/100 100 35+p 
O2-07Hirsil-Riihiniemj, 	Orivesi, 9,5 - ' 	- 
Juupajoki, 	Kuorevesi, 	Vilppula 5,5 - " - 
207 Mt 281 1,8 Ab 20/100 80 60+p 
05 Ruunala-Turun 	lninraja, 	Somero 1,2 - ' 	- 50 
208 Mt 282 3,6 Ab 20/110 80 35+p 
01 	Forssa-Lamala, 	Forssa 2,3 - - 60 
210 Mt 328 1,7 Ab 20/100 50 45 70+p 
01 	Suluunjrvi-Lnkipohja, 	Lngelmki 
211 Mt 347 1,5 Ab 20/100 80 50+p 
01 	Vilppula-Mntt, 	Mntt 
212 Mt 347 1,8 Ab 20/100 60 45 50+p 
03 Mustalahti-Runttimki, 	Mnttg, 
Kuorevesi 
213 Nt 349 1,8 Ab 20/100 50 50 60+p 
03 	Killinkoski-Virrat, 	Virrat 0,4 - - 
214 Nt 2823 0,4 Ab 20/110 80 5O+p 
02 	Iittala, 	Kalvola 
215 Nt 	3134 1,8 Mp 20/110 50 60+p 
01 	Nastola, 	Nastola 
42 
L3 
216 Mt 3171 2,3 Ab 20/120 80 
01 Koski-Putula, 	Koski 	HL 50 
217 Mt 3282 2,0 Ab 20/100 50 
01 VI1kkil, 	Lngelmiki 
299 Pt i3799 2,8 Ab 20/120 50 
01 Soppeenmiki, 	Y16jrvi 
HANKERYI-tIIÄ: KUNNOSSAPIDON iiS-TY1JT 
270 Kt 66 2,8 liSk 18/110 
09 Ruovesi-Mustajrvi, 	Ruovesi 
271 ME 169 3,0 tiSk 18/110 
04 VilIhde-0rimattiia, 	Nastola 
272 Mt 171 3,0 öSk 18/110 
01 Uusiky1-Kuivarito, 	Nastola 
273 Mt 287 10,9 Sk 18/100 
04 ja 	05 Hyvink-Hikl, 	I1ausjrvi 
274 Mt 292 4,0 iiSk 18/ilo 
02 Turenki-Lammi, 	Janakkala 
275 Mt 292 2,1 tiSk 18/100 
06 Turenki-Lammi, 	Lammi 
276 Mt 314 8,8 tiSk 18/ilo 
03 Väksy-Vhpu1kki1a, 	Asikkala 1,2 - ' 	 - 
277 Mt 320 3,0 liSk 18/ilo 
01 Vesijako-Kyynrö, Padasjoki 
278 Mt 328 1,8 tISk 18/105 
02 Lnkipohja-Hirtolahti, 	Lnge1mäki 
279 Mt 328 3,0 tiSk 18/ilo 
05 Lnkipohja-Hirtolahti, 	Lngeimkl 
280 Mt 328 3,0 ilSk 18/ilo 
06 Länkipohja-Hirtoiahti, 	Lngeimäki 
281 ME 338 17,0 tiSk 18/105 
l0,11,i2 Kaanaa-Jminkipohja, 	Ruovesi 
282 ME 343 7,4 tiSk 18/110 
05 Tynnyrisuo-Runttimäkj , 	Kuorevesi 
283 Mt 2312 3,9 tiSk 18/100 
01 Murronharju-Sarkkiia, 	Humppila 
284 ME 2803 16,6 ilSk 18/110 
01,02,03 Pikku-Joensuu - Haapaniemi, 
Somero, Jokioinen 
285 Mt 2805 7,4 liSk 18/110 
03 Sorvasto-Jyvämki, Ypjä 
286 Mt 2843 6,0 tiSk 18/iio 
Oi Lamaia-My1Iykyi, Tammela 
287 Mt 284i 1,0 bSk 18/100 
03 Matkun 	taajaman tiet, 	Humppila 
288 Mt 2954 3,0 tiSk i8/ioo 
04 Herra1a-H1v1, 	Hoilola 
289 Mt 3132 3,0 tiSk 18/no 
05 Kalkkinen-Mikkelin 	lninraja, 
Asikkala 
90 Mt 3142 7,1 tiSk 18/110 
03 Vh-Pulkki1a 	- 	Kalkkinen, 
Asikkala 
291 Mt 3382 9,0 tiSk 18/110 
01, 02 Murole-Kaanaa, Tampere, 	Ruovesi 
6 O+p 
50 	70+p 
2J 1t 31413 8,5 iiSk 	18/Ho 
03, 014 	Korkeakoski-Hukko, Juupajoki 
293 Nt 3481 5,6 Sk 	18/iio 
01, 02 	Mustaj3rvi-lnna]a, Ruovesi 2,6 - 	 - 
2914 Pt 13627 
, 
01 Lajnonen, Loppi 
295 Pt 1 3693 1 
Dl Lontila,Toijal, 
296 Pt 13697 2,0 öSk i8io 
01 Tarttua, Valkeakoski 
297 Pt 14141 
03 Maakeski, Padasjoki 
298 Pt 114352 1 000 	u 
01 H Vi I 
1 	.I' 1 
TUN- TIE Pl P,LL KOKO PALLYSTE ALUSTA KVL 	URAK KOK rTV1AU 	TUVT ILIS TUUS KESK PLL TYYPPI AUTOA/ HINTA KUST T0 
KM LEV P-PLA LAATU lK VPK 	1000MK 1000MK r 100011 2 
HAKERYHp1: RAKENTAMIS- JA 	SUUNTAUKSEN PARANTPMISTYOT 
217 MLII) 	NT 2,4 11 0 29.0 AO 25/120 09 4 1100 43 1 FV Uf' 218 MUU 	IIT 5.5 7.0 40.0 AO 20/120 115 650 520 600 TYL 219 KT 6.7 7.5 55.0 AO 25/120 P19 380 715 825 TYL UR: 220 MIJIJ 	NT 0.6 7.5 5.0 AO 25/120 MS 640 65 75 TYL 221 MUU NT 1.3 9.5 14.0 AO 20/100 AO 7 1200 840 952 TVL UR' MuU 	NT 4.0 9.5 42.0 AO 20/100 AO 2 1200 	J TVL UR.'' 222 MUU 	MT 2.2 9.5 23.0 AO 20/100 AO 6 790 345 391 TYL UP 223 MUU 	NT 3.4 6.5 25.0 OSK 18/100 119 430 150 200 TYL UR 224 MUU NT 0.4 6 5 3,0 OSK 18/100 11$ 360 21 27 TVL UR 225 MUU MT 0.5 6.5 4.0 OSK 18/100 MS 180 24 36 TVL UR. 226 MUU NT 0.3 6.5 2.0 OSK 18/100 MS 190 14 18 TYL 1)6 227 PT 0.3 6.5 2.0 0S1( 18/100 lIS 114 14 18 TVL U# 228 PT 0.6 6.0 4.0 OSK 18/100 119 145 24 36 TYL Uk• 229 T 1.3 6.5 10.0 OSK 18/100 lIS 280 70 90 TVL hp 230 JK+PP 3.4 2.5 9.0 AO 18/100 lIS 108 126 TVh. UR 231 JK+PP 2.5 3.0 8.0 AO 18/100 lIS 96 112 TVh. URV' 232 JKPP 0.9 2.5 2.0 AB 18/100 119 24 28 TVL UR 233 j+pp 0.1 3.0 1.0 AO 18/100 lIS 12 14 TVh. Uk. 234 JK+PP 0.1 3.0 1.0 AO 18/100 lIS 12 14 TVh. UR. 235 J}+pp 38 3.0 11.0 P8 18/100 lIS 132 154 TVh. UR 236 J11+PP 44 3 0 13.0 AO 18/100 lIS 156 182 TVh. JR 237 JI+PP 0.? 3 0 2.0 AB 18/100 P19 24 32 TVL Uul 238 JK+PP 1.2 3.0 4.0 AO 18/100 lIS 48 56 TVh. t' 23' JV.+PP 0.9 3 0 3.0 AO 18/100 Nu' 'i 4,' TV 
HAl4KERyHfli PAjLLYSRpKENTEEH PARANTAM ISTYOT 
240 YT 0.5 85 4.0 AO 20/120 10 f' 1 • 
241 YT 0.3 6 5 2.0 AO 20/120 iS 3000 30 34 I'VL UR 242 MUU NT 0.3 7 5 2.0 AO 20/120 0$ Ii 890 26 30 TVh. UR 243 MUU 	NT 2.7 7.5 24.0 AO 25/120 09 16 1300 312 360 TVh. UR. 244 110') 	NT 0.7 6 5 5.0 AO 20/120 AO 13 630 65 75 TVL UR. 245 MIII) 	NT 0.6 7.5 5.0 AO 20/120 BLS 9 1700 65 75 TVh. UR 246 MUU 	NT 0.1 7.0 1.0 AO 20/120 BLS 6 280 14 16 TVL UR' 24? 1100 	I1T 0.2 5.5 1.0 OSK 18/100 09 2 370 10 TVh. TV 248 MIII) 	MT 0.1 6 0 1.0 OSK 18/100 115 380 7 10 TVL UR 249 MUU 	MT 0.4 6.5 3.0 0SK 18/100 11$ 350 21 27 TVL hP 250 
251 
MUU 	NT 
Muu' 	117 
03 
0.? 
6 0 2.0 OSK 18/100 11$ 310 14 18 TVh. hE' 
252 MUU 	IIT 0.1 
5.0 
50 
3.0 OSK 18/100 lIS 260 21 27 TVh. UR' 
253 MUU 	NT 0.3 6.0 
1.0 OSK 18/100 lIS 354 7 10 TVh. URAV 
254 PT 0.2 6.0 
3.0 OSK 18/100 11$ 250 21 27 TVh. UR' 
255 P7 0.1 6 
2.0 OSK 18/100 lIS 211 14 18 TYL URA 
256 P7 0.1 
0 1.0 OSK 18/100 lIS 211 7 10 TVL UPf0 
257 P7 0.1 
6.0 1.0 OSK 18/100 lIS 190 7 10 TVh. URo 
258 PT 0.1 
6.0 1.0 0SK 18/100 11$ 150 10 TVh. TV 
Z59 PT 0.1 
6 
6 
0 1.0 OSK 18/100 115 130 10 TYL TV' 
2 P7 0.1 1. 
0 1.0 OSK 18/100 lIS 140 10 TVh. TVI 
261 P7 0.6 
0 1.0 0911 18/100 MS 100 10 TVh. TVt 
262 PT 0 3 
6 5 4.0 OSK 18/100 115 317 24 36 TVh. UP. 
263 P7 0.3 
5 5 2.0 OSK 18/100 lIS 220 14 18 TVh. UR 
264 PT 0.2 
6.5 2.0 OSK 18/100 lIS 315 18 TVh. TV 
265 PT 0.3 
6 0 1.0 OSK 18/100 119 120 7 10 TVh. Uul 
266 P7 0.1 
6.0 2.0 0511 18/100 119 170 14 18 TVL hP' 5 5 1.0 OSV 18/100 lIS 
" 1'' 
UH- TIE 	P1- 	N,LL KOKO 	PLLYSTE 
	
TUUS KESK PLL 	TYYPPI 
Kl1 	LE 	P-ALA 
II toou M2 
llEfrYHfl 	V.UHIIOSS(F' 1 DON KESTOPALLYSTETYIIT 
202 VI 	9 4 	9 0 	89.0 	AO 	20/120 
203 	VT 1 0 	I. 9 	18.0 	AB 	20/100 
7(4 VT 	20.? 	2 5 	195 0 	AB 	20/100 
206 	21 12.9 	2 0) 234.0 	AO 	20/100 
KT 	9.5 	8 O 	 AO 20/100 
5.5 	€ o) 48 	20/100 
IIIU.! NT 	1.8 	6 5) 	20.0 	AO 	20/100 
MUu NT 	1.2 5j AB 	20/100 
208 MUU NT 	3. 	?.O 	43.0 	AO 	20/IlO 
1101.1 1T 	2.3 	7.0J 48 	20/110 
210 	pjIJIJ 1T 	1.? 	6 5 	12.0 	AO 	20/100 
211 	110') NT 	1.5 	7.0 	11.0 	AO 	20/100 
212 MUu NT 	1.8 	6 5 	12.0 	48 	20/100 
213 	MUU NT 	1.8 	6.5) 	15.0 	AO 	20/100 
MUU MT 	0.4 	6.5 J 48 	20/100 
214 MUU NT 	0.4 	7.0 	3.0 	AB 	20/110 
215 	MUU NT 	1.8 	7.0 	13.0 	AO 	20/110 
216 MUU NT 	2.3 	7.0 	17.0 	AO 	20/120 
217 MUU NT 	2.0 	6.5 	14.0 	48 	20/100 
299 PT 	2.8 	7.0 	21.0 	AB 	20/120 
HAHkER'HM,: KUNHOSSAPI DON bS-TYOT 
270 KT 	2.8 	6.5 	19.0 	OSK 18/110 
271 	1100 NT 	3,0 	6.5 	20.0 	OSK 18/110 
272 MUU NT 	3.0 	6 5 	20.0 	OSK 16/110 
273 MUU NT 10.9 	6 5 	74.0 	OSK 18/100 
274 MUU NT 	4.0 	6.5 	27.0 	0SK 18/110 
275 MUU NT 	2.1 	6 5 	14.0 	OSK 18/100 
276 MUU NT 	8.8 	6 5 ' 68.0 	OSK 18/110 
MUU NT 	1.2 	6,5 J 	OSK 18/110 
277 MUU NT 	3.0 	6.0 	19.0 	OSK 18/110 
278 MUU NT 	1.8 	6.5 	12.0 	OSK 18/105 
279 	MUu NT 	3.0 	6.0 	19.0 	0SK 18/110 
280 MUU NT 3.0 	60 	19.0 	0SK 18/110 
281 	MUU NT 17.0 	6.0 	109.0 	OSK 18/105 
282 MUU NT 	7.4 	6 0 	47.0 	OSK 18/110 
283 MUU NT 	3 9 	6.5 	27.0 	OSK 18/100 
284 MUU NT 16.6 	6 5 	113.0 	0SK 18/110 
285 MUU NT 	7.4 	6 0 	47.0 	OSK 18/110 
286 NUO NT 	6.0 	6.5 	41.0 	OSK 18/110 
227 MUU NT 	1.0 	6 5 	7.0 	OSK 18/100 
228 MUU NT 3.0 	6.5 	20.0 	OSK 18/100 
289 MUU NT 	3.0 	6.0 	19.0 	OSK 18/110 
290 MUU NT 	7.1 	6.5 	48.0 	OSK 18/110 
291 	1101) NT 	9.0 	6.0 	57.0 	OSK 18/110 
292 MUU NT 	8.5 	6.0 	54.0 	OSK 18/110 
293 MUU NT 	5.6 	6 0 	52.0 	OSK 18/110 
MUu MT 	2.6 	6 0 J 0SK 18/110 
294 PT 	1.0 	6 5 	7.0 	OSK 18/100 
295 P7 2.0 	6 5 	13.0 	OSK 18/110 
296 P7 	2.0 	6 5 	14.0 	OSK 18/100 
297 PT 2.0 	6 0 	16.0 	OSK 18/110 
298 PT 	1 5 	6.0 	10 0 	0$K 18/110 
ALUSTA 	KYL 	IJR4K 	KOK 	KIVIAIN TEKI- 
40704/ HINTA 	KIJST 	TOIM 	JA 
LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
40 	7 	5400 	950 	1220 TVL 	URAK 
AB 8 	13700 	190 	220 TYL 	URAK 
48 	10 	3500 	2540 	3210 TVL 	UR4K 
AO 	12 	1200 ) 3600 	4600 TYL 	URAK 
AO 	15 	1200 	 TVL 	URAK 
48 	13 	1200 ) 	 TVL 	UR4K 
06 	14 	2700 1, 	280 	340 TYL 	URAK 
06 	12 	2700 J TVL 	URAK 
AO 	14 	2500 \ 500 	600 TVL 	URAK 
48 6 	2500 5 	 TVL 	URAK 
AB 	13 	1100 	160 	200 TYL 	URAK 
AO 9 820 	140 	200 TVL 	URAK 
BLS 	9 	2300 	140 	200 TVL 	URAK 
AO 8 770 ) 	160 	210 TVL 	URAK 
AO 	9 	770 5 TYL 	URAK 
AB 	12 	2000 	40 	50 TVL 	URAK 
AO 	12 	3600 	130 	160 TYL 	URAK 
730 	200 	240 TVL 	URAK 
AB 	13 	820 	180 	210 T'IL 	URAK 
OS 	14 	1100 	200 	250 TVL 	URAK 
OS 	4 	1400 	 160 TYL 	TYL 
SR 900 	130 	170 TVL 	URAK 
0$ 	5 	1400 	130 	170 TVL 	URAK 
OS 6 	1000 770 TYL 	TYL 
SR 	 500 	176 	260 TYL 	URAK 
SR 390 91 	130 TYL 	URAK 
OS 	14 	850 	 510 TVL 	TVL 
08 8 850 5 TVL 	TVL 
SR 	 200 	 150 TVL 	TVL 
0$ 	10 	430 90 TYL 	TYL 
SR 225 	 160 TVL 	TYL 
SR 	 430 160 TVL 	TVL 
OS 	17 	800 	 1100 TVL 	TVL 
BLS 	5 700 	306 	480 TYL 	UR#K 
OS 	11 	400 220 TVL 	TVL 
BLS 	10 510 	 1020 TVL 	TVL 
SR 300 460 TVL 	TVL 
OS 	4 	580 	267 	440 TVL 	URAK 
SR 500 56 70 TVL 	URAK 
SR 	 230 	160 	200 T"L 	URAK 
SR 230 150 TVL 	TVL 
OS 	11 	430 	 350 TVL 	TYL 
SR 400 470 TVL 	TVL 
SR 	 520 	351 	460 TVL 	URAK 
0$ 7 	300 1 338 	620 TVL 	URAK 
09 	10 300 J TVL 	URAK 
SR 450 	 70 TVL 	TVL 
SR 	 110 	130 TVL 	URAK 
SR 240 	91 	100 TVL 	URAK 
SR 	 250 140 TYL 	TVL 
SR 500 	65 	80 TYL 	URAK 
330 Vt7 
20-21 	TaI linUien 	kohta, 	Vehkalahti 
331 Pt 	14685 
01 	Niemen 	silta, 	Vehkalahti 
332 Vt6 
130-202 Puhjo-Tykkimki, 	Kouvola 
333 
334 Vt 	15 
07 - 08 Tirnionmäen kohdalla, 	Kouvola 
335 Kt 60 
02 Voikkaan silta-Voikkaa, 
jk+pp-tiet, 	Kuusankoski 
336 Mt 408 
01-02 Lappeenranta-Tapalsaar, 
Lappeenranta 
337 -,,- 	 - 
338 - 	' 	- - 	" 	-, 	jki-pp-tiet 
PIIRI: 	KYMI 
TUNNUS 	SIJAINTI 
Lj6 
HANKERYHM: RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTYciT 
PITUUS PLLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
0,5 Ab 20/100 
0,1 liS 	18/100 
8,2 85 	32/150 
2,0 Ab 20/120 
1,1 Ab 20/120 
1,4 Ab 12/80 
3,0 BS 	32/150 
4,0 Ab 20/120 
2,8 - 	- 
5,4 Ab 12/80 
HANKERYHM: RAKENTEEN PARANTAMISTYET 
340 	Pt 14673 	 0,2 	liS 20/100 
01 Salmenkylän pt, Vehkalahti 
341 	Pt 14688 2,4 	lis 20/100 
01 Viiniernen pt, Vehkalahti 
342 	Mt 408 	 15,0 	lis 18/100 
06-07 Levänen-Savi ta ipale, Ta ipalsaar i 
HANKERYHM: KUNNOSSAP 1 DON KEST0PÄLLYSTETY1JT 
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Vt 6 10,7 Mpk 20/55 100 35 90 
306-307 Joutseno-Korvenkylä, Joutseno 
Vt 	13 1,1 Ab 20/100 100 16 50 5+p 
106-114 Savitaipa1e-pIirn 	raja, 14,0 - " - 100 16 50 5+p 
Savitaipale, 	Suomenniemi 7,3 - ' 	- 100 16 50 5+p 
14,0 - " - 100 16 50 5+p 
Vt 6 2,1 Mpk 20/60 60 34 90 
201-203 Tornionmäki-tjtti, 9,8 - 0 	- 100 27 110 
Kouvola, 	Valkeala 
Mt 368 6,5 Ab 18/80 80 40 60+p 
01-02 Valkeala-Keisanmäki, Valkeala 2,6 - ' 	- 80 40 60+p 
ME 377 2,9 Ab 20/100 80 40 40+p 
07 011ikkala-Peijonmäki, 	Savitapale 
Vt 	15 17,2 Mpk 18/50 100 22 170 
01-04 Karhunkangas-Inkeroinen, 
Kotka, Anjalankoskl 
ME 393 1,0 Ab 18/80 50 30-'-p 
01 Joutseno-valtakunnan raja, Joutseno 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
L37 
308 Ht 	s09 0,7 Ab 20/80 50 35+p 
01 	SavitaipaIc-SavHoti, 	Savitipa1e 1,6 Ab 20/100 
309 Pt 	114752 0,6 Ab 20/80 50 35 
02 Savitapa1een pt, 	Savtaipa1e 
312 Ml 	3561 1,5 Ab 20/100 50 70+p 
01 	Myllymliki-Kangasmiiki, 	Pyhti 0,9 - ' 	 - 50 70+p 
313 Pt 	14528 3,0 Ab 20/100 50 O0+p 
Pyhtii i^n 	kk:n 	pt, 	Pyhti' 
HANKERYHM: KUNNOSSAPIDON ÖS-TYbT 
314 Mt 356 1,8 iis 	20/100 
01 SiItaky1-Hirvivuo11e, 	Pyht 5,6 - 	 ' 	 - 
315 Pt 14538 2,3 iiS 	20/100 
01 L1insikyln pt, 	Pyht3ä 
316 Pt 14619 8,0 lIS 20/100 
01 Laajakosken pt, 	Kotka 
317 Pt 14633 i,8 lIS 	20/100 
01 Kankaan pt, Kotka 
318 Pt 14537 14,8 lIS 	20/100 
01 Harjun pt, 	Pyht 
319 Ml 3951 2,0 liS 	18/100 
01 Joutseno-Hangasoja, Joutseno 
TUN- 	TIE P1- 	PNLL 	KOKO 	PLLYSTE ALUSTA KVL 	URMK 	KOK 	KIVIAIH 	TEKI- 
114.15 TUUS 	KESK. 	PLL 	TYYPPI AUTOA/ 	HINTA 	KUOT 	TOIM 	J 
KM 	LEV 	P - ALA., LAATU 	IKA VPK 	1000MK 	1000MK 
P1 	10OOM 
HAHKERYHMA' RAKEHTAIIIS- JA SUUNTAUKSEN PAR41'TAMISTYOT 
331) YT 0.5 8.0 6.7 MB 20/100 SR 4015 80 100 TVL URAK 
271 P7 0.1 5 5 	0.6 OS 18/100 SR 400 4 5 TYL URAK 
332 YT 8.2 8.0 66.0 BS 32/150 SR 5000 845 1014 TVL LJRAK 
330 VT 2.0 6.1 12.2 AO 20/120 SR 2000 135 158 TVL URAK 
034 YT 1.1 14.0 15.4 MB 20/120 SR 2502 170 212 TVL URAY. 
2.35 Jt(+PP 1.4 0.8 4.8 MB 12/ 	80 SR 41 51 TVL URMV 
72€ MUU NT 3.0 8.0 27.0 8$ 32/150 SR 5500 346 450 TVL URAV. 
03? MUU 117 4.0 7 5 	31.6 MB 20/120 SR 2000 550 687 TVL URAK 
MUU 117 2.8 6.1 17.2 AO 20/120 SR 2000 	J TVL URAI< 
738 JI+PP 5.4 3.6 20.9 MB 12/ 	90 SR 178 222 TVL URPK 
F1KERyHPj: PäLL?SRMKE11TEEH FARAHTAMISTYOT 
340 PT 0 2 	6 5 	1.7 0$ 20/100 OR 400 10 13 TYL URAK 
341 P7 2.4 5 5 	16.4 OS 20/100 SR 500 98 123 TYL URAK 
242 MUU P17 15.0 6.0 92.6 0$ 18/100 SR 479 740 TYL TVL 
I4APIYEPYHP1 VUHNOSSAP IDON KESTOPLLYSTETY0T 
oci YT lOi' 4 2 	66.5 MPK 20/ 	55 AO 8 5623 612 720 TYL URPK 
302 VT 1.1 7.5 8.7 AO 20/100 AO 9 880' TVL URAK 
VT 14.0 7,5 110.2 MB 20/100 MB 11 880 3953 4560 TYL URAK 
YT 7 3 	7.5 57.5 AO 20/100 MB 10 880 TVL URAK 
VT 14.0 7.5 110.2 MB 20/100 MB 9 880 ) TVL URAK 
303 YT 2.1 6.2 13.1 MPK 20/ 60 MB 8 6986 TVL URAK 
YT 9 8 	6 2 	60.8 P1PK 20/ 60 MB 11 4785 5 765 900 TVL URAK 
304 MUU P1! 6.5 0 	42.0 MB 18/ 	80 BLS 13 1158 599 705 TYL URMK 
MUU P1T 2.6 6.0 16.6 MB 18/ 	80 BLS 8 1158 	.1 TYL URAK 
305 MUU NT 2.9 6 0 	18.6 MB 20/100 BLS 6 1070 237 279 TVL URAK 
30€ YT 17.2 6 2 	106.6 MPK 18/ 	50 MB 6 3592 1003 1180 TVL URAK 
3(7 MUU NT 1.0 6.0 6.7 AB 18/ 	80 BLS 11 1754 69 81 TVL URAK 
308 MUU P1! 0.? 6.5 4.6 MB 20/ 80 BLS 14 1090 7 TVL URAK 
MUU P17 1 6 	6 5 	10.4 MB 20/100 SR 1090J 161 189 TVL URAK 
309 P7 0.6 6 5 	4.3 MB 20/ $0 BLS 14 884 55 65 TYL URMK 
312 MUU P17 1.5 7.0 12.2 MB 20/100 OS 17 849 	' 227 267 TVL URAK 
P1UIJ NT 0.9 6 0 	5.6 MB 20/100 BLS 17 642 	1 TYL URAK 
313 PT 3.0 6 5 	21.6 MB 20/100 05 17 585 274 324 TYL URMK 
HAIKERYNPt, KUP4HOSSNF 1 DON OS-TYOT 
314 MUU P17 1 6 	6 5 	13.2 OS 20/100 SP 44 	1 TYL URAK 
MUU NT 5 b 	5 5 	31 .8 0$ 20/100 SR 444 J 421 495 TYL URAV 
315 P7 2.3 8.5 13.5 0$ 20/100 SR 209 127 149 TVL URrK 
316 P7 8.0 5.5 47,5 OS 20/100 SP 800 445 523 TYL URA 
317 P7 1.0 6 0 	11.3 0$ 20/100 SR 223 105 124 TYL UP.MK 
010 P7 4 8 0 	31.1 0$ 20/100 BLS 11 500 312 367 TVL URAK 
219 MUU P17 2,0 6.5 14.0 OS 18/100 SR 363 131 154 TVL URMK 
PHRI: 	MIKKELI 	 AKERYH': 	P'JrAMS_ J 	SUU 	KLE' FARANTTIISTYOT 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PÄLLYSTE- HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
358 Mt 406 7,3 liS 20/100 2 040 	t 	US-ssa 	vron 
07-08 Kymen piirin 	raja-Lapinmki- v. 	- 79 	vdrten. 
rasinmiiki-Vuoril.hti, 	Punkaharju Yhteismiirrahoitus 
359 Pt 	15195 1, US 20/100 Yht 	SrUi7rSr - oj 
Put kon 	rakennuskaava-a 1 uecr 
piiiitie, 	Punkaharju 
360 Pt 	15197/459 ja 460 1 	5 1/5 25/100 YKtUrOrariol 
Moinsalmen pt Mylly- ja Mutaojan 
sillat, 	Savonlinna 
361 Nt 470 0,1 /5 221/100 ysto 	rU/rOronoltus 
11 	Hannolanpelto-Juvola, 	Savonlinro 
362 Mt 476/370 ja 371 0 	5 /5 :15/11/5 •Y 	n 	 tlrtu3r .nntnGn 
07-08 Heinvesi-Sappu Kermakosken ja v. 	/77 
Hynni l0nsaonen 	vi Ilat, 	bein5vosi 
HANKERYHM: RAKENTEEN 	PARANTAHITYÖT 
351 Kt 62 11,0 Ab 25/120 Alusta Ab 	12/50 	tasaunTansaa 
01-05 	Kattilansilta- 	Anttola, 9,5 Ab 25/100 
Mikkelin rnlk. 	ja Anttola 
352 Mt 	313 3,1 Ab 25/120 Yhteisrnärrahoitus 
06 Hrk1-Hmeen piirin 	raja, 
Heinolan mik. 
353 Nt 363 0,3 15 20/100 Yhteisnri4rahoitus 
01-02 Vierumki-Jaa1a, 	Urheilu- 
opiston 	liittym, 	Heinolan mlk. 
354 Kt 62 3,7 liS 20/100 Yhteismrranoitus 
06-08 Anttola-Luukkosenky1, 
Anttola ja Puumala 
355 Pt 	15271 0,5 liS 20/100 Yhteismrrahoitus 
01 	Loukolammin 	tasorist., 	Virtasairni 
356 Nt 4681 2,1 lis 22/100 YhtnisrnJ0rOrahoitus 
02 Kuopion piirin raja-Pukkikangas, 
Kangas lampi 
357 Pienehköt p11ystystyöt 0,3 liS 20/100 Yhteism0rärahoitus, 	3 	kohdetta 
HANKERYHt't: KUNNOSSAP 1 DON KESTOPXLLYSTETYliT 
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376 Kt 59 4,1 Ab 20/100 80 	20 	30 
Lusi-Kalho, 	Heinolan mlk. , 	Sysm 15,0 - - 100 	17 	33 Hartola 
377 Vt 	14 9,4 Ab 20/100 80 	18 	32 
Kallislahtj-Aholahti , 	Savonlinna 
378 Pt 	1 5197 1,8 Ah 20/100 Ei 	kest/öS-prtana 
Moinsalmi , 	Savonlinna 
HANKERYHM: KUNNOSSAPIDON S-TYT 
49 
25,0 iis 18/90 
4,6 dS 1 8/90 
6,4 - 	 - 
12,1 ÖS 12/80 
3,0 c5S 18/90 
3,0 15S 18/100 
1,0 tIS 18/100 
386 Kt 62 
HurissaIo-Luukkosenky1, 	Puumala 
387 Mt 450 
Vangasjiirvi-Kuopion 	Iiiiininraja, 
Pieksiimiiki 	ja 	Pieksirniien mlk. 
388 Pt 	15179 
Sulkava-Vilkaharju, 	Sulkava 
389 Pt 	15250 
Hietamki, 	Pieksimien mlk, 
390 Nt 437 
Ko1konp-Kesimiiki , 	Sulkava 
• 	 P1 IPI 	I1UEL! 
1UIJ.- TIE 	P1- 	P,LL KOKO 	PAALLYSTE 	ALUSTA 	KYL 	URAK 	KOK 	KIVIAIN TEKI- 
HIS 	 TUUS 	ESK PfLL 	TYYPPI 	 AUTOA/ HINTA 	KUST 	TOIM 	JA 
	
KPl 	LE 	P-fL 2 LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
P1 I000M 
HANKERYHM#i: PAENTANIS- JA SUUNTHUKSEU PAPAHTAMISTYØT 
358 PIUIJ NT 	7.3 	5.5 	62.5 	OS 20/100 	NE 	 270 	 582 TYL 	TVL 
359 PT 	1.5 	6.5 	109 	0$ 	20/100 	ME 96 TYL 	TVL 
360 PT 1.4 	6 0 	8.4 	0$ 20/100 	NE 	 350 	 88 TVL 	TVL 
361 MUU NT 	4.1 	6 5 	20.5 	OS 20/100 	MS 310 185 TVL 	TVL 
362 MUU NT 	0.5 	6.5 	4.2 	OS 	20/100 	P15 	 435 	 11 	TVL 	TYL 
19#HKERYHPIA; PAALLYSPAKENTEEN PARAHTAM ISTYOT 
351 KT 	11.0 	7 5 	85.0 	48 25/120 	0$ 	16 	1100 	770 	935 TVL 	URAK 
KT 9.5 0 	70.0 	AB 25/100 	48 2 	1100 ) TVL 	URAK 
352 MUU NT 	3.1 	6.0 	19.0 	48 25/120 	OS 	10 	1120 	285 	304 	TVL 	URAK 
353 MUU NT 0.3 	6.0 	2.0 	0$ 20/100 	05 1 695 18 TVL 	TVL 
354 KT 	3.7 	6.5 	27.0 	OS 20/100 	OS 	16 	685 	 240 TVL 	TVL 
355 PT 0.5 	5.2 	2.6 	0$ 20/100 	MS 55 20 TYL 	TVL 
356 MUU NT 2.1 	6.5 	15.0 	OS 20/100 	lIS 	 375 	 120 	TVL 	TVL 
NANKERYI1MAt KUHNOSSP.P IDON KESTOPAALLYSTETYT 
376 KT 	4 1 	6 8 	29 0 	AB 20/100 	98 	8 	1850 	340 	396 TYL 	URAK 
KT 15.0 	7.5 	113.0 	98 20/100 	98 8 	1700 	1328 	1544 	TVL 	URAK 
377 YT 	9.4 	7.5 	72.0 	48 20/100 	48 	9 	3060 	828 	995 TVL 	URAK 
378 PT 1.8 	7.8 	15.0 	48 20/100 	OS 4 	5000 	160 	193 TVL 	URAK 
HAIIKERYHMA: KUHNOS$AP IDON US-TYT 
386 KT 	25.0 	6 5 165.0 	0$ 	18/ 90 	0S 	17 	473 	 1142 TVL 	TVL 
• 	 387 MUU NT 4.6 	6.5 	30.0 	0$ 	18/ 90 	0S 	16 	531 ) TVL 	TVL 
MUU NT 	6.4 	6.5 	42.0 	OS 	18/ 90 	OS 	11 	1191 ' 	 TVL 	TVL 
MUU NT 12.1 	6.5 	81.0 	0$ 	12/ 80 	0$ 	10 638) 1158 	TVL 	TVL 
388 PT 	3 0 	6.5 	20.0 	0$ 	18/ 90 	BLS 	11 	868 	 137 	TVL 	TVL 
38 	PT 3.0 	6 5 	20.0 	0$ 	18/100 	ER 140 152 TVL 	TVL 
390 	MIIIJ NT 	1.0 	6.5 	7.0 	08 	18/100 	SR 	 220 	 54 	TYL 	TVL 
PIIRI 	POHJOIS-KARJALA 
TUNNUS 	SIJAINTI 
401 vt 6 
348-349 Niittylahti-Joensuu, 
Joensuu, 	Pyhiselk 
402 Pt 	15928 
01 	Ylikylä, 	Nurmes 
403 - 	 - 	 , 	jk+pp-tiet 
404 Mt 484 
05 - 06 Haavanpi-Rasivaara, 	Rkky1 
405 Kt 	75 
28-29 Viinamäki-Mujejärvi, 	Nurmes 
406 Pt 	15506 
01 	Palokangas, 	Kesälahti 
408 Kt 73 
07 Uimaharju-Kyyrönlampi, 
jk+pp-tiet, 	Eno 
409 Nt 496 
09 Rakijoki-Kovero, Tuupovaara 
410 Pt 15531 
01 Kitee-Savikko, 	Kitee 
411 - " - 	 , 	jk+pp-tfet 
412 Mt 522 
04-05 Pari ssavaara-Teponsärkkä, 
1 Iomantsi 
413 Nt 5031 
03 Käsämä-Sotkuma, Polvijärvi 
407 Pt 15865 
01 Kunnalliskodin 	pt, 	Lieksa 
415 Mt '+86 
04 Kitee-Kytäsalmi 	jk^pp-tiet, 	Kitee 
416 Pt 15705 
01 Onttolan silta, 	Kontiolahti 
420 	Vt 6 
347 - 348 Niittylahti-Haapajoki, 
Pyhäse ikä 
414 	Vt 17 
20-22 Käsämä-Viinijärvi, Liperi 
421 	Kt 74 
06-09 Heir+ävaara-Kovero, Kiihtelys-
vaara, Tuupovaara 
50 
HANKERYHM: RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTyT 
PITUUS PÄÄLLYSTE- HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
8,9 Ab 20/120 PääIl.alaan 	sisältyy 	liittymiä 
0,6 - 	 - lisäkastoineen 
0,3 - 	 - 
1,3 Ab 20/120 
0,6 Ab 16/80 
5,5 $S 	18/100 
8,2 iS 	18/100 
4,3 tis 	18/loo liS-massa valmiina 
0,5 lIS 	16/80 
i,4 - 	 - 
HANKERYHMÄ: RAKENTEEN PARANTAII 1 STY1IT 
	
(0,8) 	Ab 20/100 	2 kpl lisäkaistoja (ei lueta 
päällystepituuksi in) 
0,8 	Ab 20/120 
2,1 - ' - 
2,0 	Ab 16/80 
12,4 	 lis 18/100 
1,3 	liS 18/100 
4,2 	lis 18/100 
1,2 	liS 16/80 
0,7 	lis 18/100 
HANKERYHMÄ: KUNNOSSAP 1 DON KESTOPÄÄLLYSTETYÖT 
2,7 	Ab 20/100 	2 km:n matkalle levitetty tas.mas- 
1,4 - - sa v. - 77. Verkkohalk. 20 , paik-
kauksia, epätas. uransyvyys v. -76 
keskim. 25 m 
5,8 	Ab 20/120 	Verkkohalk. 20 , paikkauksia, 
epätasa suuks ja 
3,7 	Ab 20/120 	Sid. kerrosten jälj. oleva paksuus 
13,1 
- 	
- 	 keskim. 20 mm, verkkohalk. , pinta 
osittain loppuunkulunut 
HANKERYHMÄ: KUNNOSSAPIDON ÖS-TYlIT 
+23 	Nt 482 	 8,6 
05 - 08 Rasivaara-Rääkkylä-Oravisalo, 	8,0 
Rääkkylä 
422 	Nt 529 (Kt 75) 	 7,8 
08-09 Nurmes-Kainuun piirin raja,Nurrnes 
lIS 18/100 
lIS 18/100 
51 
ri i - r 	POi 
5 	P1- 	12LL (OKO 	PA,LL'?8TE 	LUST 	KYL 	JP.K 	KOK 	KIVIIH TEKI- 
TUU8 	rvr 	P , 4LL 	T(VPPI IJTO1i/ HINTA 	KUST 	TOIM 	JA 
KM 	LE' 	P-i.L 2 L4TU IVA 	VRK 	1000MK 1000MK 
II 	11)0311 
P4V.[ITr,l:I5- J 	81,1 	11.JI'.3r4 P.I4T4IiIT"DT 
4121 	YT 	2 	10 0 	110 7 	6 	2rJ/1212 	MS 	 3500 	1309 	1600 	TVL 	URIK 
KI 0 4 	7' 5 	4 , 	'B 	21 	17 1000 82 	101 	TYL 	UPiK 
P7 	0 3 	7' 8 	2 2 	(3 	20/ILO 	113 	 1100 	29 75 	TVL 	IJR(K 
412 	PT 1 7' 	. C 	9 1 	I1 	212/I2rj 	113 1042 	131 	157 	TVL 	URAK 
4123 	JI- FU 	0 t. 	3 0 	1 '. 	4B 	16/ 1:0 	18 	 21 25 	TYL 	URiK 
4)34 	MU)3 '7 	58 	12 	78 8 	03 	112/100 	:is 353 	 303 	TVL 	TVL 
40 	ri 	8 	12 5 	56- Cl 	08 	10/100 	lis 	 170 441 	TVL 	TVL 
'C', P1 4 3 	5 5 	23 	08 	13/100 	lIS 250 	 109 	TVL 	TVL 
4120 	J-FF- 	0 5 	2 5 	1 3 	0S 	16/ 00 	119 	 32 	TYL 	TVL 
Ji C3 	1 4 	2.8 	3 12 	03 	112/ 00 	MS ) 	 TYL 	TVL 
I)l33Y011: P 	LLYSl121llTEEJ4 P(IP4HTAMISTYOT 
4)3 	P7 	4 2 	8 8 	24 5 	03 	10/100 	13 	 440 	 195 	TYL 	TYL 
'01' 	Ml'', 117 	 3.8 	(.B 	20/100 	119 43 	54 	TVL 	UR#K 
'10 	MIJIJ i1 	0.8 	7 5 	6.0 	(0 	20/120 	OS 	10 	3066 	 TVL 	URAK 
P1 	2.1 	12 5 	14.0 	8 	20/120 	05 6 	2127 3' 	265 	323 	TVL 	URK 
411 	JI.'PP 	2.rj 	2 0 	4.3 	A8 	16/ 90 	119 	 41 52 	TVL 	URAK 
412 	NUO itT 12 4 	6 5 	90.0 	09 	18/100 	MS 239 	 708 	TVL 	TYL 
411 	110') I1T 	1 3 	6 5 	8.3 	09 	13/100 	119 	 284 68 	TVL 	TYL 
418 	JFF 	1 2 	7 0 	4.0 	08 	112/ 80 	19 755 	 26 	TVL 	TYL 
PT 	0 7' 	7' 5 	5.5 	OS 	18/100 	08 	17 	1172 44 	TVL 	TVL 
1V[y1i1lj: YUHHu0Sr 1 DON VE5T0PALLvsTETvOT 
414 	VT 	5.3 	7' 5 	45.0 	AB 	20/120 	AB 	9 	1803 	603 	738 	TVL 	1JRAK 
4212 "T 2 7 	0 5 	24.0 	A8 	20/100 	AB 	11 	2989 	308 	340 	TVL 	URAK 
PT 	1 4 	8 5 	12.0 	AB 	20/100 	AB 	11 	1100 	196 	230 TVL 	URAK 
421 	KI 3.7 	7 5 	28,2 	AB 	20/100 	AB 	13 	1005 	403 	530 	TVL 	URAK 
17.1 	7' 5 	106.7 	AB 	20/100 	AB 	14 	1019 	1526 	2003 	TYL 	VRAK 
IIAOKERYHM, KUUNOSSAP 1 DON 0S-TYOT 
422 KT 	7 8 	6- 5 	55.0 	05 	18/100 	OS 	11 	200 	250 	TVL 	TYL 
423 	1101' IIT 	8.6 	6.0 	54.0 	09 	18/100 	OS 	11 600 1350 	TVL 	TYL 11)3') P7 	8.0 0 	50.0 	OS 	10/100 	SLS 	10 	£03 J 	 TYL 	TVL 
52 
PIIRI: KUOPIO PARANTAMISTYÖT 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PMLLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
470 Pt 	1 6099 0,7 ÖS 20/100 
01-02 Tervo-Utrianlahti, 	Tervo 
1471 Mt 	551 0,8 Ab 12/75 
10 Tervo-Hautomki 	jk+pp-tiet, Tervo 
1472 Vt 	5 ja Kt 75 0,8 Ab 12/75 
Kevyen 	liikenteen jirj. 	jk+pp-tiet 3,6 kAb 12/75 
S ii 11 njrvi 
1473 Pienehköt p11ystystyöt Ab 25/120 
- 	 - 	 - 	 - Fr 
HANKERYHMÄ: RAKENTEEN PARANTAMI STYÖT 
1475 Mt 	534 5,7 ÖS 20/100 
02 	Savipudas-Tahvo1anmki , 	Leppvi rta 
476 Mt 586 10,5 ÖS 20/100 
08-10 Sonkajrvi-Koirakoski ,Sonkajrvi 
I477 Mt 557 9,0 ÖS 20/100 
02-04 Maaninka-Sii1injrvi, 
Maaninka 	ja 	Siilinjrvi 
4 78 Kt 87 9,9 Ab 25/120 
26-27 	Kurenpolvi-Partala, 	Iisalmi 
HpNKERyHM: KUNNOSSAP 1 DON KESTOPÄÄL LYSTETYÖT 
451 	Vr 5 	 3.7 
203-205 Vuore1a-Siilinjrvi, 	4,8 
SiiIinjrvi 	 4,9 
1453 	Vt 5 	 13,1 
214-216 Lapin1ahti-0henmki, Lapinlahti 
1454 	Vt 17 4,0 
07 Riistavesi-Tuusjrvi, Tuusniemi 	6,0 
455 	Vt 19 	 20,0 
04-08 VaIkeiskyI-0u1un Ininraja, 
Vie rem 
o 
.-,.c 
>- 
)- 
,D- 
-E 
> 
)- 
E 
E 
- 
w 
- 
o 
e 1_ .-1 
v,o. 
Ab 20/80 100 29 
vaihtoehto 80 31 
Mpk 60 30 90 
Mp 8/30 80 34 50 	Raidepaikk. 
Ab 20/100 80 
Mp 12/70 80 
Mp 8/30 100 32 40 	Raidepaikk. 
HANKERYHM4: KUNNOSSAPIDON ÖS-TYdT 
458 Mt 573 12,0 ÖS 20/50 
08-10 Luikonlahti-Kaavi, 	Kaavi 4,0 ÖS 20/100 
459 Mt 450 5,0 ÖS 20/100 
07-08 Sikosa1mi-Pieksmen 	raja, 8,0 US 20/50 
Suonenjoki 
460 Kt 69 5,0 US 20/100 
13-15 Kivisalmi-Rautalampi, 	Rautalampi 4,0 US 20/50 
461 Mt 	5971 20,0 US 20/100 
01-04 Kiuruvesi-Salahmi , 	Kiuruvesi 
Verem 
462 Mt 555 10,0 US 20/100 
01-03 	Haminalahti-Lamperila, 	Kuopio 6,7 ÖS 20/50 
53 
463 Mt 531) 2,0 öS 20/50 
01 Toholahti-Myhinp33, 	Rautalampi 
465 Pt 16154 2,5 dS 20/100 
01 lisvei-Karsikonrnki, 	Suonenjoki 
466 Mt 5571 1,0 iiS 20/100 
03 Pulkonkoski-Harrasharju, 	Maaninka 4,0 dS 20/50 
467 Vt 17 12,3 lIS 20/100 
0-12 	Tuusnierni 	- 	Pohjois-Karjalan 
piirin raja, 	Tuusnicmi 
hill'- TIL 	FI- 	 KOKO 	rALLYsTE 	SLUSTA 	KVL 	URK 	KOK 	KIVI4IN TEKI- 
	
TIjI.. 	LK 	P,.nLL 	TYYPPI 	 UT04/ HINTA 	YIjST 	TOTII 	Ja 
III 	LLV 	P- IILA LAATU IKaVRK 	IFJOOIIK 1OIJ 1JIIK 
P1 	1000M2 
PkI lqTAl1s 	JA $U'J4TAUK0EP P,RAHTAIIIOT\'OT 
4712 	PT 	0 7 	'0 0 	4.0 	0$ 	20/100 	113 	410 	44 	TVL 	TVL 
47j 	JV,' 	0.0 	1 8 	1.5 	AO 	12/ 75 	113 21 	25 	TVL 	UPAX 
472 JK'Rp 	0 6 	7 9 	3.7 	AO 	12/ 75 	113 125 	150 	TYL 	URK 
Jl.'P 	3.6 	2.8 	9.1 	KAB 12/ 75 	MS 	 ) 	 TVL 	URAK 
IIIIYERVl!P1,i P 	LLYSOKEMTEEN PARAHTAMI$TYOT 
475 	MUU 117 	5.7 	7.0 	41.0 	OS 	20/100 	11$ 	 880 	410 	TYL 	TVL 
476 MUU Ml 10.5 	7.0 	75.0 	05 	20/100 	113 200 750 	TVL 	TYL 
477 MUU III 	9 0 	7 5 	77.0 	03 20/100 	00 	13 	1130 	 750 TVL 	TVI 
478 ET 	9.9 	7.5 	87.5 	AO 	25/120 	03 	15 	1450 	1050 	1250 	TVL 	URAK 
HAllKERV1lM: KUll113$3rF'JD0M KEST0PLLYSTETY0T 
451 VI 	3.7 	7.0 	25.9 	AO 20/ 90 	AO 	8 	8000 	780 	940 TVL 	URAK 
VI 4.8 	7.0 	33.6 	AB 20/ 80 	AB 7 	8000 TYL 	iRAK 
VT 	4 9 	7.0 	34.3 	AB 20/ 80 	AO 	7 	8000 ) TVL 	iRAK 
4'0 	VT 7 5 	7.0 	P12 	8/ 30 	AB 6 	2900 	35 	40 	TYL 	URAK 
454 VT 	4.0 	7,0 	28.0 	AB 	20/100 	BLS 	9 	1300 	610 	740 TVL 	URAK 
VI 6 0 	7 0 	42.0 	hP 	12/ 70 	03 9 	1300 j 	 TVL 	URAI( 
455 YT 7 0 	15.0 	X2 	9/ 30 12 	1100 	86 	100 TVL 	URAK 
1IAIIKERYHIIA 	VUlUt0S3P 1 OOH 0S-TYOT 
45P 	MUU III 12.0 	; 5 	78.0 	03 	20/ 50 	03 	11 	700 1 	500 	TVL 	TVL 
MUU III 	4.0 	6,5 	26.0 	OS 	20/100 	03 	11 700 TVL 	TVL 
459 MUU III 	5.0 	6.5 	32.5 	0$ 20/100 	03 	10 	600 	 520 TVL 	TVL 
460 KT 	5.0 	6.5 	32.5 	05 	20/100 	0$ 	12 500 400 TVL 	TVL 
461 	MUU IIT 20.0 	6.5 	130.0 	0$ 	20/100 	05 	11 	400 800 	TYL 	TVL 
462 MUU IIT 10.0 	6.5 	65.0 	05 	20/100 	0$ 	10 550 ' 	850 	TVL 	TVL 
MUU I 	6.7 	6 5 	43,6 	OS 20/ 50 	0$ 	10 	550 TVL 	TYL 
463 MUU P17 	2.0 	6.5 	13.0 	03 	20/ 50 	03 	15 230 	 70 TVL 	TVL 
465 PT 	 2.5 	6 0 	15.0 	OS 20/100 	SR 100 120 TVL 	TVL 
466 	MUU ItT 	1.0 	6 5 	6.5 	OS 	20/100 	03 	13 	600 ' 	170 	TVL 	TVL 
MUU t')T 	40 	6.5 	260 	03 	20/ 50 	01) 	13 600 J TVL 	TVL 
7 	 12 7 	7 0 	86.1 	00 	20/100 	00 1) 	1000 	 600 	TYL 	TVL 
Huom. X2 = Ab-paikkaus 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
513 
514 
515 
516 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
523 
524 
525 
526 
527 
528 
5 L} 
HANKERYHM: RAKENTAMIS JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTYT 
PITUUS 	PÄLLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
KM 	TYYPPI 
Mt 	 20,7 	tiS 18/100 
Kyyjirvi-Viitasaar viliIUi Kyy- 
jirvi-Ylipili, Kyyjirvi, Karstula 
Vt 14 	 0,6 	Ab 25/120 	Liittymin kanavointi 
309 Jyvisjylii-Oulu Televan liittym1, 
Ainekosk j 
Mt 	6142 1,3 Ab 18/80 
03 Kuusaa-Änekoski 	jk+pp-tiet, 
Suolahti 
- 	 ' 	
- 0,2 Ab 25/120 	Liittyrnn kanavointi 
Pt 	16711 2,8 Ab 25/150 
01 	Mkel-Matinmki, 	Jyvskyln mlk. 
Pt 	16713 3,8 Ab 18/80 
01 	Jokela-Ukonniemi 	jk+pp-tiet, 
JyvskyUin mik. 
Vt 9 2x0,9 Ab 30/150 
Jyvsky1-Kuopio, Jyvskyl-Vaaja- 
koski 	moottoritie 
- 	 - 	 - 	
- 2x0,6 Ab 30/150 
- 	 - 	 - 	 ' 	
- 2x0,9 Ab 20/100 	Pientareet 
- 	 ' 	 - 	 - 	 - 0,4 Ab 25/120 
- " 
- 	 kuorm.alueen tie 0,7 - 	 ' 	- 
- 	
- 	 Haapaniemen pt ja Haa- 0,7 - " - 
- " 
- 	 paniemi-Isolahti 0,6 - 	 - 
- " 
- 	 Y1ik.kytvt jk+pp-tiet 0,2 Ab 16/80 
- 	 ' 	 - 	 - 	 II 	- 	 - 	 '' 	
- 0,7 - 	 - 
- 	 II 	- 	 - 	 - 	 - 	 '' 	- 2,7 - 	 ' 	- 
- 	 II 	- 	 - 	 - 	 - 	 '' 	
- 1,7 - 	 ' 	 - 
Mt 633 0,7 S 18/100 
04 Saarijrvi-MyI1ymki, 	Pylkönmäki 
HANKERYHM2: RAKENTEEN PARANTAM 1 STY1:IT 
Mt 630 	 6,5 	S 18/100 
01-02 Tikkamannila-Saarijärvi, 
Jyväskylän mlk. 
- " 
- 	 jk+pp-tiet 2,3 Ab 18/80 
Pt 	16625 2,8 S 18/100 
01 	Korkeakoski-Kuokkala, 	J:kylän mik. 
Pt 16647 0,9 Ab 25/120 
01 	Joutsan kko, Joutsa 
- 	
- 	 jk^pp-tiet 0,6 Ab 16/80 
- 	 1 	 - 	 - 	
- 1,1 Ab 16/80 
- 	 ' 	- 0,4 S 18/100 
- 	
- 	 jk+pp-tiet 0,4 US 18/80 
Pt 16619 0,2 Ab 25/120 
01 Muuramen kko, Muurame 
- 	
- 	 jk+pp-tiet 0,9 Ab 16/80 
PIIRI: 	KESKI-SUOMI 
TUNNUS 	SIJAINTI 
55 
529 	et 16615 	 0,2 	Ab 25/120 
01 Muurane-Isolahti, Muurame 
548 	Mt 607 0,9 	Ab 25/120 
01 Korpi1ahti-Petjivesi, Korpilaht 
542 	Mt 760 	 35,8 	tiS 18/100 	Massa valmiina 
11-16 Saari-Putikko Pihtipudas 
HINKERYHM KIJNNOSSAP DON KESTOPÄLLYSTETYiT 
•6 	- -. 
-E 	.c n. 0 
; 
OI 	L 
o e 
z- 	> 
531 Vt 4 18,3 Ab 25/120 80 	55 
316-318 Jyvskyl-Oulu, 	Viitasaari 100 
532 Kt 65 13,0 Ab 25/120 100 	45 
223 - 226 Parkano-Vi rrat-Keuruu-Jyvs- 80 
kylä, 	Keuruu, 	PetjvesI 
533 Mt 624 2,8 Ab 20/1 00 80 	40 
01 	Petjvesi-Mu1tia, 	Petäjävesi 
534 Pt 16689 1,1 Ab 25/120 60 	Verkkohalk., purk.vaara 
01 	Palokka, 	Jyvskyln mik. 
535 Mt 604 2,0 Ab 25/120 70 	40 
03 .Jmsl-PohjoisIahti , 	Jmsnkoskl 
536 it 630 5,3 Ab 20/100 70 	Verkkohalk., purk.vaara 
05-08 Tlkkamannila-Saarijrvi, 	uurainen 80 
HANKERYHMX: KUNNOSSAPIDON STYT 
537 Mt 646 15,4 S 18/100 Pll.rak.p.työt 	23 
04-07 Humppi-Kinnula, 	Kivijärvi 
538 Mt 648 26,8 S 18/100 P1I.rak.p.työt 	22 % 
08-12 Saarijrvi-Kumpu, 	Kannonkosk, 
Vii tasaari 
539 Mt 348 12,0 S 18/100 PälI.rak.p.työt 	23 
07-08 Riihikarigas-Keuruu, 	Keuruu 
540 Mt 759 19,3 S 18/70 
16-18 Kannus-ViItajrvi, 	Kinnula 
541 Nt 634 7,7 liS 18/100 
01-03 V 	tisky1-Lauttam1d, Multia 
56 
ri 	1! 	.Er1 	- OUcril 
1IJH- TIE EI- PoLL KOKO rALLYSTE ALUSTA KVL URAK KOK KIVIAIN 	TEKI- TUUS csv PALL TYYPPI AUT0A/ HINTA KUST TOIM Jä KM LCt 
II 
P 	MLi, 
100,M 2 
LAATU IKä VRK 1000MK 1000MK 
ItMHEyu. PAKENTAIlIS- J6 JNTUPSE1 	PARMHTAftISTYOT 
501 MUU 	NT 20.7 . 5 150.0 03 18/100 lIS 
502 
5133 
VT 0 0 5.2 AB 25/120 lIS 2600 60 
900 
78 
TVL 
TYL 
TVL 
URAK 
fJ4 
JI.EP 
MUU 	flT 
1 3 0 3.4 AB 18/ 	80 MS 40 47 TVL URAK 
505 PT 2.6 7.5 
1.2 AB 25/120 MS 10 14 TVL URAK 
506 JK+PF 3.8 2 5 
27.5 AB 25/150 MS 3000 410 496 TVL URAK 
507 2-J13P 1.13 13 0 14 
9.5 
4 
AB 
AB 
18/ 	80 
30/150 
lIS 
lIS 
105 124 TVL URAK 
5136 2-'Aj(jR 1.2 :.s,5 10 2 AB 30/150 lIS 
220 270 TYL URAK 
509 2-kjcR 2 2 4.0 AB 20/100 lIS 
154 190 TYL URAK 
510 YT 0.4 14.2 5.7 AB 25/120 lIS 
50 65 TYL URAK 
511 MUU 	NT 0.? 7.5 5.6 AB 25/120 MS 
90 105 TYL URAK 
512 PT 0.7 b.5 5.0 AB 25/120 lIS 
70 90 TVL URAK 
513 PT 0.6 7.5 4.8 AB 25/120 lIS 
60 7? TYL URAK 
514 JV.+PP 0.2 4.2 0.7 AB 16/ 	80 lIS 
60 75 TYL URAK 
515 JK+PP 0.7 3.7 2 4 AB 16/ 	80 lIS 
16 20 TVL URAK 
516 JIH'PP 2.? 3.0 7.6 AB 16/ 	60 lIS 
18 22 TYL URAK 
517 JK ^ PP 1.7 2.7 4.4 B 16/ 	80 MS 
60 80 TVL URAK 
510 MUU 	NT 0.7 6 .5 5.0 OS 18/100 lIS 360 
56 66 TVL URAK 
35 45 TVL URAK 
IIAI4KER ?HPl PäALLYSF:AKENTEEN PARAHTAPI ISTYOT 
519 
520 
MUU NT 
Jl+Pp 
6.5 
2,3 
7.5 52.4 09 18/100 09 16 2200 240 314 TVL URAK 
521 MUU 	NT 2.8 
2.5 
.0 20.0 
4.8 AB 18/ 	80 lIS 52 67 TVL URAK 
522 PT 0.9 7.5 
09 18/100 SR 750 200 250 TVL URAK 
523 JK+PP 0.6 3.0 
10.4 AB 25/120 BLS 13 1350 170 220 TVL URAK 
524 Jl+PP 1.1 2.5 
1.9 
2.7 
A8 16/ 	80 lIS 25 30 TVL URAK 
525 PT 0.4 6.5 
AB 16/ 	80 lIS 40 50 TVL URAK 
526 JK+FP 0.4 2.5 
3.2 03 18/100 BLS 13 30 35 TVL URAK 
527 PT 0.2 
1.0 05 18/100 lIS 10 15 TVL URAK 
528 JK+PP 0.9 
7.5 
2.5 
2.8 AB 25/120 BLS 11 1100 40 55 TVL URAK 
529 PT 0.2 7.5 
2.4 AB 16/ 	80 lIS 31 50 TVL URAK 
542 Muu 	NT 23.8 6 0 
2.8 
236.0 
AB 2.5/120 BLS II 900 40 55 TVL URAK 
MUU 	NT 0.8 6 0 
OS 18/100 SR 400 	) 1770 TVL TYL 
MUIJ 	NT 10.4 6.0 
09 18/100 05 16 400 TVL TVL 
MUU 	NT 0.8 6.0) 
09 18/100 OS 14 400 TYL TYL 
548 MUU 	NT 0.9 7.5 7.5 
05 18/100 BLS 11 400 	) TVL TYL 
AB 25/120 SR 500 130 160 TVL URAK 
HAHKERuIM KUNNOSSAP 1 DON KESTOPAALLYSTETYOT 
531 VT 
YT 
' 14.0 7 5 144.0 AB 25/120 AR 10 1882 2200 2600 TYL URAK 
532 KT 
4.7 
13.0 6 
7.55 
3 
AB 25/120 AB 8 1882 J TYL URAK 
533 MUU 	NT 2.6 
109.0 AB 25/120 AB 13 1351 	\ 2200 2400 TVL URAK 
534 PT 1.1 
13.0 
6 
25.0 AB 20/100 AB 14 525 TVL URAK 
535 MUU NT 2.0 9 
5 
0 
7.0 AB 25/120 BLS 13 2500 130 140 TYL URAK 
5.36 MUU 	NT 5.3 7.0 
20.0 AB 25/120 AS 1? 2043 260 310 TVL URAK 41.0 AB 20/100 AB 14 620 570 650 TYL URAK 
HAIIKERyHH KUNHCIS$AP 1 DON 0S-TYT 
537 
.538 
MUU 	NT 
MUU NT 
15.4 
26 6 
7 0 100.0 0$ 18/100 0$ 12 280 780 TVL TYL 
5.39 MUU NT 12.0 
7.0 
6 5 
175.0 
86.0 
05 18/100 0$ 13 280 1280 TVL TYL 
540 MUU 	NT 19.3 7 0 148.0 
05 
OS 
18/100 OS 12 600 650 TVL TYL 
541 MUU 	NT 7.7 6.0 51.0 
18/ 	70 OS 12 300 950 1150 TYL URAK 
0$ 13/100 OS 12 150 400 TVL TYL 
57 
HANKERYHMg: RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTY1jT 
PITUUS 	PÄÄLLYSTE- 	IIUQMAUTUKSET 
KM 	TYYPPI 
Mt 679 	 54 	Ab 20/150 
02 Yttermalax-Lngminoe, Maalahti 
Pt 17280 1,8 	Ab 16/80 
ui 	/ntarin 	keskustan pt, 	jk+pp-tiet 
Ähtri 
613 vt 	16 3,2 Ab 20/100 
Tervajoen jk+pp-tiet, Vhkyrö, Isokyrö 
614 Mt 662 4,7 Ab 20/150 
01 	LAiby-Kristiinankaupunki, 
Kristi inankaupunki 
615 - 	 - 	
, 	jk+pp-tiet 0,9 Ab 16/80 
616 Kt 68 0,2 Ab 20/120 
Y1ihrmn yhdystie, 	Y1ihrm 
617 Mt 6924 7,2 Ab 20/150 
05 	Ja1asjrvi-Seinjoki, 	Ilmajoki, 
Seinäjoki 
618 Kt 67 0,6 Ab 20/100 
30 Kivisaaren 	liittymn kohdalla, 	Nurmo 0,7 - - 
- 	 - 	
, 	jk+pp-tiet 0,7 Ab 12/80 
619 Mt 697 0,8 Ab 20/100 
01-02 Roveksen 	liittymän kanavointi, 
Seinäjoki 
- 	 - 	
, 	jk+pp-tiet 1,2 Ab 20/100 
620 Vt 	13 
240 
1,0 Ab 20/100 
Kokkola-Ventus jk+pp-tiet, 	Kokkola 
621 Vt 8 
402-403 Kokkola-Piispanmäki jk+pp-tiet, 
1,8 Ab 20/100 
Kokkola 
626 Mt 	7141 1,5 Ab 20/120 
POnnäinen-pietarsaari 	Remsut, sillat, 
Pietarsaaren mlk. 
631 Kt 68 5,2 tiS 18/100 
08 Ylihärmän yhdystie, 	Ylihärmä 
632 Mt 7363 
1,7 tis 18/ioo 
Kaitsor-tisterö, 	Vöyri 
633 Mt 679 5,8 tis 18/100 
YttermaIax-Lngminne, Maalahti 
634 Mt 662 
0,5 tis 18/100 
Llby - Kristiinankaupunki 	(yks.tien 
H itt.), 	Kristi inankaupunki 
PIIRI: 	VAASA 
TIJU14IJS 	SIJAINTI 
611 
612 
622 Mt 676 
05-06 Närpi5-Ylimarkku, 
Närpiö 
623 Mt 	70144 
01 	Ristilö-Kovero, 	Lapua 
624 Vt3 
250 Vanhan sataman kev. 	liikenteen 
väylä, 	Vaasa 
625 Mt 743 
Sillanpää-Viiperi 	Rankasin 	silta, 
Kruunupyy 
IIANKERYHMÄ: RAKENTEEN PARANTAMISTYtiT 
1,7 	Ab 20/150 
2,2 Ab 20/120 
3,4 	SA 35/425 
2,1 	Ab 20/150 
0,6 	Ab 16/80 
0,5 	Ab 20/150 
635 Nt 663 5,0 S 18/100 
Pintäne-Kauhajokj , 	Kauhajoki 
636 Nt 732 10,7 s 18/100 
Oravanen-Jepua, 	Oravainen, 
Uus ikaarlepyy 
637 Pt 	1 7732 3,4 55 18/100 
01 	Sundom-Myrgruod, Vaasa 
638 Nt 	711 4,7 iS 18/leo 
01 	Ruona-Lappakangas, Kuortane 
639 Nt 	7113 3,2 tIS 18/100 
01 	Lappakangas-Hankanen, Kuortane 
640 Nt 	7033 2,5 iiS 18/100 
01 	Halkossari-Li ipantönkkJ, 	VI istaro 
HANKERYHM: KUNNOSSAP 1 DON KESTOPÄLLySTETytIT 
+ 0 
o - - 
1 -E 
.- - 
+5 -. 
'-5 
+fl. 
> 
> 
+5 
E 
- 
•- 
15.. 
0- 
o . 
+5 
.0 
0 - 5) 
OJ 
.5 - 
- 
..5 - 
0- E 
.-. 
:m 
Q.+5 
W-. 
- 
.- 
5) 
> 
551 Vt 	3 2x4,3 Ab 20/100 100 40 30 252 Moottoritie, 	Vaasa 2x4,3 TAS 10 
552 Vt 3 12,1 Ab 20/100 80 35 
246-248 Laihia-Pada, 	Mustasaari TAS 10 100 
Laiha 
tai Mpk 
553 Vt 	16 8,1 Ab 20/100 80 35 
01-02 Laihia-Tervajoki, Laihia, Vähäkyrö (tai 	Mpk) 100 
554 Kt 67 
6,7 Ab 20/100 80 40 20 
25 -27 Tuomikylä-Maitojaloste, TAS 10 100 
1 Imajoki , 	SeinäJoki 
555 Kt 67 10,0 Ab 20/100 80 40 20 
31-32 Penttilä-Lehto, 	Nurrno, 	Lapua TAS 10 100 
556 Nt 702 
04 Heikki1ä-PajuIuoan 	silta, 	Seinäjoki 
3,5 Ab 20/100 80 50 
557 Nt 7034 1,0 Ab 20/100 50 60 01 	VI isaari-Saarenkangas,Lapua 
558 Nt 7041 1,4 Ab 20/100 50 40 30 70 05 Ylisaari-Jaskari, 	Lapua TAS 10 
559 Pt 	17517 0,7 Ab 20/100 50 40 30 70 08 Lapua-Nurmo, 	Lapua TAS 10 
560 Nt 7331 1,8 Ab 20/100 50 40 30 70 01 	Lentokentäntie, Kauhava TAS 10 
561 Pt 17769 2,1 Ab 20/100 60 30 60 01 	Purola-Sepänkylä, Mustasaarl 
562 Kt 68 Ja mt 7233 5,5 Mp 12/50 50 80 02 Ylihärmän keskusta, 	Ylihärmä 
563 Vt 3 1,0 Ab 20/100 100 40 231 	Lapionevan kohdalla, 	Kurikka 
564 Pt 	17280 
Xhtärin keskustan pt, 	htär 
0,8 Ab 20/100 50 50 
565 Nt 749 
5,5 Mp 16/60 80 40 08 Pietarsaari-Kokkola 	Pietarsaari, 
La rsmo 
01-05 	Keisanen-Riihimki, 
Lchtirniki 	ja Ähtri 
572 ,it 	697 17,9 lis 18/60 
13-15 	Keisanen-Kukko, 	Lehtimiki,Soini 
573 Mt 	7414 14,1 liS 18/60 
05 	Kniivi1-SiIIanpii, 	Evijrvl 
5714 Mt 	7233 18,3 liS 18/60 
01-02 Vierem6-Rannanjiirvi, 
Y1ihrmi, 	Lapua 
575 Mt 	721 4,2 liS 18/100 
01 	Rejpe1t-Rndas, 	Vöyri 
576 Kt 67 9,1 lis 18/80 
49-50 Ytterjeppo-Uusikaarlepyy, 
Uusikaarlepyy 
577 Mt 723 11,1 liS 18/60 
01-02 Pouttula-Untarnala, 	Ylistaro 
578 Mt 6765 3,2 lis 18/100 
01, 	03 Rovhök-Rangsby, Nrpi8 
579 Mt 675 0,7 liS 18/100 
05 Edsvik-Ylimarkku, 	Nrpi8 
580 t'it 	6781 3,8 liS 18/100 
01 	Korsbck-Peto1ahti, 	Korsns 
581 Mt 678 2,8 liS 18/60 
03 - 04 Dahlback-Lngskat, Maalahti 
582 Mt 681 7,4 lis 18/100 
01-02 Ka11mossa-Perl, 	Närpiö, Teuva 
583 Mt 7242 2,5 lis 18/60 
01 	Raippaluoto-Sormnarösund, Mustasaari 
584 Mt 724 4,0 lis 18/80 
06-07 Vaasa-Björköby, Mustasaari 
Mt 7244 
01 	Raippaluodon sataman tie, Mustasaari 
585 Mt 	7214 5,1 lis 18/luo 
09 - 10 Vaasa-Björköby, Mustasaari 
586 Mt 6741 10,4 lis 18/60 
01-03 Sulva-Sundom, Vaasa, Mustasaari 
587 Mt 747 12,5 lis 18/80 
Ytteresse-Jousen, Pedersöre, Kruunupyy 
588 Mt 670 10,0 lis 18/80 
04-06 Sarvela-Rahikka, 	Kauhajoki 
589 Mt 7041 6,3 lis 18/60 
04-05 Ruha-Ylisaari, 	Lapua 
590 Mt 700 2,7 lis 18/luo 
06 Ylistaro as.-Tehtaarunkj, 	Ylistaro 
591 Mt 7026 1,9 lis 18/100 
01 	Valtaala-Orismala, 	Isokyr8 
592 Mt 633 3,0 lis 18/100 
Hyl1ymki-Vä.tinen, 	Xhtäri 
593 Mt 665 3,5 lis 18/100 
03 Tiukka vt 8-Per1, 	Kristiina, 
Karijokl 
lit 	6633 3,5 lis 18/100 
02 	Karijoki-Anttila, 	Karijoki 
594 Mt 664 8,1 lis 18/100 
10-11 	Honkajoki-Lapvärtti, 	KristHna 
1 	• 
Massa valmiina 
I-1ANKERYHMX: KUNNOSSAPIDON liS-TYliT 
571 	 Mt 709/ 15,4 	 lis 18/60 
59 
595 Pt 	17043 2,7 liS 18/100 
01 	sndan-Stortget 	th, 	KrktHna 
596 Mt 	741 3,5 lIS 18/100 
12 	nttikangas - Purrnojrvi,Kortesjrvi 
597 Mt 736 11,4 lis 18/60 
05-06 	Larinkylä-Siyrinki-uyyss)1ii, 
Lappajirvi 
598 Pt 	17815 2,0 liS 18/60 
01-02 Lappajrven keskusta, 	Lappajirvi 
599 Mt 700 6,0 liS 18/60 
01 	Koskenkorva-Ilmajoki, 	Ilmajoki 
600 Mt 	700 3,0 lis 18/60 
03 	Vilkki-Kiikeri, 	Ilmajoki 
601 Mt 730 4,0 lis 18/100 
01-02 Kaurajärvi 	l-Baggas, 	Vöyri 
602 Mt 	7491 , 3,0 liS 18/100 
01 	Nykarleby-Kovjoki, 	Uusikaarlepyy 
603 Mt 7321 4,0 lis 18/100 
04-05 Onnela-Isotalo, Alahärmä 
604 Pt 	17369 3,0 lIS 18/80 
01 	Sidbäck-Korpskog, 	Närpil5 
605 Pt 	17121 2,9 lis 18/80 
01 	Bäckliden-Gottböle, 	NärpilI 
606 pt 	17171 1,0 lis 18/60 
01 	listerytterrnarkin 	poiki ttaistle, 
Närpiö 
607 Kt 67 6,2 liS 18/60 
43 Voltti-Alahärmä, Alahärmä 
608 Pt 	17559 4,4 liS 18/100 
02, 	04 Havraksen pt, 	Maalahti 
609 Pt 	17887 2,1 lis 18/100 
01-03 Kyrkovägen, Mustasaari 
610 Pt 	17835 1,5 lis 18/100 
01 	Kyrktget, 	Mustasaari 
930 Pt 	17051 4,7 lis 18/100 
01 	Stensvägen-Nyskiftan, 	Kristiina 
931 Mt 664 ii,8 lis 18/80 
09 Ohriluoma-Oagsmark, 	Kristiina 
932 Nt 6871 4,2 lis 18/100 
02 Ruto-Marttila, 	Laihia 
933 Mt 687 4,0 liS 18/60 
02-05 Kylänpää-Pöyrni, 	Laihia 
934 lit 684 6,0 lis 18/60 
04-05 Teuva-Jurva, Jurva, Teuva 
935 Pt 	17069 4,5 lis 18/80 
01 	Koihnan pt, 	Kauhajoki 
936 Pt 	17987 0,6 lis 18/100 
01 	Rödsön tie, 	Kokkola 
937 Pt 	17107 3,0 lis 18/80 
02 Kauhajoki-iyst8, 	Kauhajoki 
938 Pt 	17109 2,0 lis 18/100 
01 	Kauhajoen-Jalasjärven pt, 
Kauhaj Ok i 
939 Pt 	17277 0,6 lis 18/100 
01 	Luopajärven pt, 	Jalasjärvi 
940 Pt 	17517 3,0 liS 18/100 
01 Nurmo kk-Alapää, Lapua ja Nurmo 
05-06 Lehto kaarna, 	- 	' - 
941 Mt 7023 0,8 lis 18/100 
01 	Vt 	16-Tervajoki 	as. , 	Isokyrö 
Kohteet 601-610 ja 930-948 tie-
mestarip. töitä 
Massa valmiina 
942 Pt 	17657 3,3 lis 	18/60 
01 	Napue-Isokyrö, 	Isokyrö 
943 Pt 	1 7337 1,0 lis 	18/100 02 	Reinikka-Vijtala, timajoki 
944 Pt 	17337 2,5 liS 	18/100 
01 	Piirtola-Havusela, 	Kurikka 
945 Nt 7002 0,8 lis 	18/100 
01 	V8stiI3-Havusela, 	Ilmajoki 
946 Pt 	17259 0,6 lis 	18/100 
01 	Pitk3niön 	pt, Kurikka 
947 Pt 	17950 2,2 lis 	18/100 
01 	Lunabba pt, Pedersöre 
948 Pt 	17953 3,3 lis 	18/100 
01 	Lepplax, 	Pedersöre 
FI 	Ikl 
TUN- 	TIE 
1400 
P1- 	PA,LL 
TUUS 	KESK 
KOKO P'AALLYSTE ALUSTA KVL 	URAK KOK KIVIAIN 	TEKI- 
KM 	LEV 
PALL TYYPPI AUTOA/ HINTA KUST TOIM JA 
II 
P-ALA2 
1000M 
LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
1IMUKERy}I1: RAKENTAMIS- JA 	SUUNTAUKSEN PARANTAMISTYBT 
611 
(12 
MUU 	NT 
JK+PP 
5.4 	0.0 
1 	8 	2.5 
56.0 MB 20/150 MS 200 900 1030 TYL URAK 
613 JI+PP 3.2 	2.7 
5.0 
8.9 
AO 
MB 
16/ 	GO MS 50 70 TVL URAK 
614 MUU 	NT 4 	7 	7.5 38.5 AB 
20/100 
20/150 
PIS 
liS 
130 155 TVL URAK 
615 JK.PP 0.9 	2.5 2.2 AO 16/ 	80 MS 
2800 616 712 TYL URAK 
£16 KT 0.2 	7 	5 4.0 MB 20/120 liS 
20 25 TVL URAK 
(17 MUU NT 7.2 	7 	5 54.0 MB 20/ISO liS 
1000 52 60 TVL URAK 
(18 KT 0.6 	1 	0 9.6 AO 20/100 48 10 
700 
7000 
730 
250 
864 TVL (iRAK 
PT 0.7 	7.5 6.0 AO 20/100 SR 
) 300 TVL URMK 
JY.i-Pp 0.7 	2.5 2.0 MB 12/ 	80 SR .J 
TVL URAK 
619 MUU 	NT 0.8 	16.0 12.8 AO 20/100 AO 5 4000 230 
TVL URAK 
JI'PP 1.2 	2.5 3.0 AO 20/100 liS 
3 260 TVL URAK 
£20 Jk+PP 1.0 	3.8 3.6 AO 20/100 liS 
TVL URAK 
621 JK+PP 1.8 	3.4 6.2 AO 20/100 liS 
55 64 TVL (iRAK 
(26 MUU 	NT 1.5 	7.5 11.0 MB 20/120 BLS 6 3080 
93 
143 
105 TVL URAK 
(31 KT 5.2 	7.5 42.0 08 18/100 liS 1000 
165 TVL URAX 
632 MUU NT 1.7 	6.5 1.2 OS 18/100 liS 400 
273 TYL TVL 
£33 MUU 	NT 5.6 	8 	0 50.0 OS 18/100 liS 900 
9 TVL TVL 
(34 MUU 	NT 0.5 	6 	5 3.1 OS 18/100 liS 
380 TVL TVL 
22 TYL TVL 
HANKERYHP1 P'LLY$RKENTEEH 	PARAHTAMISTYOT 
622 MUU 	NT 
MUU 	NT 
0.5 	7 	5 
1.2 J 
AO 20/150 08 15 1200 TYL (iRAK 
MUU 	NT 
7.5 
2.2 	7.5 
13.0 
20.9 
AO 20/150 SA 1200 	J 210 245 TVL URAK 
MUU 	NT 3.4 	7.5 25,6 
AO 20/120 SA 1200 271 334 TVL URAK 
£23 MUU 	NT 2.1 	7.5 20.0 
SA 35/425 OS 15 1200 1100 1351 TVL (iRAK 
£24 JK+FP 0.6 	2.5 1.6 
MB 
AO 
20/150 liS 1500 300 330 TVL (iRAK 
625 MUU 	NT 0.5 	10.5 6.1 MB 
16/ 	80 
20/150 
liS 
05 15 
16 20 TYL (iRAK 
635 MUu 	NT 5.0 	7 	5 39.9 0$ 18/100 liS 
550 105 125 TVL (iRAK 
£36 MUU NT 10.7 	6.5 73.2 OS 13/100 liS 
240 211 TVL TYL 
£37 PT 3.4 	7.0 22.5 0$ 18/100 liS 
480 
1400 
440 TVL TYL 
(38 MUU 	NT 4 	7 	7 	0 33, 0$ 18/100 liS 260 
166 TVL TVL 
639 MUU 	MT 3.2 	6.0 19.2 OS 18/100 liS 260 
201 TVL TVL 
£40 MUU 	NT 2.5 	6.8 17.0 0$ 18/100 liS 
115 TVL TVL 
450 100 TVL TVL 
Y.U1INOSSAP 1 DON KESTOPAALLYSTETYOT 
551 
552 
2-AJOR 
VT 
8.b 	10.6 
12.1 
91.0 MB 20/100 B 8 8800 1320 1650 TYL URAK 
553 YT 
9.0 
5 	4 	8.0 
113.0 AO 20/100 MB 8 5100 1450 1850 TVL (iRAK 
YT 2 7 	8 0 J 
65.0 AO 20/100 MB 9 2700 825 1100 TVL URAK 
554 KT 6.7 	0.5 57.0 
AO 20/200 AO 8 2700 .1 TYL (iRAK 
555 F(T 10.0 	9.0 90.0 
MB 20/100 48 7 5100 765 950 TVL (iRAK 
556 MUU 	NT 3 	5 	7 	5 26.0 
MB 20/100 MB ID 3500 	1300 1700 TVL URAK 
55? MUU 	NT 1 	0 	6.5 
MB 20/100 MB 6 3200 310 400 TVL URAK 
558 MUU 	NT 1.4 	7.0 
7.0 AO 20/100 MB 11 1800 75 100 TVL (iRAK 
559 PT 0.7 	7. 
10.0 AO 20/100 OLS 8 1000 135 165 TVL (iRAK 
560 MUU 	NT 1 	6 	6 	5 
5.0 
12.0 
AO 20/100 BLS 8 1000 70 85 TVL (iRAK 
562 KT 3.5 	6.53 36.0 
AO 20/100 48 12 1400 165 200 TYL URAK 
MUU 	NT 2.0 	b.5 f 
MP 12/ 	50 AO 12 2500 1 300 425 TVL URAK 
563 VT 1 	0 	8.0 
MP 12/ 	50 AO 12 2500 J TVL URAK 
564 PT 0. 6 	5 
8.0 MB 20/100 MB 6 2300 100 130 TVL URAK 
565 Muu; 	r. 5. 	2 	0 
5.0 AO 20/100 BLS 12 800 60 70 TVL (iRAK 44,0 liP 16/ 	60 AO 4 1703 380 500 TYL 04MK 
62 
TUlI- TIE 	P1- 	PiLL KOKO 	P'AhLLYSTE 
HUS 	TUUS KESK PfLL 	TYYPPI 
KM 	LEV 	P-ALA 2 
M 	I000M 
ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	KIVIAIN TEKI- 
AUTOA/ HINTA 	KIJST 	TOIM 	JA 
LAATU IKA VRK 	1000MK 1000MK 
HII1YERYHN 	KUN 0SS(iF' 1 OOH 03-TYOT 
5I MVI lii 15 4 6 5 100.1 OS 18/ 	60 572 MUU NT 1? 9 6 5 111.6 03 18/ 	60 
573 MUU 117 4 1 7.0 28.7 09 18/ 	60 
574 MVII NT 18 3 65 119 0 05 18/ 	60 575 MIII; I1T 4 2 6.5 30.0 03 12/100 
576 KT 9.1 6.5 60.0 OS 18/ 	80 
577 MUU 117 11.1 6 5 70.0 03 13/ 	60 
578 MUU NT 3.2 6.0 19.2 OS 18/100 
579 MUU Mi 0 7 6 0 4.2 03 13/100 
580 MUU 111 3 3 6.0 22 8 03 16/100 
521 MUU 117 2.6 6 0 16.8 05 18/ 	60 
582 MUU NT 7.4 6 5 48 1 03 18/100 
523 MUU 117 2 5 6 0 15.0 03 18/ 	60 584 MuU MT 4 0 6.0 24.0 03 18/ 	80 
535 MUU NT 5.1 6 5 33.2 0$ 18/100 
586 MUU 117 10 4 6 5 67.6 OS 18/ 	60 
587 MUU NT 12.5 7.0 79.2 OS 18/ 	80 
508 MUU NT 10.0 6 0 60.0 OS 18/ 	80 
589 MUU 117 6 3 6 5 41 2 05 18/ 	60 
90 MUU NT 2.7 6 0 18.0 05 18/100 
591 MUU NT 1.9 6.0 12.8 0$ 18/100 
592 MVI) NT 3.0 6.5 18.0 0$ 18/100 
593 MUU NT 3.5 6.0 ' 42.0 09 18/100 
MUU NT 3.5 6.0 1 0$ 18/100 
4 ML'U NT 8,1 6.0 50,Q OS 18/100 
595 MUU 1tT 2.? 6.0 19.8 OS 18/100 
596 MVII NT 3.5 7.0 24.5 0$ 18/100 
597 MUU NT 11.4 7.0 80,0 0$ 18/ 	60 
598 PT 2 0 6.5 13.0 0$ 18/ 	60 
599 MUU NT 6.0 6,8 40.8 05 18/ 	60 
600 MUU NT 3.0 6.0 12.0 0$ 18/ 	60 
601 PT 4.0 6.5 30.0 OS 18/100 
602 MUU IIT 3.0 6.0 18.0 OS 18/100 
603 MUU NT 4.0 7.0 28.0 03 18/100 
604 PT 3 0 5.5 16.5 0$ 18/ 	80 
605 P7 2.9 5.5 16.0 0$ 18/ 	80 
60i PT 1.0 5.5 5.5 0$ 18/ 	60 
607 KT 6.2 6.5 40.3 05 18/ 	60 
608 PT 4.4 6.0 26 4 OS 18/100 
60 PT 2.1 6.0 12.8 OS 18/100 cio ei 1.5 5.5 8.3 09 18/100 
950 Ci 4.7 5.5 25.8 09 18/100 
951 MVI) 117 4,3 6,0 30.0 0$ 18/ 	80 
932 MVI,! NT 4.2 6.0 25.2 OS 18/100 
933 MUU NT 4.0 6.0 24.0 0$ 18/ 	60 
934 MUU P17 6.0 6.0 36.0 0$ 18/ 	60 
955 P7 4.5 6.0 27.0 0$ 18/ 	80 
936 P7 0.6 7 0 4.5 OS 18/100 
937 PT 3.0 6,0 18.0 0$ 18/ 	80 
938 PT 2.0 6.0 12.5 OS 18/100 
939 P7 0.6 6 0 4.0 OS 18/100 
940 P7 3.0 6.0 18.0 OS 12/100 
941 MUU NT 0.6 6.5 5.3 OS 18/100 
942 PT 3 3 6.0 19.8 OS 18/ 	60 
943 Ci 1.0 6.8 6.8 05 18/100 
944 PT 2.5 6.5 16.3 OS 18/100 
945 MUU NT 0.8 7.0 5.6 OS 13/100 
946 PT 0.6 6.5 3.9 OS 18/100 
947 PT 2.2 5 5 12.1 OS 18/100 
943 37 3.3 5.5 18.1 03 18/100 
05 8 565 380 TVL TYL 
0$ 10 450 500 TYL TVL 
03 7 30 TYL TYL 
03 9 650 682 TVL TYL 
RLS 8 1050 170 TYL TYL 03 11 657 380 TYL TVL 
0$ 6 401 332 TVL TVL 
SR 290 146 TYL TVL 
SR 250 350 TVL TVL 
SR 154 183 TYL TYL 
03 9 773 150 TVL TVL 
05 5 579 320 TVL TVL 
OS 6 329 60 TVL TVL 
0$ 10 501 140 TYL TYL 
SR 203 200 TYL TVL 
09 6 1250 456 TYL TYL 
05 15 374 487 TVL TYL 
SR 700 400 TYL TVL 
0$ 5 1050 147 TVL TV!. 
SR 653 160 TYL TVL 
SR 703 130 TYL TV!. 
0$ 15 364 160 TVL TV!. 
SR 345 244 TYL TV!. 
SR 345 1 TVL TV!. OS 6 1228 310 TVL TYL 
05 18 550 130 TYL TV!. 
SR 206 50 TVL TVL OS 11 750 110 TVL TVL 
OS 2 1290 17 TVL TYL 
0$ 6 1400 151 TVL TV!. 
0$ 8 920 142 TVL TYL 
SR 188 180 TYL TV!. 
SR 362 300 TVL TYL 
SR 1015 265 TV!. TYL 
SR 150 82 TYL TVL 
SR 360 90 TVL TV!. 
05 3 220 30 TYL TYL 
05 $ 1362 100 TVL TV!. 
SR 367 33 TVL TV!. 
SP 123 90 TV!. TV!. 
SR 12Sf TVL TVL 
SR 250 130 TVL TV!. 
OS 6 538 187 TYL TVL 
SR 529 56 TVL TYL 
0$ 10 492 72 TVL TV!. 
0$ 14 671 108 TV!. TV!. 
SR 330 140 TVL TV!. 
SR 108? 30 TVL TVL 
SR 700 230 TYL TV!. 
SR 919 85 TVL TVL 
SR 157 25 TVL TV!. 
SR 212 135 TVL. TV!. 
SR 662 60 TVL TVL 
OS 12 1043 85 TVL TV!. 
SR 450 95 TVL TV!. 
SR 600 170 TYL TYL 
SR 500 80 TVL TYL 
SR 400 45 TYL TVL 
SR 241 100 TVL TV!. 
SR 241 140 TVL TYL 
P1 IRI : 	KESKI-POHJANMAA 
TUNNUS 	SIJAINTI 
688 	Mt 768 
63 
HANKERYHM: RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTYliT 
PITUUS 	PLLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
KM 	TYYPPI 
0,05 	Ab 25/140 
Haapajrvi-Krsmiki ,Rannan silta, 
Krsmki 
- 	 ' 	 - 	 - 	
- 1,6 lis 18/100 
0,5 - 	 - 
HANKERYHMÄ: RAKENTEEN PARANTAM 1 STYliT 
Mt 760 2,5 Ab 25/120 
08-09 Reisjrven kk:n pätiet 
Mt 762 1,2 - 	 ' 	 - 
01 	- 	- 
?lt 	7594 0,1 - 	 - 
04 - 	- 
jk+pp-tiet 	- 	- 	 , 	Reisjrvi 2,5 Ab 18/100 
Kt 85 1,5 Ab 25/120 lis 	poistettu 
17 -20 Saari-Kuoppala, 13,3 - 	 - - 	 1 	- 
Sievi 	ja Nivala 0,3 - 
Mt 780 0,1 Ab 25/140 
01-04 Ylivieska-Sievin 	kk, 
Ylivieska ja 	Sievi 
Kt 86 0,1 Ab 25/120 Ab poistettu 
Nokitien a1ikulkukytvä, 	Ylivieska 
- 	 - 	
, 	jk+pp-tiet 0,4 Ab 18/100 
Mt 783 0,02 Ab 25/140 
Alpuminkangas-Raudaskoski, 	Pylvn- 
joen silta ja Sorvojan rumpu, Ylivieska 
Pt 	18297 0,05 Ab 25/140 
Kallio-Vuolle, 	Padinginkosken 	silta, 
Nivala 
Nt 773 0,02 Ab 25/140 
Pajala- Typpö, Pöntiönjoen ja Typön 0,04 - - 
sillat, 	Hinianka 	ja 	Kalajoki 
Pt 	18043 0,03 Ab 25/140 
UeikkiIn 	silta 	tiejrjest., 	Veteli 
Mt 737 0,03 Ab 25/140 
Oksakosken silta 	tiejrjest., 	Perho 
Mt 789 0,02 Ab 25/140 
0ulainen-Pyhnkoski, 	Viireln 	silta, 
Merijrvi 
Nt 760 2,5 lis 18/100 
08-09 Reisjrven kk:n pätiet 
Nt 762 
01 	- 	' 	 - 2,0 liS 18/100 
Mt 7594 
04 	- 	- 4,1 liS 18/100 
Reisjrvi 0,1 lis 18/100 
Nt 780 20,3 lis 18/100 liS 	poistoa 	ja 	uusintaa 	3,2 	km:n 
01-04 	Ylivieska-Sievin 	kk, matkalla 
Ylivieska ja Sievi 
Nt 757 1,6 	lis 18/100 
02-07 Klvi-Ullavan raja, Klvi 	16,2 - 	- 
Nt 784 	 5,0 	lis 18/100 
Alavieska-Yppri, Alavieska, Kalajoki, 
Pyhjoki 
Nt 783 	 0,4 	liS 18/100 
Alpuminkangas-Raudaskoski , Pylvän- 
joen silta ja Sorvojan rumpu, Ylivieska 
700 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 Pt 	18297 0,2 lis 18/100 
Kallio-Vuolle, 	Padinginkosken 	silta, 
N i vala 
698 Kt 85 3,0 lis 18/100 
17 - 20 Saari-Kuoppala, 	Sievi 	ja Nivala 
699 Mt 773 0,6 lis 18/100 
Pajala-Typpö, Pöntiönjoen ja Typön 0,3 - 
sillat, 	Hiriianka 	ja 	Kalajoki 
956 Mt 797 0,7 liS 18/100 
Myllyperin 	silta 	tiejrjeste1ylneen, 
Haapaves i 
957 et 	18043 0,l liS 18/100 
Heikkiln 	silta 	tiejärjest., 	Veteli 
958 ilt 	737 0,2 lis 18/ioo 
Oksakosken silta 	tiejrjest., 	Perho 
959 Plt 	789 0,6 lis 18/ioO 
0ulainen-Pyhkoski, 	Viire1n 	silta, 
Merijrvi 
lis poistettu 
678 	Kt 87 
08-11 Nivala-Haapajärvi, 
Nivala ja Haapajärvi 
679 	Nt 768 
01 Haapajrvi-Krsrnäkj, Haapajllrvl 
HANKERYKM: 	KUNNOSSAPIpON KEST0PÄLLYSTETyliT 
0 
o ..-,_c > >. t .-E -E 	- •-- — (' 
,-E 
> > 
,n 
E 
— 
•- 
L 
s - 
l. 	l 
o.— 	c 
- 	- - e 
0.1,1 o.- 
Z 	-' 
c 
ID .CID o.- 
0 E 
D. 
•- 
111 0. 
VD c • 	, 	> 
21,0 	Ab 16/80 	100 25 1 30 1 	5 
1,4 	Ab 16/80 	60 	20 	25 	2 	100 
80 
1 	b 
HANKERYHMÄj KUNNOSSAPIDON tS-TYliT 
651 Nt 7622 9,3 lis 18/60 
01-02 Haarapuhto-Kankaanp, Haapajärvi 
652 Nt 7621 1,9 lis 8/6O 
05 Lahikka-Karjalahti, 	HaapajrvI 
653 Nt 762 31 liS 18/60 
04-05 Lahikka-Reisjärvi, Haapajrvl 
654 Nt 763 1,9 lis 18/60 
01 	Lassila-Lahikka, 	Haapajärvi 
655 Pt 	18381 1,9 liS 18/60 
01 	Karjalahti-Koppi, 	HaapajärvI 
656 Nt 768 1,5 lis 18/80 
02 Haapajärvi-Krsmki , 	Haapajrvl 
657 Nt 760 5,0 lis 18/60 
9-10 	Reisjrvi-Pihtiputaan 	raja, 
Reisjrvi 
658 Nt 778 15,0 lis 18/60 
01-04 Kalajoki-Alavieska, 
Kalajoki 	ja Alavieska 
659 Nt 7715 2,3 lis 18/100 
01 Marinkainen-Lohtaja, 	Lohtaja 
660 Pt 	18002 8,5 lis 18/60 
01 	Peitso-Vitikka, 	Kä1vi 
661 Pt 	18081 11,0 lis 18/100 
01, 	03 Kannus-Riutta, 	Kannus 
662 Kt 85 10,0 liS 18/65 
13 - 16 Vaasan 	lälininraja-Saari, 	Sievi 
663 Mt 798 2,5 liS 18/65 
04 Mäkelä-Hatula, 	Haapavesi 
664 Mt 796 2,0 liS 18/65 
07 Ryyppymiki-Kielenniva, 	Haapavesi 
665 Pt 	18051 1,5 liS 18/80 
Torvenkylä-Pahkala, 	Himanka 
666 Kt 85 9,9 liS 18/60 
29 - 31 	Nivalan kunnan 	raja-Kärsä- 
mäki, 	Krsämäki 
667 Pt 	18421 3,5 liS 18/60 
01 	Kielenniva-Nurkkala, 	Krsärnäk1 
668 Pt 	18423 0,9 lis 18/80 
01 	Alaranta, 	Kärsämäki 
677 Mt 762 1,0 lis 18/ioö 
01 	Lahikka-Reisjärvi, 	Reisjärvi 
669 Mt 753 14,8 lis 18/60 
01-05 Matinneva-Halsua, 	Veteli,Halsua 
670 Pt 	18068 1,8 liS 18/60 
01 	Räyrinki, 	Veteli 
671 Mt 750 5,0 liS 18/60 
05-06 Patana-Vimpeli, 	Veteli 
672 pt 	18213 3,2 liS 18/60 
01 	Hakalahti-Hapuli, 	Ylivieska 
673 Pt 	18183 6,4 lis 18/60 
02 Ki imamaa-Niemenkylä, 	Ylivieska 
674 pt 	18133 0,7 lis 18/60 
01 	Kiimarnaa-Kähtävä, 	Alavieska 
675 Pt 	18133 0,6 lis 18/100 
01 	Kiimamaa-Kähtävä, Alavieska 
676 Mt 772 2,2 lis 18/60 
06-07 Alavieska-Rautio, 	Alavieska ja 
Kalajoki 
65 
1 	IEv 1 -PWU piir 
1U- TIE P1- P,ILL KOKO PAALLYSTE ALUSTA KVL URAK KOK KIVIAIN 	TEKI- TU(JS ESK PfLL TYYPPI AUTOA/ HINTA KUST TOIM JA KM LEV P-RLP2 LAAtU IKA VRK 1000MK 1000MK II 1000M 
EPYHK RPKE NTAUI 6- JP CUUPITPUKSEN 	PPRPI1TAMISTYOT 
700 MUU NT 1.6 7 5 22.1 OS 18/100 lIS 800 160 TVL TYL MI».: NT 0.5 3.5 0$ 18/100 lIS 800 160 TVL TYL 
1I4?KER?HM: P LLYSRPKEHTEEH PPRPNTAMISTYOT 
GE1 MUU NT 2.5 7 5 35.8 P8 25/120 lIS 1000 ) 	458 534 TVL URAK MUU NT 1.2 9.5 P6 25/120 lIS 270 TYL IJRAK MUU 
JV.PP 
HT 0.1 
2.5 
6 5 ) P8 25/120 lIS 310 TVL URAK 
Muu MT 
3.5 9.2 48 18/100 MS 112 131 TYL URAK 
CE2 KT 1.5 '3 
1.8 P8 25/100 lIS .-/ TVL URAK 
KT 13.3 
5) 48 25/120 OS 10 720 ) TYL URAK 
Y.T 0.3 
7.5 
' 
121.8 AB 25/120 05 10 720 1540 1700 TYL URAK 
663 MUU NT 0.1 8 
6.5 
5 
P8 25/120 0$ 10 720) TVL URAK 
684 KT 0.1 
0.5 P8 25/140 BET 500 8 10 TYL URPK 
JI.F'F 0,4 
9 
3.5 
5 0.8 P8 25/120 PB 3900 12 14 TYL URPK 
692 MUU NT 2.5 9 5 73.4 
1.2 48 18/100 lIS 18 21 TVL URAK 
MUU NT 2.0 7 5 
0$ 13/100 MS 1000 ) 	480 535 TVL URAK 
MUIJ NT 4 1 b s 
0$ 18/100 lIS 310 TYL URAK 
MUu I1T 0.1 5.5 ) 
OS 18/100 lIS 270 TVL URAK 
693 MUU NT 17.1 7.5 154.5 
09 
OS 
18/100 
13/100 
MS 
lIS ) TVL URAK 
MUU MT 3.2 7.5 
500 \ 	1000 1130 TYL URAK 
694 MUU NT 1.6 7 5 
09 18/100 0$ 14 500 5 TYL URAK 
MUU NT 16.2 6.0 5 
124.5 OS 18/100 MS 400 ) 910 TVL TVL 
695 MUU NT 5.0 6.0 33.0 
0$ 18/100 lIS 400 J TVL TVL 
696 MUU NT 0.4 7.5 3.1 
OS 13/100 P19 300 240 TYL TVL 
697 PT 0.2 5.5 
03 18/100 lIS 560 25 TYL TYL 
696 KT 3.0 
0.9 0$ 18/100 lIS 200 10 TVL TYL 
699 MUU PIT 0.6 
7.5 
6.5 
26.0 OS 18/100 OS 10 720 170 190 TVL URAK 
MUU MT 0.3 9,5 
4.1 0$ 18/100 P19 320 1. TVL TVL 
956 MUU NT 0.? 5.0 
3.9 09 18/100 lIS 320 5 60 TYL TVL 
957 MUU NT 0.1 6.5 
4.2 OS 18/100 lIS 200 30 TVL TYL 
958 MUU NT 0.2 7.5 
1.0 OS 18/100 lIS 470 10 TVL TVL 
559 MUU NT 0.6 6.5 
1.1 OS 18/100 MS 250 10 TYL TYL 
981 MUU NT 0.3 7.8 
4.5 0$ 18/100 lIS 250 33 TYL TVL 
2.0 48 25/140 BET 411 42 62 TYL (IRAK 
I!AHKER.YHl1 KUI1HOSSPP 1 DON KESTOPAALLYSTETYOT 
678 KT 21.0 7 5 164.0 48 16/ 	80 48 11 1800 1640 1840 TYL URAK (.79 MUU 1tT 1.4 10.5 14.0 48 16/ 	80 48 15 3000 150 200 TYL URAK 
NANKERYHtiM: VUNIIfJSSPP 1 DON 8S-TYOT 
651 MUU MT 9.3 6 0 58.0 0$ 18/ 	60 05 9 800 203 TYL TYL 652 MUU MT 1.9 6 0 12.0 0$ 18/ 	60 05 12 1000 41 TVL TYL 653 MUU MT 3.1 6 0 19.0 0$ 18/ 	60 05 12 500 70 TVL TVL 654 MUU NT 1.9 6.0 12.0 09 18/ 60 OS 12 500 41 TVL TVL 655 P1 1.9 6.0 12.0 0$ 18/ 	60 OS 12 250 41 TYL TVI. 656 MUU NT 1.5 6 0 11.0 OS 18/ 	80 BLS 15 800 49 TVL TVL 657 MUU MT 5.0 6.5 33.0 09 18/ 	60 09 11 400 116 TVL TVL 653 MUU NT 15.0 6.0 90.0 05 18/ 	60 0$ 12 600 348 TYL TYL 659 MUU IIT 2.3 6.0 14.0 OS 18/100 lIS 350 81 TVL TYL 660 PT 8.5 6.0 53.0 OS 18/ 	60 05 7 300 186 TVL TYL 661 P1 11.0 5 0 50.0 05 18/100 lIS 300 290 TYL TVL 62 1(1 10 0 7.0 70.0 OS 18/ 	65 0$ 5 1000 264 TVL TYL 663 MUU Ml 2.5 6.0 15.0 OS 18/ 	65 OS 1? 200 58 TVL TYL 664 MUU NT 2.0 6 0 12.0 05 18/ 	65 OS 12 250 46 TVL TYL 665 PT 1.5 6. 0 9.0 OS 18/ 	80 0$ 9 150 42 TVL TVL £66 KT 9.9 6.0 61.0 05 18/ 	60 0$ 15 400 215 TVL TVL 667 PT 3.5 6.0 22.0 0$ 18/ 	60 0$ 13 80 75 TYL TYI. £68 PT 0.9 5 0 5.0 OS 19/ 	80 lIS 200 23 TVL TVL 6b9 MUU NT 14.6 6.0 92.0 05 18/ 	60 05 10 350 319 TYL TVL 670 PT 1.6 6.0 11.0 0$ 18/ 	60 OS 8 300 40 TVL TVL 671 MUU P11 5.0 6.0 30.0 OS 18/ 	60 0$ 6 300 104 TVL TYL 672 P1 3.2 6 0 19.0 OS 18/ 	60 0$ 10 450 67 TVL TVL 673 PT 6.4 6.0 40.0 05 18/ 	60 09 10 250 139 TVL TVL 674 PT 0.7 6 0 4.0 09 18/ 	60 0$ 150 15 TYL TVL £75 P1 0 6 6 0 4.0 OS 19/100 lIS 150 21 TYL TYL (.76 MUU NT 2.2 6.0 13.0 OS 18/ 	60 0$ i3 250 46 TVL TVL 677 MUU NT 1.0 6 0 6.0 09 18/100 lIS 300 35 TVL TYL 
1 
67 
PIIRI: OULU HANKERYHMXZ RAKENTAMIS- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMISTY1IT 
TUN?1uS SIJAINTI PITUUS PÄLLYSTE- HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
701 Vt 	22 Sarvikank.sek.as . 	(vanhasta 
02 	Profcssorjntje-Joutsentje mursk.asf.-mes5asta) 
vesen ajorata 0,8 BS 32/150 
oikea ajorata 0,05 - 	 - Tas.rnassaa 	n. 	100 	t 
703 - 	 - 	 - 	 - 
oikea ajorata 0,9 Ab 20/120 Hakoseln sek.as. 
vasen ajorata 0,8 - 	 - 
734 lit 	8484 1,3 lis 	18/100 
01 	KeIlo-Virpiniemi, 	Haukipudas 
734 Pt 	18708 1,0 liS 	18/100 
01 	Pdtaniemi-Kuivasj0rvi 	pt, 	Oulu 
HANKERYHM: RAKENTEEN PARANTAMI STYliT 
716 Mt 827 2,0 kAb 18/100 TaipaIeenmen sekoitusasema 
01-02 Punttala-Korivaara 
yhdistetty jk+pp-tie 	vas. 1,4 kAb 18/80 
- 	
- 	 oik. 0,8 - 	 - 
714 Kirkkosilta 	(266) 0,03 Ab 20/140 
- 	
- 	 jk+pp-tie 2x0,03 Ab 16/80 
716 Mt 824 1,5 kAb 18/100 
02-03 Tupos-Ky1m1ä 
yhdistetty jk+pp-tie 	vas. 0,8 kAb 18/80 
- 	
- 	 oik. 0,6 - 	 - 
716 Pt 	i86io 0,1 kAb 18/100 
01 	Tyrnävn-Mii11isen pt 
716 Pt 	18633 0,1 kAb 	18/100 
01 Tyrnävn-Partaan pt, Tyrnv 
718 Mt 800 1,3 Ab 25/120 Pajukankaan sekoitusasema 
04-05 Savise1k-Piippo1a 
720 - 	 - 	 yhdistetty jk+pp-tie 0,2 kAb 16/80 
- 	 - 1_ 
0,5 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 ' 	
- 0,4 - 	 - 
- 	
- 	 Piippolan 	alik.k. 	kev.liik. 0,1 - 	 - 
718 - 	 - 	 K6nkkölän silta 	(83) 0,03 Ab 20/140 
720 - 	 - 	 - 	' - 	 jk+pp-tie 	vas. 0,03 Ab 16/80 
- 	 '' 	- 	 - 	 ' 	- 	 - 	
- 	 oik. 0,03 - 	 - 
N:tta Vt 	19 0,03 lis 	18/100 
20 	lisalmen-Pulkkilan 	vt. 	Piippolan 
alik.k. 	ajorata 
718 Mt 8oi 0,04 Ab 25/120 
02 Leskelä-Tuomaala, 	Piippola 
720 - 	 - 	 jk ^pp-tie 0,03 kAb i6/80 
718 Pt 	18513 0,038 Ab 20/140 
Kontiolampi-Tavastkenkä, 	01-02 	Peru- 
ken 	silta 	(719), 	Pyhntä 
718 Pt 	18516 0,038 Ab 20/140 
Palokangas-Törmälä, 	01 	Viion silta 	(880) 
Pyhäntä 
722 Pt 	18584 1,3 Ab 25/120 Sek.asernan paikka avoin 
01 	Lappasen-Pattijoen kk:n pt 
724 - 	 ' - 	 yhdistetty jk+pp-tie 1,1 kAb 16/80 
- 	 ' 	 - 	 - 	'' 	
- 0,2 - 	 '' 	- 
722 Mt 8104 0,3 Ab 25/120 
01 	Raahe-Pattijoki, 	Pattijoki 
724 - 	 ' 	- 	 yhdistetty 	jk-s-pp-tie 0,08 kAb 16/80 
731 Mt 894 14,6 lis 18/80 
001-003 	Kurtt i-Hei noja, 	Ta 	vai koski 
702 Vt 	5 20.0 lis 10/50 Massa valmiina 
359-362 	Rantalahti-Viipusjryi, 
Kuusamo 
732 Kt 	81 12,0 lis 18/70 
031-033 	Rantalahti-Lapin 	piirin 
raja, 	Kuusamo 
733 Mt 	837 6,8 lis 18/100 
008-aio 	Srkijirvi-piirin 	raja,litajärvi 
734 Pienehköt 	pillystystyöt 0,3 lIS 18/100 
Pienehköt 	pil lystystyöt 
708 Vt 	4 	, 	mt 	8484 	Kellon 	iiittym, 	Oulu 400 m Ab 16/120 Sarvikankaan sek.asema 
pt 	18708 Pataniemen 	liitt. 	Oulu 400 m Ab 16/120 - 	 - 
701 Vt 4/366-367 
KIviniemi-Äiniirautio, 	Kivin. 	+ 	Villip. 0,1 85 32/150 Vanha mursk. 	asf.massa 
alik.k. 	ajorata Sarvikankaan 	sek.as. 
o8 vt 8/44o 
yhdistetty jk+pp-tie 	vas. 3,32 Ab 16/80 Sarvikankaan sek.as. 
- 	
- 	 oik. 0,98 - 	 - - 	 ' 	 - 
korotettu 	jk+pp-tie 	vas. 0,14 - 	 ' 	- - 
- 	
- 	 oik. 0,44 
erillinen 	tieosa 0,45 Ab 16/100 - 	 - 
jalkakytiivät 0,13 Ab 16/80 - 	 - 
703 Vt 	4 /366 - 367, 	Vt 8/440, 	Mt 815/01 
Kiviniemen 	rist.alue,Oulu 0.65 Ab20/l00 Hakoselnsek.as. 
703 vt 8/44o 
Kiviniemi-ÄimärautioVilliperän 	alik.k. 0,03 Ab 20/100 Hakoseln sek.as. 
ajorata, 	Oulu 
701 Vt 20 
03 Hintta-Hönttmki, 	Oulu 
Johdinp.aljk.k.ajorata 0,03 8532/150 Sarvikankaan sek.as . 703 - 	
- 0,03 Ab 20/100 11akoseln 	sek.as. Leväsuont. 	alik.k. 	ajor. 0,03 Ab 25/120 - 	 ' 	 - 
712 Yhdistetty jk+pp-tie 3,13 kAb 16/80 - 	 - 
- 	
- 0,36 kAb 16/100 - 	 - 
Johdinp.alik.k. 	kev.liik. 0,14 kAb 16/80 - 	 ' 	- 
Jaikakytvt 0,19 - " - - 
Leviisuont. 	alik.k. 	kev.lijk. 0,15 - " - - 	 ' 	 - 
Jalkakytvt 0,17 - " - - " - 
708 Vt 22 
02 	Professorint.-Joutsentie, 	Oulu 
Joutsent. 	alik.k. 	kev.11ik. 0,16 Ab 16/80 Sarvikankaan sek.as. 
Kaukov.t. - 	
- 0,24 - - - 
701 Vt 4 
403 Oulu-Kemi, 	Oulu 
Aaltokank. 	alik.k. 	ajorata 0,04 BS 32/150 Sarvikankaan sekas. 
703 - 	 - 	 - 	 ' 	 - 	 - " - 0,04 Ab 20/100 Hakoselän sek.as . 712 - 	 - 	 - 	 - 	 kev.liik. 0,14 kAb 16/80 - 	 '' 	 - 
Jaikajiytv0t 0,11 - - - 	 - 
HANKERYHMÄ: KUNNOSSAR 1 DON KESTOPÄ3LLYSTETyliT 
706 Vt 	4 2,4 Ab 20/120 Uran syvyys 23 mm 
355-358 	Rantsila-Tenynes, 10,6 - - Vaihtoehtoinen vt 22 kanssa 
Rantsila ja Temmes 5,1 - ' 	 - (kohde 707) 
709 Vt 20 0,8 Ab 20 E/100 Verkkohalkeamaa. 	Ehdollinen 
003 	Laanila-Hintta, 	Oulu 
705 Vt 8 
439 Liminka-Haaransilta, 
3,4 Ab 16 E/70 Uran syvyys 25 mm 
Liminka tai Mpk Puhkikulumia 	15 
705 Vt 8 2,5 Ab 16 E/65 Puhkikulumia 	16 
440 	Kiviniemi-Äirn0rautio, 	Oulu tai Mpk 
705 Vt 	'4 1,8 Ab 16 E/65 Puhkikulumia 	12 
'403 	Linnanrnaa-Koskela, 	Oulu tai Mpk 
707 Vt 22 17,1 Ab 20/120 Verkkohalkeamaa 20 	. 	Purk.vaara 
013-016 Utanen-Vaalan kunnan 	raja Vaihtoehtoinen kohteen 706 kanssa 
HANKERYHM: KUNNOSSAPIDON ÖS-TYbT 
735 Ml 824 8,9 liS 18/50 
001-002 Tupos-Tyrnvii,Liminka,Tyrni1v3 1,1 - - 
736 Mt 840 1,2 ds 18/50 
007 	It3lehto-Siikakangas, 	Taivalkoski 
PIIR1: OULU 
TUH- TIE P1- P.LL KOKO PLLYSTE 4LUSTA KYL UPAK KOK KIVIAIH TEKI- 
I4US TUUS KESK PLL TYYPPI AUTOA/ HINTA KUST TOIM J 
KM LEV P-4L4 2 LAATU IKA VRK 1000MK 1000MK 
M I000M 
lIAHKEkYHM,. RAKENTANIS- JA 	SUUNTAUKSEN PARAHTAMI$TYDT 
701 2-'AJOP 0.8 7 5 6.3 BS 32/150 MS 10700 100 126 TVL URAK 
703 2-AJOR 1.5 10 0 19.0 48 2(1/120 AB 12 10700 	j 323 405 TYL URAK 
2-AJOR 0 	7 .0 0 5 48 20/120 BS 10700 	5 TYL UR#K 
734 11111. 	IT 1 	0 £ 5 8.3 09 13/100 liS 900 44 TVL TVL 1 	0 5 6.5 05 13/100 liS 870 40 TYL TYL 
I;,,t;0ERHP1: PLLYSR4KEHTEEH PARAHTAMISTYIJT 
VT 0.1 10 0 1.3 89 32/150 KS 10284 23 28 TVL IJRAK 
702 VT 20.0 7 0 140,0 0$ 18/ 	50 0$ 5 1100 475 TVL TVL 
MUU 	NT 0.2 2.0 48 20/100 48 9 14000 32 41 TVL URAK 
VT 0 1 .9 48 20/100 48 9 14000 	' 70 92 TVL URAK 
YT 0 	3 4.3 48 20/100 48 9 14000 J TVL URAK 
JP.+PP 5 	4 3.1 16.5 AB 16/ 	80 MS 1 	211 270 TVL URAK 
JC+PP 0.5 5.5 2.6 48 16/100 MS j TVL URAK 
712 .JK+FF' 4.4 3.2 13.9 KAB 16/ 	80 lIS 119 148 TYL URAK 
716 Mh''J 	NT 2.0 7.2 16.6 KAS 18/100 M9 714 235 270 TVL URAK 
JlPP 3 	6 2 5 8.8 KAS 18/ 	80 MS 63 72 TVL URAK 
MUU 	NT 1.5 6 5 11.9 KAS 18/100 MS 665 168 192 TVL URAK 
P1 0.2 5 5 1.3 KAS 18/100 MS 379 18 21 TVL URAK 
718 1101' 	NT 1.3 7.5 9.6 48 25/120 MS 722 197 238 TYL URAK 
PT 0.1 6 5 0.5 AB 20/140 BET 133 21 24 TYL URAK 
720 JI,tPP 1 	4 2 3 4.5 KAS 16/ 	80 MS 50 61 TVL URAK 
JIH-PP 0.1 2 8 0.3 48 16/ 	80 BET 11 14 TVL URAK 
722 i:+r 1.3 7 5 10.4 AB 25/120 MS 782 312 384 TYL URAK 
1100 	NT 0.3 '3 5 2.7 48 25/120 MS 3300 81 100 TVL URAK 
724 JK+FP 1.1 2 5 2.9 KAB 16/ 	80 MS 39 47 TYL URAK 
JI:PP 0 2 3 0 0.6 KAS 16/ 	80 113 5 TYL URAK 
731 IIU'J 	NT 14.6 5 5 90.0 OS 18/ 	80 MS 190 542 TVL TVL 
732 r.T 12.0 6 5 80.0 0$ 18/ 	70 MS 600 485 TYL TYL 
733 MUU 	111 6.0 6 5 45.3 OS 18/100 MS 215 215 TYL TVL 
HANYERYHM, KUNH0S5if' 1 DON 	KEST0PLLYSTETYÖT 
705 YT 3.4 0.0 28.0 MP 16/ 	70 8 10 4131 280 318 TVL URAK 
VT 2.5 2 0 20.0 HP 16/ 	65 AO 6 9410 180 200 TVL URAK 
YT 1 	8 8 0 15.0 HP 16/ 	65 48 14 11600 135 153 TVL URAK 
707 YT 17.1 7.5 130.0 48 20/120 BS 5 860 2051 2800 TVL URAK 
HANKERYHM KUHNOSSjPID0N bS-TYOT 
735 MUU NT 8 	9 6 0 1 60.0 0$ 18/ 	50 OS 8 515 170 TVL TYL MUU NT 1.1 6 0 J OS 18/ 	50 09 12 515 - TVL TYL 
736 MUU 	NT 1 	2 £ 0 7.2 0$ 18/ 	50 OS 16 370 22 TVL TYL 
H4HKERVHM, KUHMOSS4P 1 DON 	EHD0LL!SET TYOT 
709 YT 0 	.0 10 5 10 	0 42 2.0/100 83 4 13970 140 160 TYL URAK 
70 
PIIRI: KAINUU 	 HANKERYHM: RAKENTEEN PARANTAMI STYliT 
TUNNUS SIJAINTI PITUUS PLLYSTE- 	HUOMAUTUKSET 
KM TYYPPI 
757 Pt 	19339 8,3 65 20/90 
02 Pyyvaara, 	Suomussalmi 
751 Vt 	5 2,7 Ab 25/150 
32 1i Haapaniva-mmnsaari, 	Suomussalmi 1,4 Ab 25/120 
770 - 	 - 	 , 	korotettu jk+pp-tie 1,3 Ab 12/70 
752 Kt 	78 2,6 Ab 25/120 
112 Honkavaara-Puolanka, 	Puolanka 
753 Pt 	19101 1,6 Ab 25/150 
Kirkonkylä, 	Puolanka 
754 Pt 	19099 1,0 Ab 25/120 
Siimes, 	Puolanka 
771 Pt 	19101 2,5 Ab 12/70 
Kirkonky1, 	jk+pp-tiet, 	Puolanka 
772 Kt 78 0,6 Ab 12/70 
112 Honkavaara-Puolanka, 	jk+pp-tiet, 
Puolanka 
756 Vt 	18 19,6 lis 20/1 00 
36 - 39 Maanselk-Juurjkkajahtj , 	Sotkamo 
755 Vartiuksen rajanylityskohdan 	laajen- 6000 m2 Ab 25/120 	Liikennealueiden pI1yst- 
nustyöt, 	Kuhmo miStä 
HANKERYHMX: KUNNOSSAPIDON liS-TY6T 
1 	* 
1 	% 
768 
769 
770 
Mt 8801 
01 Kirkkoaho-Paltaniemi, Kajaani 
Kt 78 
108-ilo Kajaani-Rovaniemi, Puolanka 
101-103 	- 	- 	 Paltamo 
Mt 900 
01-03 Taivalkangas-Kuhmo, Sotkamo 
Pt 19169 
05 Rasi, Sotkamo 
Nt 903 
09 Ristijrvi-Sotkamo, Sotkamo 
Pt 19005 
01 Suutarinky1, Vaala 
Pt 19010 
01 Srisniem, Vaala 
Nt 828 
03 Ahmas Nuojuankoski, Vaala 
Nt 8794 
03 Veneheitto-Nuojua, Vaala 
Mt 889 
02-03 Ristijrvi-HyrynsaIml, 
Hyrynsalmi ja Ristijärvi 
Nt 907 
03 - 07 Akonlahti-Moisio, Kuhmo 
Pt 19319 
02 Haapaniva-Juma1isky1, Suoniussalmi 
Pt 19051 
01 Kuuma, Kajaani 
4,0 liS 20/1 00 
17,7 lis 18/100 
15,0 lis 20/50 	Karhi 
2,0 liS 16/80 
6,7 liS 16/40 	Karhi 
4,0 liS 16/70 
0,7 liS 16/70 	V1ia 
2,8 liS 16/80 
2,2 lis 16/90 
0,5 lis 16/100 
1,9 lis 16/30 	Karhi 
1,2 lis 16/100 
9,3 65 18/80 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
nta ja massan1isys 
ota ja massanlisys 
kainen 6ljysora 
nta ja massanlisys 
	
12,0 	 lis 18/100 
4,5 	 lis 18/80 
2,0 	 lis 20/50 	Karhinta ja 
1,0 - " - massanIisys 
71 
771 	Nt 880 	 2,0 	 lis 20/50 	Karhinta ja massanhisäys 
01 Kajaani-Paltaniemi, Kajaani 
772 	Mt 870 	 2,5 	 lis 16/30 	Karhinta ja massanlisäys 
09 - 14 Kajaani-Rautavaara, Sotkamo 
773 	Kt 85 	 8,0 	 liS 18/30 	Karhinta ja massanlisäys 44-45 Kokkola-tlivala-KajaaniVuohijoki 
774 	Vt 22 	 5,0 	 liS 18/30 	Karhinta ja massanhisäys 21-23 Oulu-Kajaani, Vaala 
775 	Mt 879 	 5,0 	 liS 16/30 	Karhinta ja massanlisäys 
05 -09 Vuottohahti-Vaaha, 
Vuolijoki ja Vaala 
776 	Nt 883 	 5,0 	 lis 18/30 	Karhinta ja massanlisäys 02-06 Vaala-Puolanka, Vaala 
777 	Vt 5 	 5,0 	 lis 18/60 	Karhinta ja massanli5äys 318-319 Helsinki-Kemijärvi, Hyrynsalmi 
778 	Kt 75 	 7,5 	 lis 18/60 	Karhinta ja rnassanhisys 
12 Siilinjärvi-Nurmes-Kuhrno, Kuhmo 
779 	Mt 913 	 17,4 	 liS 18/60 	Kiannan tm.piiri, karhinta 
07 - 09 Ruottusenpuro-Heinäjoki, 	 ja massanhi5äys 
Suofuussa lmi 
779 	Nt 913 	 21,0 	 lis 18/60 	Suomussahmen tm.pi ri , karhinta 04-06 Ruottusenpuro-Heinäjoki , 	 ja massanlisäys 
Suomuslmi 
Ilki 	I:AIHuu 
TUH- flE 	P1- 	PLL KOKO 	PiLLYSTE 	ALUSTA 	KVL 	URAK 	KOK 	KIVIA1N TEKI- - PUS 	 TUUS KESK PALL 	TYYPPI 	 AUTOA/ HINTA 	KUST 	TOIM 	J 
KM 	LEV 	P-ALA LAATU IK 	VRK 	1000MK 1000MK 
P1 	1000M2 
HAtlYERYHM 	PiALLYSRAKENTEEN PARANTAM ISTYOT 
751 YT 	2.7 	9.5 	26.0 	AB 25/150 	0$ 	17 	1810 	430 	510 	TYL 	URAK VT 1 4 	8.5 	12.0 	AO 25/120 	AO 8 	3322 	170 	200 TVL 	URAK 752 V.T 	2.6 	7.5 	21.0 	AO 25/120 	OS 	7 651 	305 	360 	TVL 	URAK 753 PT 1.6 	5.5 	10.0 	AO 25/150 	OS 9 	1713 	165 	200 TYL 	URAK 754 PT 	1.0 	5.5 	6.0 	AO 25/120 	0$ 	11 536 85 	100 TYL 	URAK 756 VT 19.6 	7 5 	152.0 	0$ 20/100 	OS 	16 	383 	 800 TYL 	TYL 757 PT 	8.3 	5 5 	47.0 	OS 20/ 90 	SR 73 270 TVL 	TVL 770 JI+PP 	1.3 	3 5 	5.0 	AO 	12/ 70 	OS 	17 	 50 	70 TVL 	URAK 771 	JK+pp 	2.5 	2 5 	6.0 	AO 	12/ 70 	P15 55 65 	TYL 	URAK 772 Jr+PP 	0 6 	2.2 	1.3 	AO 	12/ 70 	P15 	 12 	15 	TVL 	URAK 
HAHKERVHfl: KUNHOSSAP 1 DON OS-TYOT 
758 MUU NT 	4.0 	6 0 	24.0 	OS 	20/100 	MS 	 376 	 179 	TVL 	TVL 759 KT 	17 7 	6 0 	106.2 	OS 	18/100 	OS 	16 	275 907 TVL 	TYL KT 15 0 	6.0 	90.0 	OS 20/ 50 	OS 	16 460 	 320 TVL 	TYL 760 MUU NT 	2.0 	6.0 	13.0 	05 	16/ 80 	OS 	16 	146 66 TYL 	TVL 
	
MUU NT 6 7 	6 0 	40.0 	OSL 16/ 40 	OS 	16 146 	 100 TYL 	TYL 761 PT 	4.0 	5.5 	23.0 	05 	16/ 70 	MS 130 100 TVL 	TYL 762 MUU P17 	0.7 	6.5 	4.8 	0$ 	16/ 70 	BLS 	10 	960 	 21 	TYL 	TYL 763 PT 	2.8 	4.5 	13.5 	0$ 	16/ 80 	P18 100 88 	TVL 	TYL 764 PT 2.2 	5.5 	12.? 	0$ 	16/ 90 	MS 	 170 	 98 TYL 	TVL 765 MUU NT 0.5 	6.0 	3.0 	OS 	16/100 	0$ 	11 	260 36 TVL 	TYL 
MUU P17 	1 9 	8.0 	11.4 	OSL 16/ 30 	0$ 	ii 260 	 25 	TYL 	TYL 
766 MUU NT 	1.2 	4.0 	7.2 	0$ 	16/100 	OS 	II 	115 52 	TVL 	TVL 
767 MUU NT 9 3 	6.0 	55.8 	OS 	18/ 80 	P15 94 	 345 	TVL 	TVL 
768 	MUU NT 12.0 	6.0 	72.0 	08 	18/100 	P15 	 192 432 	TVL 	TYL 769 P7 	4.5 	4 0 	27.0 	OS 	18/ 80 	MS 149 	 129 TVL 	TYL 770 PT 2.0 	5.5 ' 16.5 	05 20/ 50 	0$ 	7 	386 61 	TVL 	TVL P7 	1 0 	5 5 J 	 0$ 20/ 50 	OS 7 	1719 J 	 TYL 	TYL 77! Muu NT 2.0 	7 0 	13.5 	OS 20/ 50 	05 	7 	1390 50 TYL 	TVL 772 MUU 117 	2.5 	6.0 	16.0 	OSL 16/ 30 	OS 	14 110 	 30 	TVL 	TVL 773 KT 	8.0 	6 0 	48.0 	OSL 18/ 30 	05 	16 	404 104 TVL 	TVL 774 YT 5.13 	.O 	30.0 	OSL 18/ 30 	0S 	ii 748 	 69 	TYL 	TYL 775 MUU NT 	5.0 	.0 	30.0 	OSL 16/ 30 	OS 	13 	228 69 TYL 	TVL 776 MUU NT 	5.0 	6.0 	30.0 	8SL 18/ 30 	0$ 	11 145 	 69 	TVL 	TYL 777 YT 	5.13 	4 0 	30 0 	OS 	18/ 60 	OS 	17 	950 133 	TVL 	TVL 778 1(7 7.5 	6 0 	45.0 	OS 	19/ 60 	09 	12 370 	 304 	TVL 	TYL 77? MUU M 	17.4 	4.0 	104.4 	OS 	18/ 60 	OS 	11 	140 558 	TVL 	TYL MUU NT 21.0 	6 0 	126 0 	OS 	8/ 60 	OS 	11 140 	 528 	TVL 	TVL 
72 
PIIRI: 	LAPPI 
TUNNUS 	SIJAINTI 
	
PITUUS 
KM 
Vt 4 2x0,1 
426 Peurasaari-Paattio, 	Tervahar- 
jun 	silta, 	Kemi 
vt 4 0,2 
425 Perttusen 	katu, 	Perttusen 	silta 01 
jk+pp-tiet -'- 	, 	 Kemi 0,1 
Pt 	19534 0,036 
01 	Kallinkankaantie, 	Rautatien 	yiik.- 
silta, 	Kemi 
- 	 - 	
, 	jk+pp-tiet 0,036 
Pt 	19571 0,7 
01 	Tervolan 	kk:n 	tiejärj. 	Tervola 1,5 
- 	
, 	jk+pp-tiet lx0,3 
- 	 - 	 - 	 ' 	
- 2x1,0 
Pt 	19733 0,02 
02 	Sieril-Ylikörkk6, 	Sierijrven 0,2 
silta, 	Rovaniemen kunta 
Muonionkk:n 	tiet, 	Muonio 
Vt 	21 
157 - 158 Muonion 	tmp-Jerisjoki 1,9 
Mt 9582 
01 	Muonio-valtakunnan 	raja 1,0 
Pt 	19883 
01 	Putaanrannan pt 2,1 
Pt 	19884 1,7 
01 	Koskenranta pt 1,1 
Vt 	21 1,67 
157 - 158 Muonio-Jerisjoki, 	erillinen 
jk+pp-tie, 	Muonio 
Polkutie Rovisuvanto-Utsjoki, 	Utsjoki 16,0 
vt 4 15,0 
544-546 	Iso-ojanpalo - Kakslautta- 
nen, 	Sodankyl 
Kt 78 12,8 
219 - 220 Saukkojrvi-Narkaus, 	Roi 	kunta 
Pt 	19731 0,2 
01 	Jokelan pt, 	Rovaniemen kunta 
Pt 	19759 0,2 
01 	Piittisjrven pt, 	Rovaniemen kunta 
Vt 5 12,9 
372 - 373 TonkopurÖ-Karhujrvi » 	Sai la 
Mt 948 1,7 
01 	Karhujrvi-Hautajärvi, 	SaHa 
Kt 81 11,2 
25 - 26 Ahola-Mourusalmi, 	Posio 
Mt 956 2,5 
20-21 	Vuontisjoen silta, 	EnontekUl 
Mt 935 8,1 
01-02 	Saukkoriipi-Konttajrvi, 	Pello 
Pt 19698 1,6 
01 	Pervaaran 	tie, 	Pello 
Mt 935 0,3 
Rattosjrven 	silta, 	Pello 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
813 
819 
835 
840 
821 
822 
824 
824 
824 
825 
825 
828 
833 
838 
838 
838 
HANKERYHM: RAKENTAMI 5- JA SUUNTAUKSEN PARANTAMI STYT 
PÄLLYSTE- 
	
HUOMAUTUKSET 
TYYPPI 
Ah 20/140 
Ab 20/120 
Ab 20/140 
Ab 20/100 
Ab 20/140 
Ab 20/100 
Ab 20/120 
Ab 16/70 
Ab 20/140 
liS 20/100 
Kunta maksaa, ei huomioitu 
laskennassa 
Ab 20/120 
Ab 20/120 
Ab 20/120 
liS 20/1 00 
Ab 20/100 
liS 18/100 
	
Polku (yhteenvetotaulukoissa 
tieluokassa muu mt) 
lIS 20/100 
lIS 20/1 00 
liS 20/100 
lIS 20/100 
liS 20/100 
lIS 20/100 
lIS 20/100 
115 20/1 00 
lIS 20/100 
lIS 20/100 
lIS 20/100 
73 
HANKERVHM RAKENTEEN PARANTAMI STY1JT 
817 4 11,4 Ab 20/100 
508-510 	Vikajirvi-Ylinampa, 
Rovaniemen kunta 
818 vt 	21 12,2 Ab 20/120 
114-116 	Pekanpii-Aavasaksa, Ylitornio 
823 Mt 952 5,6 liS 20/100 
13 	Riipi-Riipijoki, 	Sodankyl 
829 Mt 929 12,8 liS 20/100 Ehdollinen 
04-06 Pakisvaara-Sihtuuna, 	Ylitornio 
830 Pt 	19575 15,6 liS 20/100 
04-08 Paakkola-Tervola, Tervola 1,0 - " - 
830 Pt 	19659 0,3 liS 20/100 
01 	Paakkolan pt, 	Tervola 
834 Mt 9583 6,1 lIS 20/100 
01-02 	Pallaksen 	tie, 	Kitti1 
853 Pt 	19723 16,0 liS 18/100 
01-02 	YI1sjrven pt, 	Kolari 
854 Polkutie Hannukainen-Luosu-Kotakorva, 16,0 lIS 18/100 Ehdoli inen 
Kalan Polku (yhteenvedoissa muu mt) 
HANKERYIsMX: KIINNOSSAPIDON KESTOPXÄLLYSTETYIIT 
o .-'- >- >- 
0 
. 	4) 	.- 	- .u-_ -E 
0 
> >-E 	0 
UE 
L4) 
1.. _- 
5) 
4) C 
m 	. :m 
00 L 
0. 
•-m 	0.e 
	
0. 	W 
801 vt 4 12,8 Ab 20/100 100 15 
418-420 Oulun 	1äninraja-Vlantie,Sjmo 
802 Pt 	19516 1,9 Ab 20/120 60- 40 
01 	Perta-Aavantie, 	Kemin mlk 80 Malminajo kuluttanut 
803 Vt 21 0,7 Ab 20/120 60- 15 	25 
105 Tornio-Muonio, Muonio 2,0 - - 80 
804 vt 4 (24,2) Ab 20/100 60- 13 - 35 - 	20 
502-505 Saarenky1-Vikajrvi, 100 18 45 
Rovaniemen mtk. 	(raidepaikkaus) 
805 vt 4 0,61 Ab 20/100 80 10 	80 30 
501 	vt 	4:n ja 	kt 	79:n 	risteyksen 	ram- 
plt, 	Rovaniemi 	(palkkaus) 
HANKERYHPj: KUNNOSSAPIDON lIS-TYlIT 
820 Vt 	15 38,0 lis 18/60 
573 - 579 Kiellajoki-Karigasniemi, 
man, 	Utsjoki 
851 Kt 79 7,3 lis 18/60 
13 - 14 Meltaus-Korinttee, Rovaniemen mtk. 
855 Mt 926 11,3 lis 18/60 
12-13 Ossauskoski-Roi 	rnlk raja. Tervola 
860 Nt 926 10,0 lis 18/60 
19 -20 Ojanper-Valajaskoski 
Rovaniemen mtk 
850 Nt 9s4 13,8 liS 18/60 
03 - 05 Pekkala-Pirttikoski, 	Roi 	mik 
852 Vt 21 11,0 lIS 18/70 
145-146 Niesa-Muonion kunnan raja, 
Kolari 
1 
1' 
VI 14,7 OS 20/00 
156-202 	Kancjosjoki-Utkujrvi, 	Muonio 
550 6,0 11S 20/60 
5 	Sai latunturi-Salla, 	Sall 3,0 - 	 - 
64 6,0 11S 20/60 
j-i2 	Salla-Mattilaorniiki, 	SaHa 7,5 tIS 20/100 
5.31 Pt 	19544 3,0 11S 18/100 
01 	TtirmO-Vt 	14, 	Kemin mik 
9519 2,5 05 18/100 
PVrhö1, 	Kemin nIk 
9521 5,3 05 8/60 
,i 	Firkkiön 	pt, 	Tornio 
57 Pt 	19525 1,9 155 18/60 
01 	Alatornion 	kirkkotie, 	Tornio 
5 5 	19538 11,9 bS 18/60 
u-02 	Liakanjoki, 	Tornc 
95140 1,5 OS 8/100 
01 	Liakka-Kön0I, 	Tornio 
837 Pt 19885 1,0 OS 20/100 
01 	Muonio-Keriiss 	e 50:n 
kohdalla, MUOnk 
862 Pt 	1954 1,6 85 8,60 rnnqon korau, 
01 	Keskustie, 	Ranud 
9593 1,8 liS 18/60 Tien rungon korjaus 
irkkotie, 	Ranua 
• utieKiiiopntie, 6,4 11518/100 Ehdollinen, öljysern 	v1miina, 
''nin 	i\I',' )CI 
IJH- TIE is. Ks.0 .. srr 8LUSTA :VL UROS 55: - K:V!1l1 	Lii-JS TUUS KESK PLL 'soppi UT0R/ FIINIA Ku TUlE Js 
KM LEV P - iL6 LAATU IKA VRK l000rlK 105518 
11 1000H' 
PAKENTAMIS- JA 	SUJ1Teu:e: On 	84Fs4lT4MISTy0T 
0 2-AJOE' 0.1 '2.7 ), 1.8 AB 20/140 BET 6800 5VL 5:., 
2-A'0P 0.1 10.8 2 AB 20/140 EIET 6800 	) 741. URAP 13 P7 b.2 0.2 AB 20/140 BET 1800 4 6 TVL URAK P7 4.5 0.1 AB 20/140 SR 100 5 6 TYL URAK 
P7 0.2 5.5 0.6 OS 20/100 SR 6 TYL TVL 4 j+'p 2 6 0.1 AB 20/100 BET 2 3 TVL URAK 15 PT 0.7 6.5 4.7 AB 20/120 SR 1154 224 302 TYL URiK s16 J}*F'P 0.3 3.0 1.0 AB 16/ 	70 SR 1 	86 116 TVL URAK JE ^ PP 2.0 3.0 6.1 AB 16/ 	70 SR J TVL URAK "7 0.3 9.5 ' 18.0 AB 20/120 05 12 800 	' 34 46 TYL URAK 
1 	.6 7 5 	i AB 20/120 0$ 12 800 J TYL (iRAK 
OJU 	P1T 1 	0 70 15.0 AB 20/120 OS 12 100 29 39 TYL URA: 
07 2.1 7.0 25.3 AB 20/120 SR 150 48 65 TVL URAK 11012 	MT 16.0 5 0 90.0 0$ 18/100 SR 250 559 754 TYL URAK 
15.0 7.5 114 	0 0S 20/100 SR 634 684 923 TYL URAK 
12.0 7.0 90.0 OS 20/100 SR 329 432 583 TVL URAK 
0.2 5 5 1.3 05 20/100 SR 6 8 TVL URAI< 
0.2 5 5 1.3 OS 20/100 SR 6 8 TYL URAK 
12.9 6 5 85.0 0$ 20/100 SR 364 425 574 TVL URAK .150' 	117 1.7 5 11.0 OS 20/100 SR 300 55 74 TYL URA' 
58 KT 11.2 6.5 84.0 0$ 20/100 SR 590 420 567 TVL URA: 23 MUU 	MT 2.5 4 0 15.0 08 20/100 SR 84 105 141 TYL URAK 
55 PT 1.7 0 11.0 OS 20/100 SR 130 	1 12 16 TYL URAO PT 1.1 6.5 6.5 0$ 20/100 SR 400 	J TYL UR6U, 'JIJ 	MT 8.1 5 5 50.0 OS 20/100 SR 179 275 371 TYL URAK 
1.6 5.5 10.0 OS 20/100 SR 120 55 74 TYL URAK MUL 	P17 05 55 1.6 OF 20/100 SP V'9 '1 '5 T.' UP'p 
75 
TU- TF ri- P,,LL KOKO PALLYSTE 
TUUS I(ESK P.LL TYYPPI 
M LE' 
II I000M 
r'',rI LY'KEHTEH P(P.NTAM!STYOT 
0i' Vi l 	. 5 90.0 A8 20/100 
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